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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO D E L A MARINA'* 
D E A N O C H E 
del Pueblo las sesiones del Congreso 
de Ferroviarios. 
Asistieron á la de hoy ciento veinte 
delegados, que representan á más de 
setenta mil obreros de las distintas 
Compañías ferrocarrileras. 
Las conclusiones adoptadas hoy son 
las siguientes: 
Jornada de seis horas en las ofici-
nas; en los trabajos de las vías, ocho 
horas; nueve, para obras de fábrica; 
y en el servicio de trenes y guarde-
rías, doce horas. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 28. 
Las libras esterlinas se han cotiza-







i ED CONGRESO. — DEBATES 
INTERESANTES. 
Madrid, 28. 
La sesión de hoy en el Congreso es-
{jvo animadísima. > 
Bl Gobierno en pleno ocupa el ban-
jo aznl; no hay apenas escaños va-
gos, y las tribunas están atiborradas. 
Pocas veces se ha visto la Cámara tan 
(oncurrida. 
El señor Canalejas contesta la in-
jjrpelacién de Pablo Iglesias sobre la 
ly de Jurisdicciones. 
Dice que los oradores republicanos 
fingen á las instituciones tan rudos y 
Tiolentos ataques, que dentro del te-
rreno del derecho esos ataques no tie-
jen ni pueden tener otra calificación 
que la de delitos; que ninguna nación 
tolera y consiente tales desmanee, cas-
con mano dura á sus autores; 
qne los socialistas y republicanos de 
1» conjunción amenazan constante-
mente al Gobierno, excitando á las 
masas para levantarse en armas, si no 
se deroga la ley de Jurisdicciones, y 
qne por ese procedimiento sólo pue-
den obtenerse resultados contrapro-
dncentes; y que, á pesar de todo, el 
Gobierno, si bien no accede á la dero-
igurJ.'A w 1j, ley, La.iyrá Z.<Ó moi&froaiia 
aediante reformas en el Código Mi-
litar. 
El señor Nougués (don Julián), di-
jiratado republicano por Tarragona, pi-
de el indulto de los que hubiesen sido 
procesados por delitos de imprenta, 
facluso de los diputados contra quie-
Ms el ConsTcso acordó acceder á los 
«nplicatorios de los tribunales. 
¡ Canilejas limítase á conteetar al so-
por Kougués que el asunto será estu-
Mo por el Gobierno. 
Don Leopoldo Romeo, diputado por 
pagfoxa, combate, por creerla injus-
h la ley de Jurisdicciones. 
[Recuerda en bu dúcurso que estuvo 
pardando prifién seis meses, califica-
F de mal patriota y por supuestos 
pmes contra el Ejercito, cuando á 
N de su liberted el Gobierno íe con-
fía la Cruz del Mérito Militar con 
tivo rojo, lo cual no se compa-
a ni mucho menos con la s acusa-
res de que había sido víctima. 
El ?eñor Azcárate combato la apli-
Jfción de la Ley, calificándola de anó-
pja y absurda. E l discurso del ae-
Ior Azcárate ha pido muy breve. 
[Apruébase después un crédito de 
millones de pesetas para cons-
peción de cuarteles en Bilbao, y en-
á discutirse el nroyecto de ley so-
Mancomunidades, iniciado por 
diputaciones provinciales de Ca-
tana. 
La expectación en la Cámara es 
^nne en estos instantes. » 
BoldeviUa (don Fernando), dinnta-
PniinisteriaJ por Lusfo, combate el 
Fpvecto como atentatorio á la inte-
F^ad de la patria, y es tan radical 
ijjj18 lacios sobre este punto, que di-
Wéndose á sus pronios correli?nona-
08 Ho titubea en decirles que de dar 
^CONOMCA 
^Anuahnente, en los meses de vera-
^oíTecemos al Publico la oportuni-
. u s obtener, á precios verdadera-
Jj16 Edículos, una variedad de mué 
K ocupan espacio valioso y ei 
^ ^oesitamos para exhibir nuevos 
Esta venta es principalmente 
^Piezas sueltas pertenecientes á jue-
j - ^completos, de sala, comedor, 
\¡¡r^> de dormir ó de oficinas y tam-
^ ae muestras, mercancías cuyo es-
bî 110 lla tenido aceptación y mue-
^ jue han sufrido averías en trún-
su voto en favor del proyecto no po-
drían en lo sucesivo invocar la condi-
ción de patriotas que hasta hoy se les 
reconoce. 
Sala (don Alfonso), diputado por 
•Tarrasa, también ministerial, recoge 
las expresiones vertidas por el señor 
Boldevilla y defiende las Mancomuni-
dades como medida de conveniencia 
económica y progresiva que habrá de 
favorecer grandemente la administra-
ción y fomento de las regiones. 
Por último, el señor Alcalá Zamora 
(don Niceto), diputado por La Caro-
lina, Jaén, que figura en el grupo de 
los liberalee afectos al señor Conde de 
Romanones, pronuncia un discurse 
grandilocuente, que ha cauiado enor-
me impreiión en la Cámara. 
Califica la pretensión de las diputa-
ciones de Cataluña, como un acto de 
peliffro, atentatorio á la propiedad in-
dividual y á la integridad del Estado; 
dice que con él se entronisaría el ca-
ciquismo, autorisándole para apode-
rarse de los Municipios con perjuicio 
de las masas populares j de la rique-
za; que los Reyes Católicos ufanáron-
se y lucharon por la unidad de Espa-
ña, que ahora, de un plumazo, la ley 
de Mancomunidades vendría á des-
truir', y termina, en párrafos brillan-
tes, de hondo sentimiento patriótico, 
excitando al Gobierno y á las oposi-
ción *ara que desechen el proyecto. 
A felicitar al orador levántanse 
muchos diputados, fiqfurando entre los 
más entusiastas y efusivos el señor 
Moret. 
Le. discusión continuará mañana. 
Al salir á los paeilloe del Comrreso, 
terminada la sesión, el señor Alcalá 
Z&mora, muchos diputados le aplau-
den y aclaman. 
Los representantes de Cataluña di-
rígense después al señor Canalejas y 
recaban de él declaraciones concretas 
sobre el proyecto. 
E l jefe del Gobierno expresóles ter-
minantemente que si la mayoría ne 
apoyaba la Ley, dimitiría apenas ter-
minada la votación. 
Por su parte, el señor Moret, con-
sidera que la Ley de Mancomunidades,' 
caso de aprobarse, vendría á ser el pri-
mer desgarrón de la unidad de Estm^ 
ña y que en este sentido estaba dis 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E X SESION PERMANENTE 
Baltimore. Junio 28 
A las cuatro y doce minutos de es-
ta tarde declaró el presidente de la 
Convención que quedaba abierta la 
sesión y los directores de los grupos 
que sostienen á los diversos candida-
tos declararon entonces que los dele-
gados habían acordado por unanimi-
dad no suspender la sesión mientras 
no fuese electo el candidato á la pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
CONTRA CIUDAD JUAREZ 
Agua Prieta, Méjico, Julnio 28. 
Las fuerzas federales han inaugu-
rado hoy su campaña contra Ciudad 
Juárez. Dos mil quinientos soldados 
están dispuestos al ataque. E l gene-
ral Garibaldi manda la vanguardia; 
el general Blanco la retaguardia y el 
general Jiménez el grttso de las fuer-
zas federales. 
PUGILISMO 
Nueva York, Junio 28. 
E l pugilista Al. Palser venció este 
noche en la tercera entrada á su con-
trario Bombardier Wells. 
REBELDES DESCONCERTADOS 
Bachimba, Méjico, Junio 28, 
Los revolucionarlos no saben qué 
pensar de la retirada de los federa-
les ; créete que «i general Euerta pro-
yecta llevar á cabo un movimiento en 
el flanco derecho. 
CONTRA LAS OFICINAS 
DE CORREOS 
Londres, Junio 28. 
Las sufragistas continúan librando 
su batalla contra las oficinas de Co-
rreos. Esta tarde rompieren á pedra-
das los cristales de las ventanas y 
puertas de las administraciones de 
Edimburgo. Aberdeen, Defby y otras 
poblaciones. 
VICTIMAS DE LA EXPLOSION 
Dusseldorf , Alemania, Junio 28. 
Treinta y cuatro soldados de la 
puesto* á combatir el proyecto de los guarnición de esta plaza, que hicieron 
catalanes que en cierto modo apoya el i esfuerzos sobrehumanos para salvar 
Gobierno. ; el globo "Schwaban I , " de ZeppclTn, 
Los diputados catalanes no oculten i resultaron quemados al hacer explo-
su disgusto y muéstranee amenazado- sión el tanque de gasolina. 
CONVENCION DEMOCRATIOA 










































Séptimo, octavo y noveno. 
Sin variación. 
Décimo escrutinio. 
A pesar de un refuerzo de 90 votos 
dados á Clark por los delegados do 
Kueva York, todavía no tiene el nú-
mero de votos suficientes para ser 
postulaido. Después de este escrutinio 
se llevó á cabo una gran manifesta-
ción en honor de Clark, y otra mucho 
mayor en honor de Wilson. 
Filadelfia 6, Brooklyn 4 (primer 
juego.) 
Piiadelfía 4, Brooklyn 8 (segundo 
juego.) 
Oincinnati 5, St. Louis 8. 
Chicago 3, Pittsburg 0. 
Liga Americana 
Detroit 10, Chicago 9. 
Boston 5, New York 4 (primer ju j-
go.) 
Boston 6, New York 4 (segundo 
juego.) 
Washington 3, Filadelfia 4 (prime" 
juego.) 
Washington 4, Filadelfia 5 (segun-
do juego.) 
St. Louis 3, Cleveland 6. 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde Io de Julio próximo se hará 
cargo de la Agencia del Diario de la 
(Marina en Palmira, en sustitución de 
don Emilio Ramos, .»! señor don Justo 
García, con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad para todo lo concer-
niente á esta Empresa. 
Habana, Junio 26 de 1912 
E l Administrador 
En sustitución del señor don Tomás 
Diaz Sierra, ha sido nombrado desáe 
esta fecha agente del Diario de la Ma-
rina en Santa Cruz del Norte, el señor 
don José María Suárez, con quien se 
entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad. 
Habana, Julio 1- de 1912 
E l Administra*!or 
?vrascabado. polarización 89. en pla-
za, 3.30 á 3.33 cts. * i 
Ax&par de ; uel, pol. 89, en plaza, 
3.05 á 3.08 cts. 
Harina patente Minnesoota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-10. 
Londres, Junio 28 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i a 
9d. 
/ Mascabado, lOs. 9d. 
Azúiiar de remolacha de la nuevi 
cosecha. lOs. 10.1 [24. 
Consolidados, ex-interés, 76.112. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunea de los Ferro-
carriles Uniilos de la Habana regia-
trabas en Londrcis cerraron hoy i 
£86. 
París, Junio 28 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 96 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 278,056 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE TxA PLAZA 
res, llegando á expresar que se retira- ¡ 
rán del Parlamento, v no en son de y  e  s  
paz. regresando á Cataluña. 
En los círculos políticos son tena 
constante de discusión los debates -de 
hov en el Conírre«o. 
La sesión de m?ñana será también 
muy interesante. 
CONGRESO DE OBREROS FR-
^ RROVIAR10S. —CONCLUSIONES 
ADOPTADAS. 
Madrid, 28. 
Continúan celebrándose en la Casa 
A V I S O S B P O n T A W T E 
Los señores Jefes, Oficiales y SolOaAon servicios al Ootlerno Es-
de CubA, 
qu« prestaron sus 
pafiol, durante la última guerra 
así como toda persona que tenr» créi*Lo 
contra dicho Gobierno, por cualauter Otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
jrirse á don Antonio Giménez Bejar, oue re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. -2. 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de raranttas. 
Informará don Francisco R, 
Mercaderes núm. 36. altos. Apartado S8, Ha-




CAÍAS de seguridad 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
da ^ ¡ ^ e c i o ^ ^ b r e S o s 1 d a s b a j o la p r o p i a c u s t o d i a 
Acules es tan notable como j de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s dir í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H. ÜPMANN & C0-
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
La Convención democrática conti-
núan en sesión permanente, efectuan-
do votaciones par» designar el candi-
dato á la presidencia. Hasta ahci'a 
Champ Clark, jefe de los demócratas 
y presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, y Mr. Wilson, Gobernador 
del Estado de New Jersey, son los fa 
voritos. E l resultado de los escruti-
nios celebrados hasta ahora es el si-
guiente: 
A la hora de cerrar esta edición los 
dos candidatos principales tienen los 
siguientes votos al finalizar el déci-
mo escrutinio: 
Clark, 535; Wilson, 354. 
BASEBALL 
Nueva York, Junio 28. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: mamm _̂_t_¡ 
Liga Nacional 
New York 10, Boston 3 primer jue 
£ 0 ) 
New York 12, Boston 3 (segundo 
juego.) 
CABLEGRARLAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 28 
Bonos de Caba, 5 por ciento (e»-
interés, 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1j2. 
Descuento papel comercial, 4. á 41/̂  
por ciento anual. 
Cambios ñohrr. Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84J5. 
Cambios soím» Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.112 céntimos. 
Oárabios poere Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrífrrpas polarización 96. en pla-
za, 3.80 á 3.83 cts. 
Oentrífugaa pol. 36. entregas de 
Junio, 2.7(16 á 2.15132 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Julio, 
3 86 cts. ^n plaza. 
Junio 29 
Azúcares.—A pesar de haber subido 
una fracción en Londres, la cotización 
del azúcar de remolacha, ol mercailo 
de Nueva York ha regido quieto y 
flojo, quedando indicada una nueva 
baja de 1|32 de centavo, en las ante-
riores cotizaciones. 
E l mercado local y demás de la Is-
la, algo quietos, debido al retraimiento 
de los tenedores que no aceptan en, 
general los precios que basados sobre 
la cotización de Nueva ork, pueden 
pairar los exportadores. 
Por esto motivo las operaciones del 
día han quedado reducidas á las dor 
siguientes ventas: 
530 sacos centrífuga pol. 96.2, 
á 4.1|2 rs. arroba. Trasbordo' 
en la bahía. 
14,000 idem ídem pol. 95.112-96, de i 
4.50 á 4.58 rs. arroba. En! 
"M'atanzas. ; 











T̂ ondres. Rdiv 
GOdlv 
Pnrís, 3div 
Hflmbnrpo, R djv _ 
pistados Unidos, 3 d̂ v 
EHpsflft,*. pl*za y can-
tidad, 8 div.....". 
Drto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hov, como sigue; 
Greenbarks „ 8.# S.̂ áP. 
lJlntn psnnfinia 98.^ 98%.V. 
„ „ , . 
8 á 10 p.g anual 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus ma-avillosos efectos ton conocidos en toda la Isla desde hace mar» da treinta 
años. Miliares do enfermos, curados respondan de sus buenas propiedades. 
dos los médicos la recomiendan. ^ 
To-
1 
en p!11161116 á aquel que ten^a interés 
¡hed prar muebles finos por lo que 
ei) costas: los ordinarios. 
CHAMPION & PASCUAL, 
!01S Obispo 99-101. Ju. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 16.669.000 
ACTIVO TOTAL.. . , 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore» s*''»"*1" para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo Cienfucgos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo'—Matanzas.—Antilla.—ManzanillQ.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba—Sancti 
Spíritus —-Sagua la Grande. 
F. J. SHEKMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
P u e s compren e l C a l z a d o P A C K A R D , horma francesa, 
mejorada , y todos ios d e m á s ca lzados e spec ia l e s de l a 
marca P 0 Ñ S y Cía . 
¿ D e s e a n Vdes . que sus S E Ñ O R A S é H I J A S L U Z C A N 
S U S L I N D O S P I E S S I N M O L E S T I A A L G U N A ? 
P u e s a c o n s é j e n l e s compren s u s zapatos , horma F r a n -
cesa , e s p e c i a l para p ies cubanos, de l a marca P O N S y C i a . 
y t a m b i é n de otros fcarmajes. 
¿ D E S E A N Vdes. que sus N I Ñ O S C A L -
Z E N B I E N y no se l e s D E F O R M E N L O S 
P I E S ? P u e s c ó r í i p r e n l e s los a c r e d i t a d í s i -
mos C A L Z A D O S de la marca d e l margen 
y en part icular de los de horma F r a n c e s a 
4 oue son una P R E C I O S I D A D , recomendan-
do m u y especia lmente los oara S e ñ o r i t a 
t £ S S £ £ S ¡ ! ¡ Z exceden en E L E G A N C I A á l a s hechos 
ce más de 25 años, a mano conservando s i empre s u boniia 
hechura á p e s a r d e l uso continuado. 
D e venta en todas I s s prrmcipa les p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
E x i ¡ a n s i e m p r e l a marca P O N S y C i a . p a r a no s er en-
g a ñ a d o s con m a l a s i m t f a c h n e s . 1 
VENTA A L P O R M A Y O R E X C L U S I V A M E N T E E N 
C U B A N U M E R O S 6 Í Y 6 5 — C O R R E O : A P A R T A D O N U -
M E R O m — H A B A M A . 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 28 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 98%, 98%plOV. 
Oro americano contra 
oro español 108^ 108% p¡0 T. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á, 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . v « . . . . . 4-73 
Luises. . . . . . . . > >: . 3-80 
Peso plata española. . . . . . 0-«í> 
40 centavos plata i i . . . . \ . 0-2* 
?0 Idem, Idem. Id. . . . . . « 0-12 
10 Ídem. ídem. Id. . . . * . . (Hifi 
Notario Comercial 
' Ha sido expedido título de Corre-
dor Notario Comercial de esta plaza 
á favor del señor Luis Mestre y Do-
mínguez. 
En el Colegio de Corredores se ha 
tomado razón d-el expresado títcüo, 
quedando el señor Mestre en condi-
ciones legales para ejercer su profe-
sión. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 28 
Entradas del dia 27: 
A Fernández García y Ca., de Jarn-
CQj 11 machos vacunos. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 33 
machos vacuno. 
A Betancourt y Negra, de Manacas, 
32 machos vacunos. 
A Pedro Blanco, de Cabañas, 6 ma-
chos y 15 hembras vacunas. 
Salidas del dia 27: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de 'Luyanó, 54 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, £50 machos y 
53 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla áTomás Valencia, 7 
machos y 1 hembra vacuna. 
Para idem á Primo Alvarez, 43 ma-
dras vacunos. 
Para San Miguel de Jaruco, á 
América Sandê  2 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Ma-
nuel Iglesias, 1 caballo 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . » . , 211 
Idem de cerda . . . . . . . . 98 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pkia: 
í a . do b^of*. t-iore-tes. novillo*» y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts, el kilo. 
Terneras, á 22 cts, el kilo, 
Oerda, á 34, 36 y 38 cts, el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda ^ . ^ . . . . 16 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillop v va« 
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts, el kilo." 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
«teses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . .̂ 7 
Idem de C2rda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
' Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como "ü'guo: 
Ganado vacuno, á 4.1¡4l 4.112 y 4.518 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8. 9 y 11 centavos. 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Junio 28 de 191*>. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiza á $1214 
quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza A 
$12^ quintal. 
En latas de cuatro y media libras, sí̂ co-
tlza á $14 quintal. 
De! mezclado con el de semilla de algro-
d6n. orocedente <Je los Estados Unidor •« 
cotiza s'c, caja, á $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á. 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de 25 á $5*4., 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 32 cts. 
Catalanes, no hay. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En feajones, á 45 cta 
En latas. & 50 cts, 
ALMENDRAS 
Be citlzan. A $38 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $5 qtl. 
El americano y el inglés, de $5Ti & S8-OA 
auintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca ae cotizan i, $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á, Z1-S5. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2.7t 
ANIS 
A $9% qintal. 
ARROZ 
De Valencia, ;'i $6 quintal. 
Semilla, á $3% id. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4̂ 4 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 y- & $15̂ 4 libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8% quintaL 
Esccocia, á $6% id. 
Halifax, á $6 id. 
Robalo, á $5% id. 
Péscala, á $5 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á, $4 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24̂ 4 á $27%, 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 18 rs. 
Isleñas, á 20 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caj&. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P, P, botellas, caja y docenas, 
110 Vi. 
Id. T, caja de 7 docenas' "tarros," $16̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St, Louls, 
Budwe'ser, 10 docenas mjb en barriles 
$13%. u, 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00, 
COGNAC 
El farncés. en botellas. & $14% caja 7 
H«.25 en litros. 
El español de $1«.75 á $17.50 caja. 
SU aei país, de $4.50 & 910.60 es cajas 
y de $& A $10 garrafón. 
COMINO» 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, á $1114 qtl, 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, da 55 á 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60. 
De los Estados Unidos de $1,45 A $1,78 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.28 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5% á 6. 
Dd País, á$4% 
Blanccs gordos, de 5̂ 4 á 5^ 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 las 
i cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cien-
se, de $2.35 á 2.45 qtl. 
Del País, de $2.85 A 2.90 qtl. 
Avena americana á $2,45 qtl. 
Avena argentina, á $2.25 qtl. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á $2-40 qtl. 
Argentino, A $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. FRUTAS 
Las peras de California en lata*, se co-
tizan de $2,40 A $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden A $2.60; ovaladas, A $2.96, 
los melocotones de Canarias de' $3.75 A 
$4-60. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotí-
tan de $4.50 á $6*4 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, A $4% id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl, 
Mónstruos, de $8*4 á $8% id, 
GUISANTES 
Ciares corrientes, en 112 latas, $1,90 j » 
1|4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia espaflat̂  
!|4 de latas, de $2% A $3*4, 
Los franceses corrientes, A $3% y !os á»» 




De MAlaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Ambéres, A $10.25 id. ^ 
La Holandesa de $6,76 A $8,75 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 A $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, A $4.50, 
El francés, A $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtL 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % A 12 
pulgadas, A 9% qtl. 
Manila Flra, de % á 12 pulgadas, A 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, A ̂ 5-25 Qtl, 
LACONES 
De 4% á 8% docena, según tamafia,. 
LECHE CONDENSADA 
Desde ?4 á $6-75 caja, según mattm. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos, 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14̂ 4 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $12 quintal, 
fAA NTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de lj2 libra, clase corriente, de Oleo-
rrargarine, americana, de $16-50 á $19-5í 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cea 
tavos y en cuartos A 40 centavos, 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-30 en medias. latas, 
MEMBRILLO 
No hay en plana. 
OREGANO 
El Moruno, á $7-50 quintal. 
De Canarias, A $7-00 qtl, 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma 
Begün tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del pala, de 18 A 30 id. Id. 
Alemán, de 15 A 16 id. Id, 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á $7. 
En sacos, del Norte, á 26 rs. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, á $4%. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caj», 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $23 A 37 qtl. 
Reinosa, de $34 A $37 qtl. . 
6AL 
De los Estados Unidos, en grano, A $2-]t| 
fanega y moUda A $3-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 cts. !os 4|4. 
Er aceite, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta< 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, á ?.'!.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
teja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
12.76 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINE1 A 
Se cotiza, de $14 á $15*4 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%, 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos á $1,96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.36 y las 
gra-ndes de $10.50 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja. de $69 á $73 los 414, 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 bai-riL 
Vapores ae i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Méjico, New "York. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 3—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 10—(itirmanlcus, Bremen y Aru'jere.í. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz, 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas, 
„ 16—Times, New York, 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz, 
„ 23—Santa Clara, New York, 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Junio 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz, 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Hannover, Vigo y Corufia, 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Montserrat, Colón y escalas. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Waskenwald, Vigo y escalas. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas, 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Chalmette, New Orleana. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES CORTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regrepando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de ZuluBta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco do la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 27. 
De Sagua, en dieciseis horas, vapor no-
ruego "Times," capitán Anderson, to-
neladas 2,096, con azúcar, A Dufau, 
Commercial Co. 
De Amberes, en veinte días, vapor inglés 
"Penrith Castle," capitán Smlth, to-
neladas 3,662, con carga, á Du&saq y 
Compañía, 
De Barcelona y escalas, en treinta y tres 
días, vapor español "Martín Sáenz," 
capitán Jiménez, toneladas 3,465, con 
carga y 91 pasajeros, á Santamarinr., 
Sáenz y Compañía, 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
amerifanc "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, en lastre y con 14 pa-
sajeros, á G, Lawtou, Childs y Com-
pañía. 
De Matanzas, en cinco horas, vapor cuba-
no "Paloma," capitán Nelson, tonela-
das 2,169, en lastre, á Louis V, Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 23. 
De Cárdenas, goleta "Unión," patrfin Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con 1,000 sacos 
carbón. 
De Canasí, goleta "Beblta Avendaño," pa-
trón Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
De Cabañas, goleta "Merceditas," patrón 
Torres, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con 40 sacos maíz. 
De Cabo San Antonio, goleta "J. Marce-
lino," patrón Mari, con 800 sacos Ce 
carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Dos Aml-
gotí," patrón Alemañy, con 600 sacos 
carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia," 
patrón Pujol, con 60'̂  sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Bella Gua-




Para Margajitas, goleta "Feliz," patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Margajita," 
patrón Santana, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María Carmen," 
patrón Valont, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1676 
Vapor inglés "Froomfield," procedente 
de Baltimore, consignado á Lykes y Her-
mano. 
Pelleyá y Andreu: 3,320 toneladas de 
carbón. 
1677 
Vapor inglés "Claremont," procedente 
de Filadelfla, consignado á la Orden. 
West Indies Coal Co.: 5,323 toneladas 
carbón. 
1678 
Goleta americana "Clara Davis," proce-
dente de Norfolk (Va.), consignada á la 
Orden: 
Suare Triest Co,: 1,583 estacas. 
1679 
Vapor inglés "Vitalia," procedente do 
Baltimore, consiflnado á Louis V, Placé, 
Para la Habana 
R. Torregrosafl 10 barriles jamones. 
Mili, Supply Co,: 30 bultos efectos, 
M. Salazar: 9 id. id. 
J. del Barrio: 9 id. id. 
S. Piñán y comp.: 260 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y comp.: 8 id. id. 
Várquez y Fernández: 20 bultos efectos. 
P. Laborde: 3,641 id. maquinaria. 
G. Lawton, Childs y comp.: 58 id. efectos 
Negra y Gallarreta: 50 cajab conservas. 
F. Andújar: 8 bultos efectos, 
C. Suárez: 3,000 sacos maíz. 
Orden: 130 bultos efectos. 
1680 
Vapor alemán "Steigerwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch, 
DE BILBAO 
Para la Habana 
S. Piñán y comp.: 35 cajas conserva.-?. 
Pita y hnos.: 369 Id. id. 
A. Fernández: 10 barricas vino. 
Díaz y Guerrero: 10 barriles id, 
G, Jáuregui: 1 caja jamones y 12 id. 
chorizos. 
Suárez y López: 150 id. conservas. 
B. González: 4 id. efectos. 
Graells y hno.: 10 fardos alpargatas. 
Ballesté, Foyo y oomp.: 6 id. id, 
Wickes y comp,: 48 Id, y 2 cajas id. 
DE GIJON 
Peón, Muñiz y comp.: 51 sacos judías. 
H. Astorqui y comp.: 17 cajas mante-
quilla y 30 id. morcillas, 
J. A. Bancos y comp,: 80 id, mantequilla 
Quesada y comp,: 11 id. chorizos y 11 
id. morcillas, 
Fernández, Trápaga y comp,: 20 Id, id, 
y 5 id. chorizos. 
G. Fernández: 60 id. id, 
R. Torregrosa: 5 id. Jamones y 2 id. 
lacones. 
Vidal, Rodríguez y comp,: 1 id. id. y 9 
id, jamones. 
González y Suárez: 58 id. embutidos, 
150 sacos judías y 45 cajas mantequilla, 
J, González Covién: 100 id, sidra. 
M, García R.: 1 id, carne. 
Orden: 42 id. mantequilla y 256 bultos 
botellas, 
DE VIGO 
Romagosa y comp.: 600 cajas conservas. 
Majó y Colomer: 90 id. aguas minerales. 
F. Taquechel: 50 id. id. 
R. Torregrosa: 10 barricas vino. 
Costa y Barbeito: 6 barriles y 216 ta-
bales sardinas, 2 cajas conservas, 25 sa-
cos laurel y 5 id. judías. 
1681 
Vapor americano "El Mar," procedente 
de New Orleans, consignado A A. E. Woo-
delL 
Para la Habana 
Consignatario: 1 bulto efectos. 
Galbán y comp.: 500 sacos harina. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 id. Id. 
M, Nazábal: 1,000 id, maíz, 
Tauler y Guitiáu: 1,000 id. id. 
Genaro González: 250 Id. id. 
González y Suárez: 260 id, id, 
Loidi, Erviti y comp.: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. Id. 
La Fosforera Cubana: 200 id, estearina. 
Mllanés y Alfonso: 50 sacos arroz. 
Fritot y Bacarisse: 105 id. id. 
E. Hernández: 64 id, id, 
F. Bowmsnn: 100|3 sebo, 
M, Bayola: 75 barriles aceite, 
Purdoy y Henderson: 1,200 tubos, 
Cuba Lumber Coal Co.: 308 piosas ma-
dera y 444 polines. 
Swift y comp.: 126 bultos puerco, 10 ca-
jas jabón, 200 id. manteca, 401 bultos car-
ne y 15 cajas conservas. 
West India 011 R. Co.: 2,040 atados 
G. Bulle: 720 id. id. 
R. Suárez y comp.: 10 cajas tocino, 100 
Id. y 25|3 manteca. 
A. Liyi y comp.: 3 barriles camarones, 
A. Incera: 14 bultos efectos, 
T. Cagigas: 3 id. id, 
V. López: 20 id. id. 
E. Pujols: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 200 sacos arroz. 
Cuban E. Supply Co.: 7 bultos efectos. 
C. H. Thrall y comp.: 22 id. id. 
P. Delaporte: 6 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 62 id, id. 
J. B. Clow é hijos: 11 id. id. 
J. R. Pagés: 3 id. id. 
Tabeas y Rodríguez: 206 id. id. 
Smith, Salom y comp.: 1 id. id, 
Pernas y comp.: 6 id, id. 
Poo L.: 6 id. id. 
H. Ohira: 6 id. id. 
C. S. Buy: 8 id. id. 
Southern Express Co.: 1 id. id. 
Pons y comp.: 1 bulto efectos. 
' Ros y Novoa: 21 id. id, 
P. Vázquez: 29 id. id. 
P. Carey y comp.: 2 id. id. 
Dorado y Ruisánchez: 48 Id. id. 
Meras y hno.: 17 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 22 id. id. 
H. Upmann y comp.: 123 cerdos. 
Lykes y hno.: 18 muías, 5 caballos y 1 
bulto efectos. 
Orden: 197 sacos alimento. 5 334 ata-
dos cortes, 800 melones, 55 cajas naran-
jas y 3 bultos efectos. 
1682 
Vapor inglés "Silvia," procedente de 
Boston, consignado á A. .T. Martínez. 
Para la Habana 
M, Martínez: 11 bultos efectos. 
Millfin, Alonso y comp.: 5 id. muebles. 
Briol y comp.r 7 Id. efectos. 
J. González y comp.: 40 id. pape). 
Castro, Fernnádez y comp.: 45 id. id. y 
502 atados sacos. 
P. Fernández y comp.: 33 fardos papel 
y 17 cajas sobres. 
Barandiarán y cotnp.: 772 atados sacos 
de papel. 
J. Aguilera y comp.: 15 bultos pintura. 
Marina y comp.: 40 id. id, 
Hourcade, Crews y comp.: 10 cajas so-
bres. 
J. López: 30 sacos efectos. 
Havana Coal Co.: 2 cajas id. 
Quartermaster: 50 cajas municiones, 
A. ürlarte: 10 cajas hierro. 
R. Amavízcar: 3 cajas calzado. 
Canoura y comp.: 10 id. id. 
C. de la Fuente: 3 id. id. 
C. E. O. Donnell: 3 id. efectos. 
El Mundo: 150 fardos papel. 
El Triunfo: 46 id. id. 
La Vida: 822 id. id. 
La LTnión Española: 606 id. id. 
L. Jurick: 9 cajas efectos. 
Horter y Fair: 32 id. hule. 
J. Dorado y comp.: 7 id. muebles. 
A. Reiss: 1 automóvil. 
M. Carmena y comp.: 96 cajas betún. 
Antiga y comp.: 7 id. efectos. 
Vázquez y Fernández: 30 bultos id, 
O. C. Smith: 13 id. id. 
Havana B. Cupply Co.: 100 sacos talco. 
Diario de la Marina: 50 fardos papel 
M. Gómez: 23 bultos muebles. 
Orden: 128 id. id., 60 id. efectos, 213 Id. 
hierro, 549 atados cartuchos, 755 fardos 
papel, 3,558 sacos avena y 5,810 pacas de 
heno. 
1683 
Vapor noruego "Times," procedente de 
Sagua, consignado á Duffau, Comm. Co, 
Con azúcar de tránsito, 
1684 
Vapor inglés "Penrith Castle," proce-
dente de Amberes, consignado á Dussaq 
y Compañía. 
Consignatarios: 3 cajas efectos, 1,609 
garrafones vacíos y 52 fardos botellas. 
Suárez, Solana y Ca.: 100 cajas añil y 
416 fardos papel. 
Trespalacios y Noriega: 900 garrafones 
vacíos y 30 fardos botellas. 
Pascual, Arena y Ca.: 50 sacos talco y 
7 bultos afectos. 
Barandiarán y Ca.: 150 cajas añil. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10012 cajas 
conservas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 garrafones 
ginebra. 
M. Ruiz Barrete: 2 barriles id. 
Nitrato Agehcia Co.: 1,000 sacos abono. 
E. Sarrá: 182 bultos botellas. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 82 cajas má-
quinas de coser. 
J. Valdés: 3 id. efectos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 28 bultos hie-
rro. 
Ruiz y Ca.: 7 fardos papel. 
P. Fernández y Ca.: 22 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 25 bultos efectos. 
J. Santaballa: 20 fardos botellas. 
A. Fernández: 60 id. id. 
F. González: 17 id. id. 
M. Negreira: 55 id. Id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 34 id. id. 
Trueba, Hno. y Ca.: 160 id. id. 
E. Arrechaederra: 10 bultos hierro. 
Benguría, Corral y Ca.: 193 id. id. 
S. Piñán: 16 id. id. 
E. Eirea: 15 id, id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. efectos. 
Marina y Ca.: 22 id. hierro. 
Baraflano, Gorostiza y Ca.: 8 cajas vi-
drio. 
Méndez y Gómez: 20 M. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 64 bultos hierro, 
C. Aballí: 1 id. efectos. 
Orden: 166 id. id., 145 id. hierro, 18 far-
dos papel, 2,100 garrafones vacíos, 800 sa-
cos abono, 3 cajas tejidos, 3,700 id. leche 
y 320 sacos judías. 
1685 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Matanzas, consignado á Louis V. Placé, 
En lastre. 
1686 
Vapor americano "Mascotte," procedon-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lav.-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
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Alemania, 3 dlv, . . . 
Alemania, 60 d¡v, , . . 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d|r. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.7'16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.3|10 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Hal|ana, junio 28 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
BiDetes del Banco Español üe la 
Cuba contra oro, de 3 a 4 ^ 
Plata española contra oro esDanoT 
98% á 98% ol: 
Greenbacks contra c/o español 
108% á 108% 
YALor.ü:s 
Fondos públxos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . , . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamieuto 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamieuto 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara mi 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raüway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watss 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solldadus de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones, . 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario • 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
' Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . , 
Id. id, (comunes). , . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raüway's Co. (preferen-
tes) , 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdenas Cuy \Arater "Works 
Company, . . . . . . . 

















































Habana, junio 28 do 1912, 
El Secretarla 
Francisco J- Sinchet 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Junio W 
1912, hechas al aire libre en "El ** 
mondares," Obispo 54. expresâ lenl, 
para el DIARIO DE LA MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. 764, 
A los I n g e n i e r o s , C o n t r a i i s i a s y M a e s t r o s de O b r a s . 80 
¿ P o r qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin Pe' 
dirnos precios antes de dar sus ó r d e n e s ? 
D e s p u é s que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s te convenga 
pero dar sus órdenes sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en e l acto. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y 0 F C U B A . 
E m p e d r a d o Í7. T e l é f o n o A - 7 0 0 5 . MABAtM 
C 221« alt. 19-25 Jn. 
A V I S O 
COMPAÑIA B E SEGUROS l^U TUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 9 9 
Se recuerda á los señores socios de esta Corupañía, que por ai¿ ¿ 
variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de este/^¡jííj 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaion do ierlo "e£I)jej 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. -
E l presidente, JUAN PALACIOS» 
C 2063 Ja. 1 
DIARIO DE LA MAPJNA.—Edición de la mañana.—Junio 29 de 1912 
D E J U S T I C I A 
T ŝ fiestas celebradas en la Rábida 
iQgax donde empezó para Colón la 
loriosa aventura que había d¿ cul-
pjjnar en el descubrimiento de un 
mundo—y las sesiones celebradas m 
guelva por la Asamblea Colombina, 
han puesto, no de relieve, porque 
siempre estuvo ella de relieve, pero si 
de actualidad, la figura respetable y 
dmirable de-l más ilustre ^más tra-
bajador de los americanistas españo-
les • el señor don Rafael María de La-
bra, hijo de Cuba. 
En la Rábida y en Huelva se dije-
ton en su honor grandes discursos y 
ge le tributaron varios homenajes; 
cada uno de -los a?ctos, cada uno de los 
temas discutidos, fué ocasión aprove-
cbada para hablar de su labor. La 
Asamblea Colombina supo justipre-
piarla y entenderla y descubrir el oro 
que contiene. A esa labor, inacaba-
blê  enorme, débense inapreciables be-
peficios y débese est-e calor con que 
estudian asambleas españolas las ca-
gas americanas y el modo de fundir 
•jos sentimientos y aunar ios intereses 
qxie son comunes á España y á los 
pueblos de-la América latina. 
• Con muchas voces eonao la de Labra 
y muchos-apostolados «como el suyo— 
tan eficaz é insistente—la obra de es-
ta fusión sería completa, porque -todos 
los países de habla española sabrían 
de su importancia, y por su propio 
egoísmo, laborarían también. Hoy se 
hace á Labra justicia, se aprecia su 
Taler, se le venera y se mueve la opi-
nión; hoy se ve que el porvenir, de 
acuerdo con su política, no traería im-
perialismos huecos qu? son hoy sueños 
absurdos, creados por la influencia 
del pasado, j)ero traería grandezas y 
riquezas y una vida desbordante y 
vigorosa, digna de un pueblo glorio-
so. Se ve todo esto, se sabe todo esto,; 
' y porque ello es tan claro y tan preci-
so, en todas partes hay para -ese nom-
bre palabras de amor y paz y home-
najes de cariño y de admiración. Pero 
quizás hasta que su pluma ¡hidalga no 
ee canse de escribir y su palabra elo-
cuente de decir, quizás no se compren-
da que su obra requiere aún mayor 
impulso y que para volver realidades 
los proyectos que él concibe no basta 
una sesión de una asamblea, sino que 
son necesarias infinidad- de asambleas 
é infinidad de sesiones, que expon-
gan rotundamente el sentir de la Na-
ción y hagan que se despierten y que 
vivan las tardas voluntades que la 
rigen. 
Hoy, después de tantos años de lu-
cha intensa y continua—después que 
vió selladas con los hechos dolorosa-
mente lógicos sus palabras nunciado-
ras y proféticas, que pedían la refor-
ma colonial—aún clama Labra por-
que se afirme en la Península la liber-
tad de emigración, que si es chorro de 
sangre que se va, es chorro de oro que 
llega; aún pide que, según la huma-
nidad y los principios del Derecho In-
ternacional, no se abandone á los emi-
grantes á la explotación y á la mise-
ria en las tierras á que hayan emigra-
do, y se les preste amparo y protec-
ción siempre que lo nec?siten; aún 
trata de borrar ese prejuicio que pin-
ta la emigración como fuente de rui-
na, de dolor, de agotamiento y de 
muerte, abierta por los pobres emi-
grantes en la patria que abandonan; 
aún habla de la inmensa gratitud que 
los hombres de 'isa patria deben á los 
hermanos que se fueron y que íes 
mairoan millones y les mejoran ciu-
dades -y les regalan escuelas; aún 
pide que se cultiven las relaciones co-
merciales y se concierten tratados; 
aún quiere que se aumente y se me-
jore la representación diplomática y 
consular como uno de los medios de 
arraigar la personalidad de España, 
"factor absolutamente inexcusable 
en «i concierto-d-el mundo." 
Eso apetece él que se haga allá, pa-
ra fortificar la vida nacional según lo 
piden á una la representación históri-
ca de España, su posición geográfica, 
sus energías potentes y los millares 
de íbombres que salen á cada paso de 
sus puertos y que se desparraman por 
América y llevan á todas partes savia 
española, espíritu español y un idio-
ma (majestuoso y musical, que es idio-
ma de los pueblos á que emigran y 
que unifica ideas, caracteres, afectos, 
aspiraciones. Si hubo un tiempo en 
que ia ciencia filológica modificó la 
frase de Buffón y escribió que el esti-
lo era el hombre, hoy ya se atreve á 
decir que el idioma ss la raza. 
Y Labra solicita más aún: á nos-
otros también nos pide algo; de nos-
otros es decir, de los países ibero-ame-
ricanos—solicita la federación de nues-
tros Centros con los 'Centros america-
nistas d? España, para que con el apo-
yo de todas las Sociedades Económicas 
y de todas las Cámaras de Comercio, 
se pueda realizar este programa que 
él explana en la Península: fomentar 
los estudios históricos ibero-america-
nos, crear cátedras de geografía y 
proteger á los emigrantes. 
Esta es su obra colosal, predicada 
sin reposo, calentada con todos sus 
amores, descrita en libros notables, 
expuesta en discursos amplios. 
Y esta la que debieran imponer las 
Asambleas, primero, con una ruda 
propaganda y después con el pod:ír 
dé la opinión. Para España sería 
obra de salud; para los que vivimos 
en América, sería obra de cariño que 
nos acercaría eternamente al corazón 
de la Patria. 
Y porque labora así, con •asta alteza 
de miras y esta noblezra de fines—tan 
denodada y generosamente—es por h 
que la figura del batallador tribuno 
cada día nos parece más hermosa, más 
patriótica, más alta y más digna de 
rendidos homenajes. Sir vejez—que 
parece juventud por la fuerza del es-
píritu—es una vejez gloriosa. 
BATURRILLO 
Se ha comprobado que no eran blan-
cos sino negros—dice la prensa—los 
cuatro individuos que aparecieron de-
capitaidos cerca de Caimanera. Ya an-
tes fué muerto un guerrillero por en-
treteiierse en cortar orejas de alzados, 
y los periódicos yanquis han comenta-
do las noticias de familias de pacíficos 
encontradas asesinadas en sus bohíos. 
¿Pero se puede dormir tranquilo 
después de matar á un vencido, cortar 
las orejas de un cadáver y decapitar á 
un mero sospechoso de complicidad 1 
Aunque esta infame revuelta de los 
indep«n'ü«ntes de color no hnbiera he-
cho tantos y tan graves daños á nues-
tro país, solo con haber exacerbado 
malos instintos y soltado el freno á 
crueMades tales, habría hecho inmenso 
mal. 
Los que, burlando las órdenes bu-
manitarias de sus jefes, hayan cometi-
do actos vandálicos-, los que, guerri-
lleros indisciplinados 6 sediciosos cri-
minales, hayan ultrajado cadáveres y 
asesinado á infelices y mutilado á ven-
cHos ixie iqiíé no során capaces maña-
na cuando, confundidos con la socie-
dad honrada, sientan un nuevo apeti-
to ó sufran una honda contrariedad? 
La guerra civil es eso ¡ eso la vida de 
la manigua; contra eso hemos debido 
agotar todos los recursos preventivos. 
En vez de ocasiones para agriar el ca-
rácter, hemos debido procurar ince-
santemeote la dulcificación 'de los ins-
tintos de la masa. Esos elementos que 
ahora han sido crueles, no serán sino 
factores de desorden en lo sucesivo. 
Y de su obra tienen la culpa los que 
ahora buscan la responsabilidad donde 
es imposible encontrarla. 
¿'Se sabe el número de individuos 
muertos en Oriente? 
No hablo de los que. voluntariamen-
te empuñaron las armas contra su pa-
tria, ni de los que. en cumplimiento 
del deber militar impuesto, lucharon 
frente á frente y en icombate abierto 
cayeron; hablo de los otros, de los sa-
crificados por la pasión ajena y el odio 
•de otros. 
Supongamos mil, dos mil. Son otros 
tantos brazos menos para las faenas 
agrícolas de Oriente. Supongamos la 
mitad de familias sin jefes. 
Calculemos el número de huérfanos 
que de hoy más se criarán en el 
arfoyo. 
Y profundicemos un poco más: ¿qué 
dirán á estos huérfanos sus madres 
cuando les pregunten qué fué de sus 
padres? 
Levadura de odios, ella no produci-
rá sino aborrecimientos, suspieacias, 
espíritu de venganza, prejuicios indo-
mables de racismo. Xinsruna de esas 
necrras de Oriente dirá á sus hijos: 
"Estenoz tuvo la culpa: los blaneos 
hicieron bien matando á vuestro pa-
dre." Todas dirán: "los blancos fue-
ron los matadores; vuestro padre no 
había hecho mal á los blamos." 
I A4i: si no nos preparamos bien con-
tra las naturales fermentaciones de esa 
leva-dura, tq.ué torpes seremos! 
* • 
Alguien me envía un número de El 
Cnmagiieyano donde hay un artl<rulo 
""El gran responsable" encaminado á 
demostrar que el liberalismo ha per-
dido al negro y perturbado para siem-
pre á la sociedad cubana, por sus exa-
jeradas complacencias, sus serviles 
adulaciones y su anticipo á la afusión 
de razas, ofreciendo ocasiones á mez-
clas y contactos no aconsejados por la 
previsión. 
" L a impaeiencia de los blanoos libe-
rales por empuñar el poder— dice—les 
hizo asirse al negro, sacrificando prin-
cipios muy dignos de respeto; y la im-
paciencia del negro por participar del 
presupuesto, le hizo tomar por since-
ras y generosas, complacencias que so-
lo tenían por objeto conquistar sus vo-
tos." 
Al̂ o de esto ha habido ¡ algo de "ne-
gros honorarios'' que dice E l Cama-
ffü^yano, de individuos que daban 
abrazos á correli^ioaarios nebros en 
público y aún lea ofrecían sus compa-
ñeras en los bailes de carácter político, 
para que las masas negras apoyaran su 
candidatura. 
No dejarán de haber sido ahora esos 
"negros honorarios" los más reacios 
á toda concesión de gracia para los 
equivocados y los más ganowos de ex-
terminio ; sin perjuicio de que, de aquí 
á Noviembre, vuelvan á abrazarse con 
ellos cabe la tribuna callejera. 
Nuestra política es la gran ramera, 
por lo versátil y sin ip̂ idor. 
• • 
Me ha complacido la lectura del her-
moso discurso pronunciado en el acto 
de distribución de premios, por el ilus-
tre Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, P. José Isanda, en justi-
cia hacia cuyo talento he empuñado la 
pluma más de una vez <y cuyas ideas 
acerca de la moral, patriotismo y edu-
cación se parecen bastante á las mías, 
aunque en sus labios vistan traje más 
elegante, 
Y después del discurso, hame entre-
tenido la lectura de la Memoria del 
Curso Escolar, ifíomperrdio de fructífe-
ra labor realizada por inteligentes pro-
fesores sobre la imaginación y sobre el 
alma de 493 jovencitos cubanos que, 
con perdón de los innovadores y ateos 
sea dicho, no van á ser 493 "hipócri-
tas ó fanáticos curas," sino 493 ciuda-
danos dignos, personas decentes y hom-
bres de bien. 
En estas láminas que ilustran el fo-
lleto, las caritas risueñas, los ojitos vi-
vos, las anchas frentes, la simpática 
presencia de adolescentes y de niños, 
revela inocencia, disposición, paz inter-
na y hermoso germinar de sentimien-
tos ; y no hay en los rostros de los es-
colapios sus maestros, nada que indi-
que perversidad, ni siquiera egoísmo, 
sino la expresión evidente de cultura, 
fe religiosa y sano amor de humanidad. 
Kor curiosidad anoté algunos apelli-
dos de educandos: Aixalá, Fernández 
de Castro, Zaldo, Soloni, Gil del Real, 
Martínez Rico, André, Argudín... 
apellidos de hombres de letras, de cu-
banos de abolengo intelectual y de con-
terráneos que representan solvencia y 
gozan de general estimación. 
Hay para confiar en otras épocas, 
tras el desastre de la actual. Entre 
los cubanitos que Belén y Escolapios 
educan; los que en buenos colegios de 
particulares y en algunos del Estado 
estudian, y los que, con más previsión 
ó mayores recursos de sus padres, van 
al extranjero, puede constituirse una 
legión de animosos espíritus, capaces 
de vivir la vida moderna, sobre la tie-
rra sin mucha fortuna que le; 
cer. 
na-
No, señor Clemente Bueno; no me 
molestan sus escritos; al contrario. 
E l cúmulo de atenciones diarias que 
sobre mí pesa, hace que, á veces, no 
lea de momento cartas, artículos ú 
otros trabajos extensos; pero los apar-
to en un rinconcito de mi mesa y cuan-
do he rendido la labor premiosa, los 
saboreo. - ^ ^ ^ ^ l 
Con mchísíBas, de? sus indicaciones 
estoy de acuerdo; en algunos casos 
pensamos de idéntica manera. Y es que 
observamos son prejuicio, amamos con 
serenidad á nuestro país, y no para 
nosotros, para el porvenir laboramos. 
Yo no sé si pensaríamos lo mismo, 
estando en riesgo de perder alguna 
prebenda, ganga ó influencias de que 
ahora disfrutáramos. Me parece que sí. 
joaquix N. ARaMBURU. 
S A L U T Á C I O r T 
Celebra hoy sus lías el respetable 
Prelado de esta Diócesis, Pbro Dr. don 
Pedro González Estrada. 
E l Diario de la Marinta, que admira 
en él las virtudes y santidad de un es-
clarecido Padre de la Iglesia, afanoso 
de su predicación y mentor ilustre de 
sus doctrinas, ríndele en este día fer-
voroso testimonio de su devoción, y ha-
ce votos por la ventura de Mons. Gon-
zález Estrada, precursora de la felici-
dad de su grey, que le venera y bendice. 
LA P R E N S A 
Es un recurso dialéctico ya gastado 
el-de hacer responsable de los males 
del país, á las leyes cuando se quiere 
"defender al gobernante • ó al gober-
nante cuando con él no se simpatiza. 
Ninguno de los dos procedimientos 
se basa en la razón, porque un buen 
funcionario puede aplicar bien una ley 
mala; y la mejor ley es ineficaz, si no 
se la aplica honradamente. 
Estas reflexiones nos ocurren al 
leer en " E l Mundo" un artículo titu-
lado " E l régimen es el responsable.— 
Selección á la inversa." 
Asegura (y en tesis general no es-
tamos disconformes) que debiera 
cambiarse el régimen constitucional 
representativo vigente por el sistema 
parlamentario. Sostiene que la Cons-
titución de la República de Cuba es 
un calco de la americana y al reseñar 
los defectos de adaptación que en ella 
encuentra, dice: 
La Convención no hizo más que co-
piar la Constitución de los Estados 
Unidos. Sobre ese modelo trabajó. 
Empezó por poner á nuestra ley fun-
damental un pequeño preámbulo, en 
guisa de invocación al favor de Dios, 
porque así lo hicieron también los 
grandes Padres de la independencia 
de Norte América. "¡El favor de 
Dios!" Bien está que lo invoquen los 
puritanos yanquis, profundamente re-
ligiosos, dominados por el sentimiento 
de lo divino, que concibieron y redac-
taron la Constitución de la gran re-
pública. Pero no se experimenta nia-
l guna emoción cuando esa invocación, 
más labial que cordial, más aparatosa i 
; que sentida, se hace por hombres ga-
i neralmente escéptieos, que se ufanan 
re su "agnosticismo" en las conver-
1 saciones privadas. Pero Dios, sin du-
i da porque se le invocó insinceramente, 
no dió inspiraciones á la Constituyen-
te, y ésta se contentó con ̂ remedar," 
en lo posible, la constitución norte-
americana. 
Al pueblo cubano, hecho á las cons-
piraciones y revoluciones turbulento, 
convulsivo, analfabeto, sin ninguna ó 
muy escasa preparación política y cul-
1 tural para el ejercicio del gobierno 
I del pueblo por el pueblo, acostumbra-
| do al desorden y al tumulto, acostum-
brado á conculcar y escarnecer el 
principio de autoridad representada 
por los gobiernos coloniales, se le d'A 
una constitución "modelada" sobre 
la americana, hecha para un pueblo 
habituado á la libertad, al ejercicio 
del gobierno, á las prácticas de las 
Asambleas populares, instruido, edu-
cado. profuueUnnente respetuoso de la 
ley y del magistrado. No era posible, ¡ 
por consiguiente, que el régimen que le 
venía bien, adecuadamente, al pue-
blo americano, sirviese para nosotros, 
que nos parecemos á los yanquis comoi 
un "huevo á una castaña.1 , • 
¿Está seguro el colega de que en; 
condiciones de educación y respeto á ' 
la ley que reconoce en el pueblo yan-v 
qui no entj'a en mucho el carácter re- i 
ligioso imbuido en sus costumbres,, 
primitivas y aun en el espíritu -de sus 
leves? 
Porque la Constitución de los \Esta< 
dos Unidos podrá no ser (y en ello 
convenimos) en algunos preceptos ci-
viles y políticos, adaptable á la índol« 
de nuestra raza; pero en lo que res^ 
pecta á la religiosidad, al amor al Se» 
Divino, que es un sentimiento univer» 
sal en los pueblos, y en todas las épo-
cas. ¿Porqué no han de presidir á mô  
do de invocación suprema en la redac* 
ción de las leyes el nombre de Dios? , 
Dice " E l Mundo" que ya ese sant* 
nombre no causa emoción en cierto^ 
cerebros. Será en muy pocos, y por*, 
que en la educación é instrucción qua 
han recibido se prescindió de la ensê  
ñanza religiosa. 
Pero es "indudable que los puebloí; 
y los individuos temerosos de Dios soHj 
los que mejor respetan las leyes, y la*, 
aplican con humanidad y justicia. I 
" E l Popular," de 'Cárdenas," sim* 
ABALLOS! 
Curvan rtfilda y segura 
#e las Mxmataaim, 6 Ttrmor»» humsosoa* 
Corv^Lxas, Forxnae, 
JPfepar* vano a, Sobrehuesos, 
JmfropiofflM 
de P.MDMJS» Cttiimt£T,4n Orí «MnM Frauda) 
Né DKJAH»» OlOATHICIS 
DoImrBa^Mmuvima. J&iouqrziiia, Asgrfs**. WlttximTi etm Fincho, etc.. en tofos las uímales, son coradts por la 
EMBIWMCíéM M£R£ 
Mn Irunl pira robüstwcer las flxtramidtrifts de los Caballos 
AO Â v* •vfto. — Be ütntn en catas de : 
& MWIU8L dWUBOjr 6bh|M 53, HABANA 
L D* f. TÍfUECHÉL. ni«M 27 HABANA 
V tN T»»Af FARMACIAS 
' A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O esquina a A G U A C A T E 
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R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, S A N R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — S é p a n l o nu es-
tros favorecedores y el públ ico en general. 6 imperiales c íe . , un peso. 6 postales efe., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
S I E R R A V I V E S J e M i n o G o n z á l e z y C 
A L M A C É N D E M A D E R A S del Norte y de! País , para materiales 
de Carpintería, Muebles j Enrases , 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General . 
V I V t S N Ü M t R 6 1 3 6 . - H A B A N A 
Cable, Te l égra fo " V I V E S . " — T e l é f o n o A.2094. 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nümero 63. 
(Contlnfla) 
f a j a d a de su Majestad Imperial y 
^ a l en Constantinopla. Ciirt, que 
5?Peraba un nombramiento hacía ya 
"empo, no se sorprendió. Si no hubie-
^ estado tan preocupado, probable-
mente no hubiera dejado de llamarle 
a atención lo poco que impresionó á 
^ madre la orden, aunque preveía una 
arga separación. Lili era la que más 
asombro y pena mostraba. Tantas 
ueron las prisas de última hora, que 
Jjubo de renunciar a ver á Nora, para 
arla explicaciones. Antes de que 
aquel corto invierno hubiera termina-
íl0, antes de que hubiera podido darse 
CUenta de ello, estaba ya Curt sentado 
ei1 el tren, que de minuto en minuto le 
SeParaba de Nora más y más. 
X I I 
Hacía ya un mes que había llegado 
Curt á su destino, y absorbido entera-
mente por tanta novedad como le ro-
deaba, no había tenido apenas tiempo 
para pensar sino muy á la ligera ea 
lo que había dejado tras de sí. En 
verdad que era para él un consuelo, 
después de aquella época de continua 
agitación interior, abandonarse por 
completo á las nuevas impresiones. 
Aun en el amor más grande llega el 
hombre á sentirse fatigado de una cons-
tante y agitada lucha. Además, los 
últimos sucesos le habían dejado des-
contento de sí mismo y de Nora, y co-
menzaron á brotar en su alma ciertos 
pensamientos desagradables respecto 
de ella, que no quería fomentar. 
Un mes se pasa muy pronto para 
quien se ve por todas partes rodeado 
de gentes nuevas, de costumbres nue-
vas, y de nuevas ocupaciones; pero se 
hace muy largo cuando estamos todos 
los días esperando una noticia, cuando 
nna carta de Dahnmv vino á sacarle de 
aquella especie de sopor y de inacción 
en que había quedado sumido. El gor-
do escribía irritado é incisivo: 
"Puedes pensar lo que quieras de 
mi entrometimiento, pero no compren-
do qué derecho puedas tener para ha-
cer desgraciada á una pobre criatura 
á quien has jurado amor y fidelidad. 
No puedo juzgar de las razones que te 
han movido á alejarte tanto y tan pre-
cipitadamente, mas creo que debías 
haberlas comunicado á aquella á quien 
has dado derechos sobre tí. No tengo 
necesidad de nombrar á la que en va-
no ha estado esperado con impaciencia 
durante tanto tiempo tus explicaciones. 
Debías saber mejor que yo Lo que se-
mejante proceder hace sufrir á un co-
razón tan tierno. Tú puedes ver si ha-
brá sido para ella un consuelo saber 
por mí, que la he encontrado por ca-
sualidad, que habías llegado bien al 
lugar de tu destino. Quizá hubiera si-
do para ella más consolador pensar que 
tina enfermedad era la causa de tu si-
lencio, que no llegar á adquirir el con-
vencimiento de tan incalificable proce-
der. Dispensa la palabra, pero no en-
cuentro otra mejor. Me parece que 
cumples con excesiva exactitud las con-
diciones impuestas por tu madre, á pe-
sar de lo extraordinario de las circuns-
tancias. Yo creía que el amor tenía 
otra lógica. La mujer y la hija de 
! Carsten salen mañana de Viena. donde 
las ha retenido hasta ahora la enfer-
medad del Director. También yo me 
voy mañana. Si quieres escribirme 
puedes enviar las cartas á mi casa, en 
Mecklemburgo." 
La carta no dejaba nada que desear 
en cuanto á claridad, y Curt no andu-
vo buscando disculpas, sino que se le 
presentó de lleno á la mente su mal 
proceder. ¡Qué era lo que había hecho! 
¡ Aquel desabrido encuentro, aquella 
fría despedida, y luego aquellas cuatro 
semanas, que tan cortas le habían pa-
í*ecido! ¡Cómo pesaba todo aquello 
ahora sobre su corazón, oprimiéndolo! 
I<I!ómo resonaban en sus oídos aquellas 
palabras suplicantes de Nora: "¡No 
vayas al extranjero, quieren separarte 
de raí!" Por toda respuesta había par-
tido, y en seguida, sin una palabra de 
reconciliación, sin explicación alguna, 
i Y por qué había partido, cuál había 
sido la causa de tan precipitada sa-
lida, que apenas le había dejado tiem-
po para darse cuenta? De repente ca-
yó la venda de sus ojos. Aquello no 
podía menos de haber sido efecto de 
una causa extraordinaria. E l repenti-
no llamamiento al ministerio, la orden 
de partir en el mismo día. la inaltera-
ble calma dé" su madre al recibir la no-
ticia, su tranquila despedida, la sor-
presa de su actual jefe cuando se pre-
sentó é l . . . todo se lo explicaba ya. 
Nora tenía razón: querían separarle 
de ella, y lo habían logrado. Su madre 
había movido cuanto estaba en su ma-
no, para apresurar la marcha, sin que 
él se diera cuenta de nada, para ale-
jarle de su amor, para separarle de 
ella. Ahora conocía él sus designios, 
y esto le dolía tanto más cuanto que 
veía por «1 mismo que habían tenido 
cierto resultado. 
Todo esto contribuyó á que junta-
mente ron el sentimiento de indepen-
cia se despertara vivamente en su alma 
el amor. ¿ Habían creído vencerle ? 
| ¿Así creían doblegar por la astucia su 
resistencia, que no hubieran podido 
romper por la fuerza? 
i Y Nora? Nora, á quien de aquella 
manera había dejado, ¡cuánto habría 
padecido! Pintábase sus angustias to-
davía más negras de lo que en realidad 
habían sido, pues no podía él imagi-
narse las mil excusas y pretextos de 
que una mujer echa mano cuando ama, 
para disculpar al objeto de su amor y 
consolarse. «Ahora cada día le parecía 
á él un mes. ¡Y Dahnow la había con-
solado! ¡Dahnow la había confortado, 
y ella le había confiado su pena\ ¡y 
hablaba en su carta de su corazón tier-
no!... Y con celoso rencor hacía hin-
capié en las palaibras de Dahnow. i Y 
por qué Dahnow había permanecido 
allí tanto tiempo? ¿Y por qué había 
coincidido su venida con la de Nora? 
Además. Curt trajo á la memoria el 
embarazo de su amigo ante las bromas 
de los contertulios en aquella noche de 
baile. Y luego, salía de Yiena preci-
samente cuando ella salía... 
Ante estos pensamientos todo el res-
to de la carta desaparecía entérame»-, 
te de su memoria. ¡Qué! ¿Todo se 
conjuraba contra él? Pues que sepa el; 
mundo entero que no-se-dejaría él ven- \ 
eer, con tal que el corazón de Nora le \ 
hubiera sido fiel. ¿Qué haría? Tenía! 
que dar á Nora una completa y sor-J 
pmidente satisfacción, convencerla de 
que cuantas tentativas se hicieran pa-j 
ra separarle de ella, serían inútiles. \ 
i Una carta? La palabra escrita eg 
fría, y una carta podría no llegar á su • 
destino, si la intriga se lo impedía,' 
pues ahora veía por todas partes in-
trigas. Una sola palabra de viva voz 
lo compondría todo, una mirada lo bo-
rraría todo. Y pateaba lleno de cólera 
contra la distancia que los separaba. 
Pero i qué fué lo que le hizo levan- I 
tarse de repente lleno de júbilo, como I 
si ya hubiera conseguido la victoria T 
Era joven y amaba, y esto bastaba pa-
ra discurrir cualquier locura; estaba 
celoso, no sólo de su amor, sino de su 
independencia, y este es un doble fue-
go que incita á obrar rápidamente.: 
En seguida dejó á un lado la carta de 
Dahnow y puso en su lugar mapas y 
guías de ferrocarriles. En nuestro 
tiempo no hay distancias, y en el amor, 
como en la guerra, se hacen posibles los 
imposibles... ésta'precisamente debía 
de ser la lógica de que hablaba Dah' 
now. 
MARIO DK LA MARINA.—'Edición de la mañana.—Jimio 2̂  de 19Ls 
pático y sesudo colegâ  dedica un her-
moso, artículo á "La mujer cubana/' 
del que tomamos estos muy verídicos 
párrafos; 
Entte ios éiiadros de horror que por 
Ouantánamo éxísten, con motivo de la 
recoircentraeió'ii, cuéntase el de tres 
mujeres qué^están haciendo de ma-
dres de diez^y siete niños huérfanos, 
todos'haTapientos y muertos de debi-
tidacti.^el de una mujer que enterró en 
el camino á la autora de sus días, víc-
tima'del. hambre y de la fatiga; y el 
de una madre que vió morir á sus dos 
hijitós á consecuencia del calor sofo-
cante de la jornada. 
Esa es' siempre la mujer cubana; 
virtuosa, abnegada, esclava de sus de-
beres de esposa y madre, antes que la 
mujer bonita llena de sedueciones físi-
cas, condición efímera y vana, esta úl-
tima, -bajo la cual nos empeñamos en 
verla' principaimente, si no de manera 
única. 
T cbn esa presión poderosa sobre el 
ánimo, inclinándola á las artes de la 
seducción, llevándola á dar preferen-
te cuidado á las gracias físicas, ha-
ciendo en el firme asiento á la peligro-
sa idea de que la mujer tiene que ser 
ante todo bonita para conquistarlo to-
do ; en medio de tantas circunstancias 
adversas á la moral como las que la 
rodean; en el hogar con sirvientas de 
costumbres libres, en la calle y en el 
paseo vindose objeto de requiebros in-
solentes, la mujer cubajia'es modtlo 
de virtudes. 
Ño hay que verla en los baües, 
donde" oye galanteos muy atrevidos; 
no hay que buscarla en los espectácu-
los públicos,, donde se le ofende al pu-
dor y se'le , infiltran malvadamente 
peeamiñosó=t . pensaraientos. Hay que 
hallarla g^hdó no puede ser Maestra 
ó Mecanógrafa a fuerza de empeños, ú 
obrera mijQjeetnbuida en fábricas y es-
tablecimientos industriales, junto á la 
máquina^ descoser, consumiéndose en 
un trabajo 'nnsérrimamente retribui-
do ; pegada a la batea, en los ratos que 
la cotin'a y el cuidado de los hijos v 
del esposo les deja libres, matándose 
en una penosa labor que. sin embargo, 
ella sopofta animosa y llena de fe, le-
jos de .las alegrías del mundo, á las 
que h'n ̂ rWln un adiós resuelto desde 
que Se hace esposa. 
Y háy íqile hallaría también en los 
momentbs diíícií'cs es que es necesario 
un sacrificio, "cómo el que hizo, á mon-
tones, durante las dos guerras de in-
dependencia, como el que hace en 
Oriente ahora y se nos refiere en lí-
neas tan breves como de enseñanza eló-
^uenie -pc*ra demostrar la sublimidad 
que alcanza en su corazón el amor al 
prójimo y lo que la éñtemecen las des-
dichas'ajenas en esta época de bmta-
Ise egoismos en que parece que la ca-
ridad.ha muerto. 
Miles, de-, ejemplos de esta verdad 
pudieran: citarse porque se observan i 
diario -̂eh ra vida corriente y en todas 
las claáes sociales. 
"ElCubano Libre" de Santiago d3 
Cuba, publica un suelto muy raro con 
el título de;"El choteo cubiche." 
Véase: 
Por si todavía alguien dudare de 
que vivimos en el país del "choteo" en 
un país donde se pretende "tomarle 
'el pelo'' hasta á la muerte misma, véa-
se el sig^Meíde párrafo—el final, pre-
cisamente—de un bando que acaba de 
publicafc' el- comandante militar de 
Ilolguíif; capitán de la Guardia Rural, 
señor Luís Estrada: 
"A los laborantes, á los agentes de 
noticias, se les informa que se están 
tomando ^medidas contra los misTnos, 
y que como resultado de ellas, hay pre-
sos cuatro hombres blancos que por 
los barrios del campo realizaban la 
obra de pintarse de "negro," para 
amistar á las familias y hacerles creer 
en la existencia de partidas armadas." 
i Qué tal? 
¿Puede concebirse y darse más ex-
travagante broma que la de esos blan-
cos "pintados de negro," para asustar 
á las familias residentes en el campo? 
Aquí parece que vivimos en perpe-
tua mamarrachada. 
En una situación en que el pánico 
de las familias ha causado muchos ma-
les, no se concibe que se hagan bro-
mas tan inconvenientes. 
En " E l Comercio" leemos un ar-
tículo del señor Arrarte, encaminado 
á ensalzar los progresos de la Haba-
na; y haciendo una comparación con 
la actualidad política, dice: 
Supongámonos en un hermoso y 
alegre paseo, rodeado de espléndida 
vegetación, que contemplamos arro-
bados, y que cuando más entusias-
mado nos hallamos en esa contempla-
ción cae uno de esos chaparrones tro-
picales con acompañamiento de vien-
to y desprendimientos eléctricos... 
Pues algo parecido ocurre en la ca-
pital de la Perla de las Antillas. Eu 
poco tiempo hemos viato construir 
palacios como el del Centro de De-
pendientes, Centro Gallego (al con-
cluir) Banco Nacional, Lonja de Ví-
veres, Correos, Sanidad, Loriente, Ge-
lats, Castéleiro y Vozoso, Torregrosa, 
Sarrá, Ferrocarriles Unidos y otros 
varios, como hemos visto demoler el 
baluarte que había al término de la 
caJie de Cuba, el cuartel de ingenie-
ros que hajbía en la Punta y el Casti-
llo de la Reina, para hacer el gran 
paseo que llega á la calzada de Belaá-
coaín; más el proyecto de Palacio 
Presidencial, el de la Diputación Pro-
vincial y el del Instituto, y en fin, 
cuanto se ha realizado y está en pro-
yecto en importantes obras de esa es-
pecie, que representan el progreso 
habanero. . . 
Pero un chubasco racista ha venido 
á apagar toda esa bella perspectiva 
con la paralización de los negocio 
comerciales y bañearios. Todo el mun-
do toma precauciones para asegurar 
su dinero, porque es bien sa'bido que 
nada hay más cobarde que ese mate-
rial. 
Menos mal que las revueltas en Cu-
ba no fueran más que un chaparrón 
de verano. 
Estos no hacen más que paraliza? 
una hora el tránsito público. 
Pero un chaparrón de alzados pue-
de dar al traste con la República. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo ses ión 
Ayer, por falta de "quorum" no pu-
do celebrar sesión el Senado. 
U M U OE REPRESENTANTES 
2&—VI—1912. 
Preámbulo 
A las tres y media de la tarde se 
declara abierta la sesión pública, pre-
sidida por el señor BORGES. 
Se lee y se aprueba el acta de la 
última sesión. 
Entérase la Cámara de un mensa-
je del Poder Ejecutivo sobre el pro-
yectado empréstito de once millonea 
de pesos para atenciones pendientes 
del alcantarillado de la Hábana. 
S O F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la, inexperiencia pudieran hacer inevitables • mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar Á las víctimas. Y esto es más aplicable, 
si.se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numerosas' 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tantOj mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues nmgona está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican y ofrecen las 
GRANTILLAS D E L "DR." GRANT. 
OEI GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de ia Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
^ Como tose.1 
51 la coivociera, 
le reconveruku-kx 
Cl^PPOir" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa ei estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pech o, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una mueátra gratis será enviada á todo ei que io solicite. 
. - C 2007 n. l 
Apruébase el dictamen de la Comi-, 
sión mixta sobre las diferencias exis-
tentes—y ya resueltas—en el artículo 
5o. del proyecto de le}7 de presupues-
tos para el próximo año. 
Lo de " E l Día" 
E l señor MENDIETA da lectura al 
siguiente acuerdo del Comité Parla-
mentario Liberal: 
"Los representantes del Partido 
Liberal en esta Cámara, conocedores 
de las imputaciones hechas en el pe-1 
riódico " E l Día," que dirige el señor 
Armando André, representante, ai se-
ñor Presidente de la República, de 
estar éste en connivencia y complici-
dad con Evaristo Estenoz para pro-
mover y alentar la actual perturba-
ción del orden público, hacen constar 
de la manera mas pública y solemne, 
no ya como representantes del pue-
blo de Cuba, ni como liberales, sino 
como cubanos, que estiman las tales 
imputaciones improvistas en lo abso-
luto de toda verdad y de todo funda-
mento, y que, por el contrario, la 
conducta del señor Presidente de la 
República en cuanto se ha relaciona-
do con esta perturbación del orden 
público ha sido tan diáfana, en el or-
den de la actividad, la energía y el 
celo por la defensa de la paz y de los 
intereses nacionales, que sólo puede 
merecer el aplauso más sincero del 
patriotismo cubano y el reconoci-
miento y gratitud de cuantos quieren 
la felicidad de Cuba. 
La mayoría liberal de esta Cámara, 
no obstante su arraigada convicción 
respecto á las manifestaciones ante-
riormente hechas, invita en este acto 
al representante señor Armando An-
dré á que diga á la Cámara si hace 
suyas las imputaciones que dirigiera 
en su periódico al señor Presidente de 
la República y le pide presente las 
pruebas de las misimas. 
Cámara de Representantes, Junio 
28 de 19Í2." 
E l señor MEXDIETA apoya este 
acuerdo, preguntando concretamente 
al señor Armando André si tiene 
pruebas de sus acusaciones y si está 
dispuesto á presentarlas. 
E l señor ANDRE se limita á mani-
festar que lleva un año formulando 
un sin número de acusaciones 3ontm 
dicho señor Presidente de la Repúbli-
ca, y agrega que si la mayoría de la 
Cámara se propone recogerlas "to-
das" para formar juicio de "todas," 
no tendrá inconveniente en contestar 
á la pregunta del señor Mendieta. 
.El señor MENDIETA:—¿Es esto 
lo que tiene que decir el señor An-
dró ? 
E l señor ANDRE:—Esto; sí, señor. 
E l señor MENDIETA en un enér 
gico discurso sostiene que de todas 
las acusaciones del señor André sólo 
una de ellas, la-última, tiene caráctir 
político, .y afirma .que ésta—la su-
puesta connivencia del general . Gó-
mez con el general Estenoz—supone 
un delito de lesa Patria, que ti en 3 
que ser juzgado por el Congreso y no 
por ningún otro tribunal. 
Reconoce en el señor André dere-
cho para acusar, pero no para in-ju-
riar, y le reitera su invitación de que 
presente las correspondientes prue-
bas del gravísimo delito que ha Im-
putado al señor Presidente de la Re-
pública. 
E l Sr. WIFREDO FERNANDEZ 
interviene para solicitar que la se-
sión se declare secreta, en atención á 
la delicadísima índole del asunto nue 
se debate. 
Así se acuerda, suspendiéndose por 
tanto la sesión pública. 
¿ . . . . . . . ? 
Tres horas—desde las cuatro hasta 
las siete—duró la sesión secreta. 
Hubo durante ella, en el salón de 
la Biblioteca, una también reservada 
entrevista de tres señores represen-
tantes con otros tres conservadores. 
Y hubo también alguna visita al 
Palacio de la Plaza de Armas... 
Los conservadores 
Antes de reanudarse la sesión públi-
ca se nos entregó el documento que si-
gue: 
"Hemos conferenciado con el señor 
Armando André acerca de la cuestión 
planteada por la Mayoría de la Cáma-
ra; estimamos, después de haber oído 
sus razones, que ha procedido en la sin-
cera creencia de que podía formular los 
cargos que ha formulado; pero después 
de obtenida consideración, por nuestra 
parte, proponemos que la Cámara de-
clare que no encuentra ningún indicio 
que justifique acusación alguna al se-
ñor Presidente de la República respec-
to de haber tenido participación alguna 
en la actual perturbación de la paz pú-
blica. 
Por la minoría, dejando á salvo el vo-
to del señor André. 
(f) J. A. González Lanuza 
Tal fué lo aceptado por la mayoría y 
aprobado por la Cámara en su sesión 
secreta. 
E l señor ANDRE se retiró sin nue-
va intervención. 
Se reanuda..., 
A las siete de la tarde se reanuda la 
sesión, por previo acuerdo de la Cáma-
ra, tomándose en consideración las si-
guientes proposiciones de ley: 
De los señores Soto y otros, referente 
á crear el Cuerpo Jurídico de la Ma-
rina Nacional. 
De los señores García Santiago y 
otros, referente á que los miembros del 
Congreso renuncien sus gastos de re-
presentación mientras dure la actual 
situación, en favor de los reconcentra-
dos de Oriente, 
De los señores Pardo Suárcz y otros, 
referente á que el papel empalmado de 
cigarros se considerará comprendido en 
la letra " B " de la partida 161 de los 
Aranceles de Aduanas. 
De los señores Pablo Pérez y otros, 
referente á conceder un crédito de ocho 
mil quinientos pesos para terminar los 
aproches del puente sobre el río San 
Diego y el tramo de carretera de este 
pueblo á Consolación del Norte. 
De los señores Roig y otros, referen-
te á crear dos plazas de Vocales en la 
Comisión de Protestas establecida por 
el Decreto ochenta de mil novecientos 
nueve. ¡ ¿ 
Dictámenes. 
Precédese á la primera lectura de los 
siguientes: 
De la comisión de Hacienda y Presu-
puestos á la proposición de Ley refe-
fcente á elevar el haber anual de los te-
legrafistas. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de Ley del Se-
nado, referente á conceder un crédito 
de cinco mil pesos que se invertirán en 
la erección de un estatua al Mayor Ge-
neral Francisco Vicente Aguilera, en 
Santiago de Cuba. 
De la Comisión de Asuntos Munici-
pales y Provinciales al proyecto de Ley 
relativo á la creación del Ayuntamien-
to de Carapechuela. 
Acto seguido precédese á la segunda 
lectura de los dictámenes de las Comi-
siones de Hacienda y Presupuestos y 
Justicia y Códigos al Proyecto de Ley 
del Senado, relativo á modificar los 
artículos treinta uno, treinta y cinco 
y siguientes, hasta el cuarenta y tres, 
inclusive, de la Ley de Lotería. 
E l señor F R B Y R E propone que se 
discutan antes los votos particulares 
presentados en solicitud de que se su-
prima la Lotería. 
Deséchase esta proposición por 42 vo-
tos contra 6. 
Y en otras tantas análogas votaciones 
nominales apruébanse los dos dictáme-
nes referentes á la ley modificadora del 
Senado. 
Seguidamente se rompe el quorum. 
Y se levanta la sesión. 
A las ocho y cuarto de la noche. 
Ü I S K N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
PAPELILLOS' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
dei Dr. J. GARDANO — — 
Curan iofaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarrea» crónicas, colerlforme. é Infecclo.a».—Catarro Inte.tinal.—Pojoa.—C«lIco« 
Diaenterla. Jamfl. fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del Dr. J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. NinKím otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-aaemia. Impotencia, PCrdldo», Abatimiento, 
Inaíeteneia, Ttole Incipiente. Bronquial. ^ ^ 4 ° " S,emp" VenCídaf ̂  n". r̂ 'nh' 
ravflloso remedio, aun en los casos mfta crónicos. Un irasco de prueba banta paz a ob-
tener resultado y convencer al mis IncrM ulo. 




VINO y JARABE 
H e m o g l o b í n e 
D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman cae este Hierro rital de la Sangre CURA SlEMPifti». - Es muy superior 4 U carne cruda, 4 les ¡\ .rupriosos, etc. Da salud, fuerza y bermocara i todos. -^I*A~HJ8, 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e I! á I y d e 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Los presupuestos.—Supresión dé to-
das las plazas que están desempeña-
das por mujeres. 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal para co-
nocer del informé presentado por una 
comisión especial de concejales á las 
objeciones formuladas por el Alcalde 
á los presupuestos de 1912 á 1913. 
Presidió la sesión el señor Azpiazo, 
actuando de Secretario el señor Suá-
rez. 
Asistieron 24 concejales. 
Se leyó el informe mencionado de 
la Comisión especial, por el cual se fi-
ja el presupuesto, nivelado de ingresos 
y gastos, en la cantidad de 3.890.705 
pesos 17 centavos. 
Las modificaciones que en los gas-
tos propone la Comisión son, entre 
otras, las siguientes: . 
Aumentar á $1,000 el crédito para 
efectos y útiles para las Casas de So-
corro. 
Rebajar á $54,60Q la consignación 
para dietas de enfermos y. asilados. 
Reducir á $914,360 el crédito para 
pago del 80 por 100 de la Policía Na-
cional, por calcularse en $2.400 los al-
quileres de las casas propiedad del 
Municipio que ocupa dicho cuerpo. 
Elevar á $13,510 lo consignado pa-
ra efectos y útiles del Depósito Muni-
cipal. 
Disminuir á $53.840 el crédito para 
conducción de carnes. 
Aumentar á $2.000 el crédito para 
1c recogida y extinción de animales 
Elevar á $9,600 el' crédito para ad-
quisición y reparación de bienes mue-
bles. 
Suprimir los $1,000 que se "habían 
aumentado en la consignación para 
extensión y mejoras del servicio de 
agua. 
Fijar en $47,156-24 el crédito para 
obligaciones posteriores á 1899. 
Aumentar á $96,000 la consigna-
ción para la construcción de aceras. 
Consignar $25,000 para indemniza-
ciones por terrenos expropiados ó que 
se expropien, aperturas y prolonga-
ción de calles y plazas. 
Elevar á $9,266-33 los gastos de Le-
gados, por que se restituye el crédito 
para premios á los alumnos de las es-
cuelas "Olavarrieta" y "Romualdo 
de la Cuesta." 
Aumentar á $45,226-66 la consigna-
ción para personal de elecciones; y 
Fijar en $5,160 lo que debe presu-
puestarse para entretenimiento de las 
propiedades del Municipio. 
. Además la Comisión, para dejar el 
personal burocrático del Municipio 
comprendido dentro del 9 por 100 que 
concede la ley, suprime las siguientes 
plazas: 
Un oficial tercero mecanógrafo del 
departamento de Sanidad; dos escri-
bientes de primera y uno de segunda 
del departamento de Arquitectura; 
dos oficiales terceros mecanógrafos de 
la Presidencia del Ayuntamiento ; un 
oficial tercero mecanógrafo del Nego-
ciado de Personal y Concejales; un 
Jefe de Negociado de segunda clase 
del Boletín Municipal y un oficial 
tercero taquígrafo; un oficial tercero 
y un escribiente de primera de la Bi-
blioteca; un escribiente de segunda 
clase del Negociado de Comisiones'; 
un oficial segundo, dos oficiales ter-
ceros y un ordenanza de la Comisión 
de Impuestos; un oficial tercero me-
canógrafo y un escribiente de prime-
ra del Negociado de Gobernación ; un 
escribiente de segunda del Negociado 
de Registro Pecuario; un escribiente 
de primera de Pesas y Medidas; un 
oficial tercero mecanógrafo del Nego-
ciado de Asuntos Generales; un ofi-
cial tercero mecanógrafo del Nego-
ciado de Acuerdos y Mensa jes; un ofi-
cial tercero mecanógrafo del Negocia-
do de Registro de Población; un ofi-
fiesíaflíalafitaifóad 
de los nombras, 
Oenintizaóa. 
IPreclo.JI.IO píate Siempre á lo vout̂  en la Farmacia del Or. Ntenuti Johnson. Ha cundo i otros, lo corará á tisted Baga la prueba. £e sóli * 
C O L O R E S P Á L I D O S 
\ Qué pálido, amigo mió, le veo á usted! 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme u=ted mal y 
enflaquece de día en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémico. Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay nuda de que el 
uso de laa Verdadera» Pildoras de 
Vailet, á ta dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer sn poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun do los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
Bacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más aatiguas 
y rebeldes á todo otro remedíq. En las 
mujeres hacen desaparecer las perdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfeota regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que.rara 
vez acuerda la docta corporación^ De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nonebre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exijiuie sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
Irma de Vallet sobre cada iríldora. 
cial tercero mecanógrafo del Negocia.'' 
do de Comprobación de Ingresos y ^ 
tadística; un escribiente de segunda 
del Negociado de Deudas y EnrorfaM 
tos; un oficial tercero mecanógrafo 
del Negociado de Contabilidad; un es-" 
cribiente de primera del de Recauda-
ción; un oficial tercero mecanógrafo 
y un escribiente de segunda del da-
Industria y Comercio; un oficial ter-
cero de Rentas y Productos; un ofi. 
cial tercero mecanógrafo y un eseck-
biente de segunda del Negociado do 
Apremios; dos oficiales terceros me, 
canógrafos del departamento de Pq 
mentó; un oficial tercero meeanógra--. 
fo y dos escribientes de primera deliv 
Negociado de Policía Urbana; un eg-̂  
cribiente de segunda del de Obras Pu-
blicas Municipales y un oficial terce» 
ro, un escribiente de primera y uno' 
• • segunda del Servicio de Agua. 
Todas esas plazas e.>Um desjupeña--
das por mujeres. 
La economía introducida con la su-
presión de las referidas plazas es ¿mí 
$32,660. 
Sometido á discusión el informe ha-
blaron á favor los señores Suáreí¿ 
quien felicitó á la Comisión por su tra- -
bajo y por la supresión de las plazas 
de las mujeres; Valladares, Baguer 
Sardiñas y Vciga. 
Los señores Coppinger y Guinea lo • 
combatieron, por estimar que no de-.-
bían suprimirse todas, en lo absoluto 
las plazas que desempeñan las muje-'i 
res, sino solamente las que ocupan 
aquellas que no van á trabajar a la 
oficina'. 
Puesto á votación, fué aprobado por 
20 votos contra cuatro de los señores 
Guinea, Coppinger, Bruzón y Pruna. 
Y con la aprobación del acta, como 
prescribe la ley, se dió por terminada 
lí» sesión. 
Eran las cinco de la tarde. 
D I P L O M A T I C O S 
Ministro del Brasil 
E l señor Magalhaes .Aeevedo será 
nombrado Ministro del Brasil en Cu-
ba, en sustitución del señor Antonio 
da Fontaura Xavier, que ha si.io 
trasladado á Madrid. 
E l señor Magalhaes ha sido decla-
rada persona grata por el Gobierna 
de esta República. 
E l señor Fosalba 
E l señor Rafael J . Fosalba ha sido 
nombrado Ministro Plenipotenciario 
del Uruguay en la Habana y Méjico, 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio ¿S. 
Observaciones á las 8 a. m. del meii-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'84; Habana, 763'52; Matanzas, 763'5S); 
Isabela, 76374; Camagüey, 762'60; Manza-
nillo, 762,34; Songo, 762,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'6, máxima 33'6, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 26'0, máxima 31'0P 
mínima 23'7; Matanzas, del momento, 25'9, 
máxima 33'1, mínima 21'4; Isabela, del 
momento, 28'5, máxima 31*0, mínima 24'6; 
Camagüey, del momento, 25'8, máxima 
32,6, mínima 23,6; Manzanillo, del mo-
mento, 28,2, máxima 34'2, mínima 21'̂ ; 
Songo, del momento, 27'0, máxima 33'0, 
mínima 24'2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo Pinar del Río, ENE., 8'0; Ha; 
baña, ESE., 4'5; Matanzas, ESE., flojo; 
Isabela, ESE., id.; Camagüey, N., id.; Man-
zanillo, E., 7'2; Songo, NE., 2,0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
lloviznas; Habana, 3*5; Matanzas, lloviz-
nas. Manzanillo, 43'0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, parte cubierto; Habana, Matan-
zas, Isabela, Manzanillo y Songo, despe-
jado. 
Ayer llovió en Arroyos de Mántua, Con-
solación del Sur, San Antonio de los Ba-
ños, Aguacate, Santa María del Rosario,-
Sabanilla, Jovellanos, Limonar, Pedro B9» 
tancourt, Sagua, Unión. Bolondrón, Cidra, 
Alacranes, Carlos Rojas, Santa Cruz del 
Sur, Yara y Guisa. 
CUELLOS de 
"SEVERN" 
20 cts. cada uno_ 2 por 33 cts. oro español 
SEVERN PENHURST Delante 2 pl̂ .V, Detrás 1% P1*3' Delante 2% plgs. 
Detrás 2 plgs. Detras w ^ 
Los ojales de estos cuellos son ^ r a * -
jores que pueden hacerse en un c , 
CLUETT. PEABODY & CC. FABRICANTES 
TRO Y, N. E. U. A. 
i s s o b d q s 
lElmlíagro hecho.todosoycn 
Ei ODiTON RACHECprobado en 
30 a ñ o s práctica clínica.cura 
á toda edad.y por crónico sea 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de oídos,que privan oír. Uso 
fácil,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida afórgano auditivo, que 
sensibiliza y vivifica. Venden 
¿un doliar, erODITON RACNEL'las 
boticas de América y filipinas 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chei. ARENAL I, tf.Madrid.pros-
pecto explicativo.que se r e -
mite gratis. 
P O R E S / t ó C A L L E S 
La alameda de Paula 
Ante el recuerdo de las cosas que 
on y ya n0 existen, nuestro espíri-
narece sumirse en un halo melan-
^ i co como si un tenue cendal de tris-
^ as >' amarguras lo envolviese. 
tep0r raro fenómeno psíquico, todo lo 
térito que acude á la memoria, á 
archivo misterioso de la inteligen 
I 
• humana' nos 0írece U11 singular 
61 caflt0' y Por conca^enaci6n de ideas 
Producimos en la imaginación he-
'hos. personas, lugares, usos y costum-
ífeS'que, como rápida cinta cinemato-
ráfica, pasaron á través del tiempo 
las edades, más ó menos lejanas, 
ya el poeta lo dijo: 
_J'Cualquier tiempo pasado, fué 
mejor. . 
pe aquí que las poblaciones anti-
ag aquellas que mayor cantidad de 
•¿cuerdos históricos provocan, sus ca-
sus monumentos, sus edificios y 
hasta sus árboles—aparte del mérito 
tftístico de las obras que contengan—• 
«os brinden mayores atracciones que 
ug Babilonias modernas, puesto que 
i0 aquellas parece flotar en su am-
Wente un mundo de recuerdos y evo-
Lciones de desaparecidas generacio-
'«es, cuyas palpitaciones de su vivir 
iiiiSn créese apercibir en todo lo que 
nos rodea, en tanto que en las moder-
i ñas y populosas urbes, con sus anchas 
v alineadas calles, sus espaciosas ave-
Jiidas. sus artificiosos jardines y sus 
pomposos y churriguerescos edificios, 
podrá, á todo lo más. hacernos admi-
Ijsr la grandiosidad de la riqueza, el 
esfuerzo por el desarrollo y progreso 
de la civilización, el incesante movi-
miento del tráfico público en todos los 
órdenes sociales, la resultante, en una 
palabra, de la vertiginosa labor reali-
ífda por la colmena humana; pero to-
do envuelto en una monotonía y en 
una pesantez abrumadora, porque to-
do ello hablar puede lo que se quiera 
i la imaginación, pero nada al senti-
miento y al espíritu, como no sea para 
considerar que la lacería moral, el vi-
[tío, la indigencia y el crimen, se en-
euentra también en mayor proporción 
que las grandezas. * , 
Híceme todo ese fárrago de refle-
xiones ante la extraña y dolorosa sen-
sación que experimenté al ver arran-
cado de cuajo en la antigua alameda 
de Paula todo su arbolado, desapareci-
do sus bancos y su historia y artística 
"fuente de ennegrecido mármol por la 
pátina de los años. 
¡Hay que embellecer! ¡hay que mo-
dernizar!, y para ello, ridículos y feí-
simos canteros ingleses de recortado 
césped, obligan á talar cruel é inaudi-
tamente un bello y útil arbolado que 
durante luengo tiempo brindó á aquel 
sitio frescor y alegría, y que ahora, en 
in dolorosa caida parece que se ha lle-
vado envuelto entre sus marchitas ra-
mas todas las remembranzas de los es-
plendores pasados de la Alameda de 
Paula, y todas las tradiciones de su 
anciana historia. 
Ellos, muchos testigos de otras épo-
cas lejanas, podían contarnos de 
Aquellas serenas noches, en que era 
ponto d« reunión y de esparcimiento 
fle la buena sociedad habanera, aquel 
rórioo paseo de la ciudad, por el que 
discurrían y charloteaban entre el su-
ínto de sus hojas y las blandas cari-
cias de la brisa del mar̂  las sugestivas 
damitas habaneras con sus ahuecados 
y vaporosos trajes de transparente ni-
[Pe ó de sutil batista, y los caballeros 
contrastando la albura de sus pantalo-
nes de dril oon sus negras levitas de 
alpaca, en tentó que desde los quitri-
Pw y vedantes que rodeaban el exte-
¡rtor de la Alameda, gozaban del es-
pectáculo atractivo, las matronas cu-
Wnas, muellamente recostadas con 
legante indolencia criolla. 
' |Oh, tiempos plácidos y felices! en 
tifo la simple arribada al puerto de un 
bergantín, ó un navio procedente del 
l̂ejo mundo, constituía un suceso de 
^pitante aetualidad, y en el que, an-
*e el temor deque se perdiera el para-
disiaco bienestar que se gozaba, el pue-
M U C H O O J O 5 
^ que no hay m á s que u n solo ^ 
| LICOR B U C O DE BREA VEGETAL 5 
L E G I T I M O 
! q u e c u r a l o s c a t a r r o s , l a s toses , J 
s el a s m a , l a s b r o n q u i t i s y l a s J 
C a f e c c i o n e s d e l a p i e l , E s e l q u e ( 
prepara e l D r . A n t o n i o G o n - ^ 
j z á i e z e n l a { 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" J 
í Calie de Habana 112, esq. á L a m p a r i l l a ^ 
V Se vende en todas las boticas acreditadas J 
Hborio, no hagas caso de monsergas 5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
° o v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
^ o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
* ' a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
i r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
° a J o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
, 0 s i n t e r e s a d o s . 
t 5 n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
^ o a o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
* G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
blo con su fino instinto d« penetra-
ción profética, á e peligros futuros can-
taba : 
"Da Habana se va á perder, 
la culpa tiene eL dinero, 
los negros quiere ser blancos, 
y ios blancos, caballeros." 
Ful-an.j de Tal. 
ZONA F I S C A L 1 ^ LA HABANA 
Recaudación del dfa de hoy 
Por Rentas | 4.217-06 
Por Impuestos 10,002-70 
Por F . de Epidemias . . . 26-00 
Total $ 14,245-76 
D e p ó s i t o s ingresados. . . $ 1,000-00 
Id. devueltos 41,446-36 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
A la Víbora 
Con objeto de pasarse la tarde oon 
sus hermanas, residentes en el barrio 
de la Víbora, el señor Presidente de 
la República salió ayer de Palacio en 
automóvil, siendo acompañado por su 
esposa y su hijo Miguel Mariano. 
Comisionado 
Por Decreto Presidencial de fecha 
26 de este mes ha sido comisionado d 
doctor Armando de Córdova, vocal 
de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia y catedrático de la Es-
cuela de Medicina, para que en cali-
dad de Delegado de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia proceda á es-
tudiar en los hospitaies de los Esta-
dos Unidos y de Europa, los procedi-
mientos apropiados para introducir 
reformas en las escuelas de Ouamjay 
y Aldecoa, y las modernas práctices 
sanitarias en lo que tenga relación 
con las enfermedades cuarentenariag. 
Dicho dootor devengará una* dieta 
de diez pesos moneda oficial por día, 
no pudiendo exceder de $1,000 el im-
porte de las mismas. 
Los presupuestos aprobados 
El jefe de despacho en el Senado, 
don Francisco Caraps, entregó ayer 
tarde en Palacio los presupuestos ge-
nerales de la República, correspon-
dientes al ejercicio de 1912 á 1913. 
SEÍ3ÍETARIA DJ£ HACIENDA 
Pagador alzado 
Dícese que se ha alzado el pagador 
del hospital de Pinar del Río. 
La Secretaría de Sanidad ha envia-
do al Inspector Sr. Urrutia para que 
practique una investigación. 
Por la Secretaría de Hacienda no 
se le habían situado todavía los fon-
dos del mes actual. 
El desfalco se hace ascender á tre-
ce mil pesos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guias solicitadas 
El señor José Matilde VaWés, pa-
ra un aprovechamiento forestal en 
"Cayo Cubierta," en Rancho Veloz. 
El señor Tomás Miranda, para un 
aprovechamiento forestal en la ün-
ca "San Miguel de los Arroyos," en 
Mantua. 
El señor Ernesto Pérez Pórtela, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "San Juan de las Playas," en 
los términos de Sagua la Grande y 
Calabazar de Sagua. 
Guias expedidas 
Al señor Manuel Hernández, para 
un aprovechamiento maderable en la 
finca "Loreto," en Santa Cruz del 
Sur. 
Al señor Pedro Robau García, pa-
ra un aprovechamiento forestal en ia 
finca hacienda "Laguna del Medio," 
en San Antonio de las Vueltas. 
Al señor Carlos Broderman, para 
un aprovechamiento maderable en la 
hacienda "San Juan de los Pinali-
llos," en Consolación del Norte. 
Subasta adjudicada 
El Secretario de Agricultura le ha 
adjudicado condicionalmente al se-
ñor José Figueroala la subasta de un 
aprovechamiento de leña que se ha 
de verificar en algunos de los cayoá 
del Estado situados en el litoral de 
Manzanillo, con objeto de que ingre-
se el importe de la misma en la Zona 
Fiscal y preste la fianza que deter-
mina el pliego de condiciones. 
Decomiso de carbón vegetal 
Se ha dispuesto la incautación áe 
131 sacos de carbón vegetal que con-
ducía el guairo "Agui la" al puerto 
de Manzanillo, sin la correspondiente 
guía forestal. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo 
c 80j ISS-liF. 
Tónico, Laxativo ó purgante 
S e g ú n la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos con los Grár 
nulos de Ruibarbo d« Mentcl, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas debi l i tada» y es treñ ida? . E l 
frasco es tá cerrado por un tapón Hupco 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto t ó n i c o que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas defecto es laxante, y, por ultimo, 
si se toman 4. los gránu los purgan com-
pletamente. Kn una cucharada de agua 
se toman con ta mavor facilidad. 
E l uso de estosgraaulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que sea, y para 
levantar ráp idamente el apetito y las 
fuerzas ; v al contrario d é l o s d e m á s pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer a 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente i la vez que un pur-
gativo. Dichos grinulos presentan to-
davía la ventea de ser un remedio sobe-
rano contra la d i s e n t e r í a e p i d é m i c a tan 
frecuente en lospaiws cá l idos y malsanos. 
Para evitar cualquiera confus ión de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, con ciertas imitatlones ó sus-
titucionesque pudieran o f r e c e r o s d i c i é n -
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las s eñas del Labo-
ratorio : Ccua L . F R E R E , 19, rué Jacob, 
París; pues á menudo todas esas drogas 
e s tán malisimamente preparadas y son, 




La comisión encargada de examinar 
los expedientes de los maestros, para 
la aplicación de la ley de 4 de Julio 
de 1911, en la última sesión celebrada 
acordó recomendar al señor Secretario 
para los beneficios de la expresada ley, 
á los maestros siguientes: 
Distrito Escolar de Sancti Spíritus, 
—$120 anuales: María J. Valle. 
Distrito Escolar de Reanedios.—$60 
anuales: Angelina Morales, Pastora 
Rodríguez y Engracia González. 
Distrito Escolar de Nuevitas.—$60 
anuales: Obdulia Ruíz Hugues. 
Distrito Escolar de Artemisa.—$120 
anuales: Ana María Domínguez. $60 
anuales: Ofelia Alfonso Rocabal. 
Distrito Escolar de Bauta.—$60 
anuales: Francisca Abreu de Ouzmán. 
Distrito Escolar de Jamco: $60 
anuales: Fermina Gómez. 
Distrito Escolar de Bolondrón.— 
$120 anuales: Manuel Delgado Díaz. 
Distrito Escolar de Colón.—$120 
anuales: José María del Pino y Pino. 
Distrito Escolar de Santa Ana.— 
$60 anuales: Herminia Prats. 
Distrito Escolar de Abreus.—$60 
anuales: Juan F. Arrieta. 
Distrito Escolar de Calabazar.— 
$120 anuales: León Metauten de la 
Rocha. $60 anuales: Enrique Caicedo 
y Viciana. 
Distrito Escolar de Cienfuegos.— 
$120 anuales: Rita Suárez del Villar y 
Ana Hernández Hernández. $60 anua-
les: María L. López, América Fernán-
dez y María T. Pineda. 
Distrito Escolar de Corralillo.— 
$120 anuales: Angela Casuso. $60 
anuales: Fredesvinda Ramis y María 
Teresa Marías Duarte. 
Distrito Escolar de Esperanza.— 
$120 anuales: Elias Gómez Pérez. $60 
anuales: Juana G. Cuesta. 
Distrito Escolar de Rancho Veloz.— 
$120 anuales: Alberto Lastres y Tere-
sa Fort Roque. $60 anuales: Nieves 
Hernández Cruz y Zoila S. Espinosa 
Castro. 
Distrito Escolar de Palmira.—$60 
anuales: María D. Martín. 
Distrito Escolar de Remedios.—$60 
anuales: Emilia Fernández Martín. 
Distrito Escolar de San Juan de los 
Yeras.—$60 anuales: Ana J. García 
Ureta. 
Las escuelas de Yateras 
Ha causado excelente impresión la 
prontitud con que el señor Secretario 
de Instrucción Pública cumplió el ofre-
cimiento que hiciera en días pasados á, 
los vecinos del barrio de Yateras. 
La creación de las dos escuelas soli-
citadas por dichos vecinos fué decreta-
da anteayer, conforme publicamos. 
Por encontrarse indispuesto no asis-
tió ayer á su despacho el señor Secre-
tario. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Datos remitidos 
Por la Dirección de Sanidad se han 
remitido á la Secretaría de Estado, 
señor Ministro y Cónsul de los Esta-
dos Unidos una relación de las enfer-
medades contagiosas ocurridas du-
rante la primera década del mes de 
Junio de 1912. 
Nombramiento 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha nombrr.do al señor 
José Pardo y Arias Tesorero Conta-
dor del hospital de Colón. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato he-
cho por la Jefatura Local de Sanidad 
de Güines para el local que ocupa la 
citada Jefatura durante el próximo 
año fiscal. 
La clínica del Centro Balear 
Al señor Alcalde Municipal d3 la 
Habana se le ha manifestado que, de 
acuerdo con el artículo 206 de las Or-
denanzas Sanitarias, la sociedad Cen-
tro Balear debe proceder á presentar 
los planos del edificio Cristina núme-
ro 38, y otros particulares, especial-
mente los que se refieren á los servi-
cios sanitarios, antes de que se auto-
rice la instalación de una casa de sa-
lud en dicho higar. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor Evaristo del 
Campo como médico segundo dijl 
puerto de Santiago de Cuba, nom-




Ayer se han efectuado en el despa-
cho del Gobernador de esta provincia, 
general Ernesto Asbert, dos actos de 
subasta para adjudicar dos obras pú-
i blicas acordadas por el Consejo Pro-
| vincial de la Habana. 
La primera se refería á la construc-
¡ ción del primer tramo de carretera 
i desde Arroyo Arenas á Jaimanitas. 
! Concurrieron ocho postores, adjudi-
! cándesele al coronel Leoncio Acosta 
' por la cantidad de $10,274-69, 
Estaba presupuestada en 16,120 pe-
sos seis centavos; restando en benefi-
cio del Tesoro del Gobierno la canti-
dad de $5,845-37. 
La segunda subasta se refería á la 
construcción de la carretera que pon-
drá en comunicación á Rincón con el 
cementerio de Santiago de las Vegas. 
Concurrieron cinco postores, adjudi-
cándosele al señor Carlos B. Cadalso 
por la cantidad de $8,230. Estaba pre-
supuestada en $12,149-30; restando en 
beneficio del Tesoro del Gobierno la 
cantidad de $3,919-30. 
Con la realización de estas dos 
obras se ha beneficiado el Tesoro pro-
vincial después de hechas las mismas 
en $9,764-67. 
La carretera que corresponde al 
Rincón tiene 1,880 metros lineales; la 
que á Arroyo Arenas se refiere tiene 
2 280 metros lineales. 
P O R E S O S ^ M ¡ I N D O S 
La penetración de la luz en el mar 
En el curso de un crucero oceanó-
grafico organizado por el Gobierno 
noruego, M. Helland-Hansen ha he-
cho investigaciones para determinar 
hasta qué profundidad llega la luz at-
mosférica en 'las aguas del Océano en 
las cercanías de las Azores. 
De los experimentos llevados á ca-
bo resulta que los rayos luminosos pe-
ñeran bastante bien hasta los citn 
metros. A los quinientos metros el ro-
jo no llega, pero el azul y el violeta 
impresionan todavía la placa fotográ-
fica. A mil metros sólo se encuentran 
algunos rayos violeta ó ultravioleta, y 
á 1,700 metros no existe ningún ras 
tro de luz. 
Carteros de todas partes 
En casi toda Europa está el correo 
tan perfectamente organizado, que er 
general al depositar una carta en el 
buzón, nadie teme que se pierda. 
Pero en otros países la seguridad no 
es tan grande. En Rusia, por ejemplo, 
cualquier carta ó paquete que se con-
sidere sospechoso se abre inmediata-
mente y se lee ó'examina su contenido. 
Una máquina muy ingeniosa vuelve á 
pegar el sobre y el destinatario no 
puede sospechar que su correspon-
dencia ha sido violada. 
En Laponia el correo se transporta 
en trineos tirados por renos. 
En el Cáucaso el cargo de cartero es 
'peligroso, porque tiene que luchar 
con los bandidos y con el tiempo, pues 
á veces se ve obligado á remontar 
montañas de más de 3,000 metros de 
altura. 
Rusia Asiática, donde abundan loá 
terrenos pantanosos, el correo es de 
búfalos. Estos se emplean también en 
Siberia. 
En la India hay carteros nadadores. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X j u l z B x v L l l e t x x t © 
U b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á s e A s . Sin humo ni mal olor. E labo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
Para evitar f a l s ü i c s c i o n e s . !ss latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa> 
labras L U Z B R I L L A N -
T E • en la etiqueta es-
tará impresa la atarea do 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
oso 7 sfc persegu irá con 
todo el rigor de la L e y 
& los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rival 
« s el producto de una :a 
br icac ión especial j qat 
p r e s e m » el aspecto di 
u n a ctara, produciendo 
una L U Z T A N H E R 
l á O S A , sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quf 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e ac< 
me en a. caso de romperse las l á m p a r a s , ^ 
ce P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 
T E , es igual, s i no superior en condiao 
do del extranrero, y se vende á precios m 
T a m b i é n "tenemos un completo surtí 
•c s u p r i o r para alumbrado, fuerza nao 
T h e W e s t India O i l R e ñ n m g C o . — 
ite posee la gran ventaja de no inflamar' 
ualidad muy recomendable, prindpaimeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L K F A N . 
nes l u m í n i c a s , a l de mejor clase importa 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
triz y drmáK usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
C 2011 J n , i 
que como su nombre indica, tienen que 
atravesar á nado los rios para repar-
tir el correo. Los carteros da los An-
des usan skis. El gobierno argeotáno 
lleva noruegos para prestar este ser-
vieio. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Todo el movimianío público de ayer 
en la Audiencia fué la continuación en 
•la Sala Segunda de lo Criminal del 
juicio oral de la causa procedente del 
Juzgado de la Sección Tercera contra 
Rajnón Borges, por amenazas. 
El Ministerio Fiscal, representado 
por el doctor Rosado, mantuvo sus 
conclusiones provicionaies. 
Defendió, pronunciando un brillan-
te informe interesando la absolución 
don Pedro Herrera Sotolongo. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguien: 
Condenando á Juan Pastor Zamora 
y Alderete, por rapto, á un año 8 me-
ses y 21 dias de prisión correciconal y 
accesorias. 
—Condenando á Ramón Puig Cepe-
ro, por robo) á 3 años, 6 meses y 21 
días de presidio correocionaL 
Solicitud de indulto 
Ha llegado á la Sala Segunda, para 
su tramitación, una instancia del p i -




En los autos del recurso contencio-
administrativo promovido por don 
Luís jyLontenegro y Cabrera, propieta-
rio, contra el Presidente del A^ointa-
miento de Güira de Melena en solici-
tud de que se revocara un acuerdo 
del referido Presidente; siendo po-
nente el magistrado señor Trelles, ia 
Sala de lo Conteuoioso ha fallado de-
clarando con lugar la demanda y en 
su consecuencia revocando el adudido 
acuerdo que impuso al citado Monte-
negro (que es concejal) una multa de 
cinco pesos, dejándose por consiguien-
te sin efecto dicha multa y ordenándo-
se se devuelva su importe al recu-
rrente. 
Otro contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por ia Compañía 
de Ferrocarriles "The Western Rail 
way of Ha vana Limited" contra la 
administración General del Estado en 
solicitud de que se revocara una reso-
lución de la Secretaría de Hacienda 
que declaró sin lugar un recurso de 
alzada interpuesto contra una .liqui-
dación practicada por la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
bana ; siendo í>onente el magistrado 
señor Plazaola, la Sala de lo Conten-
cioso ha fallado declarando sin lugar 
la excepción de incompetencia de ju-
risdicción y sin lugar el recurso esta-
blecido por la citada Compañía, que es 
la del Ferrocarril del Oeste, siu hacer 
especial condenación de costas . 
Mayor cuantía 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía estaMecMo en el juzgado del 
Oeste por don Miguel Ramírez Bosque 
contra don Ignacio Castro, sus here-
deros ó sucesores caso de haber falle-
cido (pues éste se encuentra en rebel-
día;) siendo ponente ol magistrado 
señor Avellanal, la Sala de lo Civil ha 
Xallado declarando no hater lugar á 
tener por confeso á los demandados en 
la certeza de los hechos contendidos 
en el pliego de posiciones presentado 
en dichos autos y confirmando la refe-
rida sentencia apelada con las costas 
de la segunda instancia de cargo del 
apelante. i %^ 
En el inferior triunfó el señor Cas-
tro. iAÁÉLii 
Menor cuantía 
En los autos de Ijuicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Sur don Juan 
Quintana Ocaris, comerciante de esta 
plaza, contra la Compañía Cubana de 
Inversriones titulada " E l Guardián;" 
I Riendo ponente el magistrado aeñor 
I Treües y Qóvin, la Sala de lo Civil h^ 
j faüado revocando la sentencia ap«lft-
! da, declarando en parte con lugar 1* 
detmaada y en su consecuencia «•ta* 
hideiendo: Que por el pago que h í¿9 
el actor Juan Quintana al demandada. 
Angel Duarte le corresponde y perte-
necen á dicho actor cinco certificado! 
d« la Compañía " E l Guardián," con 
todos loe derechos que de la misma &i 
desprende^ condenando á la Compa-
ñía á que anote esa transferencia ea 
sus libros previo el pago que le hará «J 
demandante de cincuenta centavoi 
ameúcanos por cada certificado; y 
condenando á la citada Compañía á 
que rinda al actor cuanta detallada d« 
todas las operaciones de cualquier ci«u 
se y naturaleza que sean y que haya 
realizado la Compañía desde la fecha 
de cada uno de los cinco oertificadoi 
hasta el día del veaicrmiento de cada 
uno, respecto á todos los negocios, ope-
raciones y asuntos en que haya tenido 
I interés ó intervención aquella para f i -
I jar mediante esa cuenta la parte. qu« 
le corresponda á cada uno de los refe-
ridos certificados en el fondo de reser-
va, los intereses devengados y de la 
ganaaicia en general de la Compañía; 
sin que pueda exceder la parte corres-
pondiente á cada certificado de cien 
pesos moneda americana; y á que ';a 
citada Compañía pague al actor el 
importe que arroje á su favor la liqui-
dación practicada en los términos or-
denada, sin hacer especial condena da 
costas. 
Sobre cumplimiento de contrato 
En el juicio de menor cuantía qufí 
sobre sumplimiento de contrato y 
otros pronunciamientos promovió en 
el juzgttdo de San Antonio de los Ba-
ños don Francisco Lk>part y Batile, 
comefroiante de esta plaza( en sn oa-
rácter de gerente de la sociedad mer-
cantil de "Llopart y Compañía" con-
tra don Tomás Hernández Alvares, 
propietario, siendo ponente magis-
trado señor Trelles, la Sala de-k> Ci-
vil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada^ con las costas de la se-
gunda, instancia de carga del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Her-
nández, 
En cobro de pesos 
En el juicio de menor cuantía quí 
en cobro de pesos promovió en el Jaz-
gado ded Norte Mr. Cárter Ráce & Co., 
comerciante establecido en Boaton 
(Estados Unidos) con la sociedad amó. 
nima "La Fosforera Cubana;" sien-
do ponente el magistrado señor Va-
lle y Duquesne la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
larla con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó la referida 
Compañía. 
Menor cuantía 
En ios autos del juicio de menoí 
cuantía pro-movido en el juzgado d d 
Oeste en cobro de pesos, por don Ma-
nuel J. Morales contra don Antonio 
Rodríguez y Rivero, siendo ponente el 
Presidente del Tribunal señor Nie^o 
y Abeillé, la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmkndo la sentencia apelada 
con las castas de la segunda instancia 
de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el señor Ro 
dríguez Rivero. 






Tienen -Notificaciones pendientes 
las personas siguientes: 
Letrados: Adolfo G. Duplessis, Emi-
lio Mármol, Miguel G . Llórente, Raúl 
Galletti, Francisco Díaz Vega. Rafa<d 
Meneses, Pedro A. Piña, Juan J. Ma-
za, Benjamín Montes. 
Procuradores: Sarrain, Sterling, 
Llama, Pereira, Reguera. Zayas, Gra-
nados, Danmy A., Leanés. 
Partes y Mandatarios: Oscar de Za-
yas, Juan J. Fernández, Antonio Rrw 
ca, José M. Quiñones, José Puri, R . v 
' món García Casas, Benito Fernández, 
Ruperto Fernández, osé Carrera, J-oté 
| Rodríguez. 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona quetione en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanaflonarM 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni Ua 
bien contra las enfennedades quo siempre nos amenazan y que ton nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
dorante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á consorrar la SALUa, 
la ENERGIA y f\ BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'S" pronto notareis uoa gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se liace agradable y provechosa y el sueño es inintermm-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
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H i s t o r i a de l a L e n g u a M u s i c a l 
Así se titula este verdadero tratado 
de Filología histórica de la música re-
¿ién publicado por el profesor del Con-
servatorio de París, Mauricio Emma-
nuel. E s un tratado de interés absolu-
tamente nupvo, lo mismo bajo el as-
pecto lógico y personal del cuadro pro-
puesto que por el modo interesante 
con que el autor ha tratado de desarro-
llarlo. No es una investigación histó-
ríca fangosa e -puesta á lo que saliere, 
como la emprendieron, arbitrariamen-
te, los Pétis y demás señores del mar-
gen ; es algo que faltaba actualmente 
puesto que la musicología sólo parecífc 
preocupada hasta ahora por la histo-
ria de los músicos, principalmente, y 
un poco de la de las formas. Su au-
tor enfoca bien, porque colocada su 
certera mirada en el puato central de 
su íiívestigaciÓB, estudia la evolución 
de les elementos constitutivos del len-
guaje musical desde la antigüedad 
hasta los tiempos modernos, y esto de 
un modo tan metódico como profun-
do, que le permite pasar revista de las 
escalas, la armonía, la anotación y las 
formas. 
Eso de historia de la lengua musical 
extrañará á no pocos que hallarán sin-
gular la manera de escribir la histo-
ria por más que á otros, y yo con ellos, 
les parezca perfectamente exacto. Co-
nozco íntimamente á alguien que de 
tiempos de la Nanica afirmó lo que 
me permito exponer de nuevo, que lo 
mismo que un lenguaje hablado la mú-
sica ha tenido ahora y siempre sus le-
yes y sus convenciones (iba á decir sus 
convenciones sobre todo.) Todo len-
guaje hablado tiene una sintáxis y una 
retórica. Todo lenguaje escrito tie-
ne un alfabeto y una ortografía. Y 
claro está que el autor de los dos grue-
sos volúmenes en que me ocupo, ha oí-
do hablar del alfabeto y de la orto-
grafía, de las sintáxis y de la retórica 
del lenguaje musical, ó de lo que es lo 
mismo aplicado á la música, de los in-
tervalos, de las escalas, de la notación 
y de las armonías, de la polifonía, de 
la rítmica y de las formas, 
E investigando épocas y países no-
taría que ha habido sucesivamente, 
transformación, deformación, desarro-
llo y derivación. Esto le obligó á ci-
mentar su trabajo estudiando el arte 
musical á medida de lo que le permi-
tía la documentación desde la Grecia 
á nuestros días; de aquí la división 
general de su obra, dedicando el pri-
mer volumen á Antigüedad y á la 
Edad Media, y el segundo al Renaci-
miento, á Epoca moderna y á la Epo-
ca contemporánea. E n una Adverten-
cia colocada al principio de la obra ex-
pone el plan que trata de seguir, y se-
ñala los límites de las grandes épocas 
durante las cuales hará resaltar las 
transformaciones sufridas por la len-
gua de los sonidos. Podrá extrañar á 
cdalquiera que el autor haga preceder 
su trabajo presentándonos una expo-
sición completa de la "Armonía si-
multánea." (T. I páginas 22-60,) pero 
él opina justamente que el lenguaje 
musical, derivado del fenómeno cons-
tante v natural de la Resonancia, es 
un organismo vivo como el de las pala-
bras, y qu« debe ser analizado y con-
frontado con el fiel que nos ofrece la 
música armónica moderna. E l fenó-
meno musical natural consiste en un 
fenómeno de orden armónico; es un 
acorde y un acorde que llamamos ma-
yor, el cual constituye el acorde "esen-
ciar' de tres sonidos; este elemento 
esencial se enriquecerá poco á poco se-
cundado por el factor '"analogía", t*n 
importante en el desarrollo de la vida 
de las palabras, es decir, que su for-
mación por superposiciones de terce-
ras se utilizara, por analogía, para 
crear otras y otras agregaciones sono-
ras. 
Conviene advertir que para la per-
fecta inteligencia de su obra, el autor 
reduce las leyes y convenciones de to-
da suerte de música á los principios 
sencillos que nos son famüiares en el 
lenguaje musical corriente. A pesar 
de que los músicos saben más ó menos 
lo que se expone en este primer capí-
tulo de la obra, hay que encarecer su 
lectura con cierta atención, no sólo 
porque está perfectamente bien trata-
da la materia, sino porque el que lea 
se compenetrará del modo que el au-
tor tratará las diveré&s materias de 
que habla. Téngase presente, empe-
ro, que la misma calificación de "di-
versas materias" no es la más adecua-
da, porque como piensa lógicamente el 
autor, no existe más que un sólo y úni-
co arte músico, en el cual sólo han 
evolucionado en unas y otras edades 
las formas exteriores. 
He aquí el motivo que ha obligado 
al autor á colocar esta introducción ar-
mónica á la cabecera de su trabajo: y 
he aquí, además, por qué lo ha cerrado 
con un interesante capítulo sobre L a 
continuidad de la, lengua musical. 
Porque, en realidad, "vivimos hoy dp 
las Formas inventedas por los anti-
guos, de la Repetición, de la Sucesi'.n 
y de la Simetría:" y "la Variación" 
(ó el arte de variar un tema al que 
tanto le debe la música) "creada por 
la Edad Media, es una derivación di-
recta de los dos primeros elementos ex-
presados." E n todo el decurso de la 
obra domina la expresada idea como 
lazo de unión entre las diversas partes 
de la misma: y, como los cuadros de 
unos y otros capítulos están dispues-
tos casi con idéntica uniformidad, el 
lector puede asimilarse sin grandes es-
fuerzos las variedades musicales en-
gendradas por las diversas civilizacio-
nes. E s por esto que la labor del se-
ñor Emmanuel es altamente vulgari-
zadora, no á la manera y en el senti-
do de compilación de ciertos manua-
les sino basada sobre una erudición só-
lida que se ha remontado á las prísti-
nas corrientes más verídicas. 
Así el técnico como el simple aficio-
nado músico asistirán á la exposición 
de la teoría y la práctica de sus cole-
gas an tiguos sin acudil* á los obligados 
é indigestos centones tan abundantes 
en la bibliografía de la música, 
aunque no para esclarecer materias de-
terminadas, so pena de emplear años 
y más años en su estudio. Por esto se 
leerán con interés los capítulos I I y 
I I I del tomo I consagrados al exanrm 
de la lengua musical de la antigüedad 
y la edad media, en el primero de los 
cuales se demuestra que los antiguos 
desconocieron el acorde perfecto á con-
secuencia del sistema de formación de 
sus escuelas; en el segundo, ó en el 
estudio de las Formas musicales, ex-
pónese que con Esquilo y Sófocles las 
formas son simétricas, estrictas y po-
tentes, y con Eurípides abiertas, li-
bres, favorables á la independencia del 
lirismo del poeta. E l interés particu-
lar de la exposición del arte antiguo 
reside en que á cada paso,—continui-
dad de la lengua musical,—el autor in-
dica con precisión las referencias con 
nuestros hábitos modernos, ora compa-
rándolos con las partes débiles de la 
música antigua, ora haciendo resaltar 
las riquezas que se podrían aprovechar 
si las conociesen más á fondo los músi-
cos modernos, prácticos ó composito-
res. 
Merece que el lector fije toda su 
atención en las páginas 121 y 133, que 
tratan del ritmo y son verdaderamen-
te capitales, oportunas, lo mismo para 
el director de orquesta que para el 
maestro de capilla: lo misino para la 
orquesta moderna que para el maes-
tro de canto gregoriano, especialmen-
te en lo que se expone sobre la mezcla 
de ritmos en el "Hipól i to" de Eurípi-
des. 
Olvidaba decir que el autor ha di-
vidido en período medioeval en dos 
grandes secciones bien indicadas, la 
monodia gregoriana, y el arte mensu-
ral y polifónico. E n la segunda sec-
ción de la Edad media, los trabajos 
de los filólogos y de los musicólogos 
nos permiten formar un concepto ca-
bal de la filiación dol canto gregoria-
no, derivado del arte antiguo y como 
combinado con la polifonía en su ini-
cio preparó el florecimiento. Conse-
cuencia de todo esto es que el segundo 
período de la Edad media ofrece .un 
todo completamente desarrollado que 
preparó, paciente y laboriosamente, el 
primer período. L a percepción lumi-
nosa de esa transformación, nótase, 
perfectamente, estableciendo una com-
paración entre lo / que se expone al 
finalizar el tomo l (págs. 278-330) y 
al principo del siguiente (págs. 335-
417.) 
Cuando se analizan los hechos de 
una manera tan precisa, lo mismo ba-
jo el aspecto técnico que el práctico, 
concíbese perfectamente, que el autor 
haya sabido dar el interés de conti-
nuidad de la lengua musical á la épo-
ca moderna (desde el siglo X V I I I ) y 
contemporánea. E s el período en que 
domina la orquesta, y progresa la no-
tación, pero en que la línea subdivi-
sionaria del compás ejerce su tiranía, 
junto con la imposición, no menos ti-
ránica del modo de "do", aniquilan-
do ambas tiranías la libertad de los 
ritmos antiguos y la poética variedad 
de los modos tradicionales, afortuna-
damente conservados por el canto gre-
goriano y la canción popular. Así la 
piedra de toque de las obras de los 
maestros se ha hallado constreñida lar-
go tiempo en la regla estrecha, y á 
menudo abusiva, fuera de la cual, al 
decir de los pedantes, no hay más allá 
ni continuidad creadora. 
Comentan el texto de la obra cerca 
de mil ejemplos musicales, que ilus-
tran esquemas de alto interés pedagó-
gico, índices temáticos de orientacio-
nes tonales, etc., de un modo tan per-1 
fecto presentados que se adivina que 
la musicología, adueñándose de su 
propio saber, tiende á afirmar su ca-
rácter científico. Esto hace que el au-
tor pueda hablar con autoridad irre-
cusable cuando señala el abismo que 
existe entre la pretendida crítica doc-
trinaria y la historia de la música en 
su continuidad. Así juzga á los con-
temporáneos como historiador, y no co-
mo crítico dogmático y subjetivo. ¿No 
es—como se ha dicho—risiblemente 
pueril declararse enemigo del determi-
nismo histórico en nombre de prefe-
rencias personales ó de prejuicios de 
campanario? 
felipe P E D R E L L . 
' C R O N I C A D J ^ C A í A l l l Ñ i T 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A J 
Festival en el Tibidabo.—El proyecto 
de Mancomunidades. —Una Circu-
lar.—•Pe+iciones complementarias,— 
Campaña fructífera.—Reglamenta 
ción del juego.—Ofertas por el mo-
nopolio.—El sindicato de Autores 
catalanes fracasado.—También fra-
casa D. Melquiades.—Envidias, en-
conos y celos bastante mal reprimi-
dos.— Radicales y nacionalistas 
disputan la presa.—¡Antes moros 
que republicanos! 
Barcelona, Junio 10. 
E n el Tibidabo se celebró el día 2 
la suntuosa y artística fiesta iniciada 
por el Círculo del Liceo y secundada 
por un comité de señoras de lo más 
selecto de nuestra sociedad, á benefi-
cio de las familias de los muertos y 
heridos en la campaña de Melilla. 
'Los que conocen Barcelona, saben 
cómo se hacen aquí esas cosas. E l di-
nero no escaseado jamás por los ini-
ciadores^ el ambiente de arte en que se 
desenvuelve el espíritu cultísimo de 
Cataluña y ¿por qué no decirlo,? el 
amor propio de superar todo lo aná-
logo, hizo que el festival tuviese los 
caracteres de acontecimiento sensacio-
nal. 
L a avenida del Tibidabo, una ram-
pa limita-da por la montaña en su par-
te superior, de ochenta metros de an-
chura por setecientos de longitud, fué 
el lugar elegido para celebrar el sacro-
santo sacrificio de la Misa, que fué 
presenciada y oida por miles de devo-
tos. L a tropa, que rendía honores, 
con sus vistosos uniformes) sus bande-
ras y estandartes, sus armas, que 
arrancaban chispas de fuego á los ra-
yos solares, contribuía á dar al acto 
mayor grandiosidad y realce. 
E n la cúspide de la Montaña todas 
las atracciones imaginables: el gran 
dioso restaurant (un palacio del Lúcu-
lo) la soberana terraza que domina el 
llano y el mar, el Gran Casino, en cu-
yos salones se tomaba café y té á la 
moruna, servido por moros traídos de 
Tetuán expresamente, las monótonas 
y tristes melodías árabes ejecutadas 
por una orquesta marroquí, la suelta 
de palomas, el concurso fotográfico, el 
resonar constante de las bocinas^ auto-
voz y sirenas de los automóviles, que 
por el régimen regularísimo de sus 
motores parecían "respirar" mejor 
el ambiente purísimo y embalsáma lo 
de tomillos, romeros y retamas, las 
voces de la multitud femenina, deli-
ciosamente elegante y sencilla con sus 
trajes claros como el día y sus sombre-
ros de flores, -de colores restallantes 
de alegría y lu^, la procesión cívica, 
que serpeaba por la cumbre como un 
ofidio apocalíptico, la iluminación del 
edificio del restauant y srus colindan-
tes, cuyos millares de bombillas in-
candescentes, miradas desde la ciudad 
daban la impresión de un palacio de 
fuego colgado de una nube.. . 
¡Imposible sacar más partido del 
delicioso Tibidabo, acumular más ele-
mentos de atracción! 
No obstante, los generosos inicia-
dores, hecha la liquidación del festi-
val . . . ¡ perdieron mil duros! 
i Qué causa influyó, para llegar á 
tan desasíi.oso resultado? 
Acaso el haber eliminado indirecta-
mente al elemento medio y popular, 
haciendo pagar los "tickets" á precios 
elevadísimos para evitar colosales 
aglomeraciones. 
E l precio ordinario del billete para 
subir á la montaña, es de 2 pesetas en 
primera ciase y 1'50 en segunda. 
E l día del festival, valía 10 pesetas 
y 5 el permiso para circular por la cús-
pide donde estaban las atracciones. 
Esto aparte, las tómbolas, servidas 
por señoritas, "temibles" señoritas 
que á todo el mundo "conocen" para 
descargar su delicioso "pero" pun-
zante y cortante "sable") y lospre-
cios exorbitantes de los restaurants, 
hicieron que el público se limitase á 
una sola clase, á la aristocracia de la 
sangre y el dinero, que en toda fun-
ción social necesita la concurrencia de 
las otras clases para "reussir," que 
dicen los franceses, para lograr una 
finalidad definitiva. 
De todos modos, el esfuerzo hecho 
por nuestras llamadas clases directo-
ras merece plácemes y bien de la pa-
tria, siquiera no hayan deducido de 
los hechos sino la buenísima intención 
que pusieron en su propósito. 
— E l proyecto de ley de Mancomu-
nidades leído en el Congreso, ha deter-
minado una circular á los senadores 
y diputados catalanes, firmada por los 
presidentes de las cuatro Diputaciones 
provinciales de Cataluña, en cuyo do-
cumento, después de dirigir frases lau-
datorias al Gobierno por la presenta-
ción del proyecto se piden en él ciertas 
reformas que más bien satisfacen el 
bien parecer que una necesidad sen-
tida, puesto que sólo se encaminan en 
general, dichas reformas, á que se ha-
ga consignación expresa de lo que tá-
citamente se concede. Cuestión sola-
mente de galería. 
Entre las funciones delegables que 
se solicitan figura la repoblación y re-
glamentación para explotar los bos-
ques, la colonización de las tierras in-
cultas del Estado por medio de conce-
siones temporales ó definitivas, la for-
mación del Catastro, la conservación y 
restauración de monumentos naciona-
les, construcción de edificios escolares, 
instauración de los doctorados (cosa 
justísima) y la preparación de refor-
mas de las legislaciones civiles especia-
les. 
L a impresión que se tiene en los cen-
tros políticos barceloneses, es que el 
gobierno no tendrá inconveniente 
acceder á estas peticiones. ^ 
— L a campaña emprendida contra tí 




nesa, fué recogida y trasladada al p 
lamento por el diputado republic 
señor Soriano con tanta fortuna 
que 
gobierno no ha tenido más remedio 
reconocer la existencia del mal v t 
dado órdenes severísiraas á todos i 3 
gobernadores á fin de que se prohP 
en absoluto, volver á jugar hasta c 
por el ministro de la Gobernación 6 
presente una proposición d» ley recl3* 
mentando las casas de juego, dado rm" 
por lo<t intereses eren Jos y por otra ia 
finidad de razones de larga er¡niñera' 
ción, no es dable prohibirlo. 
Se nos asegura que por el monopo, 
lio del juego en España, sometido ¿ 
reglamentos y con las naturales cr>rta 
pisas encaminadas á atenuar los efec" 
tos de esta <-osturi:bre tan humana' 
ofrecen dos ó tres entidades hasta 
ciento cincuenta mill-onQs de peseiat 
anuales. 
Creemos que el Gobierno no obraría 
mal concediendo este monopolio ¡ H 
qiuera por cinco años, hasta tanto 
por los resultados de la administración 
particular, se viese 'A rendimiento y en-
tretanto podrían estudiarse los eam-
bios y modificaciones que la práctica 
aconsejare. 
¡ Cuántas reformas beneficiosas pa. 
ra el país podrían acometerse con ese 
dinero! 
Y , quién sabe, si, prácticamente el 
ejercicio legal del juego produciría 
mayores beneficios que perjuicios. 
De todos modos como la prohibición 
del juego durante tantos años no lo ha 
hecho desaparecer, vale más encauzar-
lo y sacar de él para el Espado el ma-
yor partido posible. 
Las poderosas empresas que en Bar-
celona explotan la Kabassada y que 
próximamente explotarán el gran Ca-
sino del Tibidabo, aprietan de firme, 
en unión de todos los demás casinos 
de España para que la ley venga pron-
to. 
—^Desgraciadamente la empresa del 
Teatro Catalán, de la que con tanto en-
tusiasmo hablamos y en la que cifra-
mos tantas esperanzas hace unos meses, 
ha venido al suelo. 
E l sindicato de Aures Catalanes, ata-
cado de personalismo y fecundo en 
desaciertos artísticos, ha hecho fraca-
sar una vez más el noble intento de 
crear en el terreno administrativo (ya 
que en el del arte existe) el Teatro 
Catalán. 
Ignoramos si ante tan repetidos fra-
casos nuestro Ayuntamiento persistirá 
en su idea de construir el edificio (¡qué 
buena falta hace ya que en Barcelona 
los teatros son inmundos barracones!) 
destinado á inmortalizar la musa escé-
nica del país, tan rica en poesía co-
mo desgraciada en resultados positi-
vos. 
—D. Melquíades Alvarez ha fraca-
sado en Cataluña, puesto que en las 
dos grandes metrópolis que nuestra 
tierra tiene para el republicanismo, 
Barcelona y Reus, no se ha dejado oir 
la vez del insigne asturiano, estrella 
de primera magnitud del cielo de la 
elocuencia española. 
No compartimos las ideas del tribu-
no eximio, pero creemos que el hecho 
de haber impedido groseramente ha-
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n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . ) 
C r l a t l a a 3S. T e l é f o n o A - 2 8 2 5 
C 1993 J n . 1 
eOHZALO 6. PÜMAR'ESA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E i A 4. 
E s t u d i o : P r a d o nflm. 12S, p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t a d o iWQ 
C 2180 26-15 J n . 
DÍS. B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 600 
6817 26-12 J n . 
V í a n u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H l d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1S22 . D e 12 
& 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 1986 J n . 1 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de sef ioras . V í a s u r i n a -
r i a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 
á 2, en S a n L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6, n ú m . 27, V e -
dado. T e l é f o n o F - 2 5 0 5 . 
C 1099 J n . 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 10, de 12 á 3. 
C 1380 J n . 1 
D r . Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o u b n l t a s y o p e r a c i o n e s de O fi 11 y de 1 A 3 
Prado : i ú m e r o 106 
C 1935 J n . 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
A B O G A D O 
A g u í a r r% a l t o s . 
C 1970 
C o n s u l t a s de 2 á 3. 
J n . 1 
DR. m . MARTINEZ A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A X O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 02 (100 n u e v o . ) T e l e f o n o A-403-1 
6602 26-7 J n . 
D « M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t f i m a ^ o . i n t e s t i n o s , i m p o t e n c i a , n e u r a l -
g ias . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N ú m . 66, d e 2 á 4 
D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
6652 26-7 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A EPT I8S7 
L a b o r a t o r i o B a o t e r l o l O e r í c o de Ja C r ó n i c a 
M é d i c o - Q n l r f i r t r l c n de l a H a b a n a . 
Se p r a c t i c a n anf i l la la de o r i n a , eupntos, a a n -
gre , leCbev v i n o , etc. , etc . P r a d o 107. 
C 2062 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
E a p e d a l l s t a de l C e n t r o A a t u r l a n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f l l l s , E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 fi 4. 
E m p e d r a d o u C m . 18. T e l é f o n o A - 2 4 8 * 
C 1998 J n . 1 
DR. RiOJIRDO A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n s y l t M » de 12 fi 4 . — P o b r e * g r a t i s . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c n e n c t a . c o r r i e n t e s s a l v f i n l c a s , F a r f i d l -
cas , M a s a í e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l lente , etc . 
T e l é f o n o A - 3 5 4 4 , — C o m p o a t e l a 101 ( b o r 103) 
C 1973 J n . 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o a t c l a nf im. 101 
E n t r e M n r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e sputos , 
s a n a r e , l eche , v inos , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a n , a s ú c & r e s . etc. 
Anf i l la la de or lnea ( c o m p l e t o ) , e s -
pa tos , s a n g r e 6 l eche , dos pesca (S . ) 
T E L E F O N O A-3 .S4Í . 
C 1991 J n . 1 
B R U Z O N Y P I C H A R D O 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, bajos , e a t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . T e l e f o n o A-2780 . 
4015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . L P r i n c i p a l 10 y 11. D e 1 & 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a en v í a s n r l n a r t n s , s í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n ó r e n s . 
E x f i m e n e s nre troacAploos y c l s toacf ip lcos 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s p«.r e l "0O«" 
en I n y e c c l f i a I n t r a m u s c u l a r é In- travenosa . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . « 5 : 
D E T2 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 J n . 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C u - r a c i o n e s r á p i d a c p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1978 J n . 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a . J e l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o -
bres de 3 & 4, un peso a l mes . 
I n d u s t r i a n f imero ISO 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s : de 2 fi 4 p. m . 
R e r n a s a n ú m . ¿ 4 . T e l é f o n o A-1S47 . 
C 1691 7S-4 My . 
S . G A N G I O S E L L O Y A R M O 
A B O G A D O 
E U G E N I O M A N A C H 
A B O G A D O 
A g r u i c a t e Nfim. 61, e s q u i n a fi M u r a l l a 
A l t o s de l C a n a d á B a n & 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a toda c í a -
ie de n e g o c i o s y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
pens iones de pagos, q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b l n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r . 
« a l e s . 
C o n s u l t a s : de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
C 1971 J n » i . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de S 4 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r r o . T e l é f o n o A-4MV5 
C 1995 J n . 1 
Laboratorio del Dr. L Plasenda 
A M A R G U R A N U M . 5 8 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
H a b a n a nf im. 72. 
C 2001 
T e l é f o n o 702, 
J n . 1 
C1917 26-1 -Ta. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s l d n , y ademfis de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r f i s t i cas y u r b a n a s . 
A p a r t a d o 1S08. 
G J E . 
DOCTOR K. AÜÍÍREZ ARTiZ 
RnferiBedadea de I 
Consul - t 
C 2003 
— ( r a x e a n t a . N a r i s y Otdoa 
C o n s u l t a s de 1 & 3. C o n s u l a d o 114. 
J n . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do los 
nifloR. m í d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 & 2. 
A j r u l a r n f i n . 108Vi. T e l é f o n o A-8094. 
C 1992 l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r e s p a r a que el p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y c o n loe a p a r a t o » n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F * » K C I O S 
D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . 
C o r o n a s de oro " 
I n c r u s t a c i o n e s " 
D e n t a d u r a s " 





E x t r a c c i o n e s , d e s d e $ 1-00 
L i m p i e z a s " 2-00 
E m p a s + e s " 2-00 
O r i f i c a c i o n e s " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . m . á 9 p. m . D o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , de 8 a 3 p. m. 
C 1916 23-1 Jn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d e . H de l KstAmosro é I n t e s t i n a s 
e x c l a s i v a i n e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 & 3 de l a tarde . 
L a m p a r i l l a nf im. 74, a l t o s . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8B81. 
C 1977 J n . 1 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l Nf imero U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res, P a r t o s y Clrugr ía en greneral. C o n s u l -
t a s de 1 & 8. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 295. 
C 2000 J n . I 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 1979 J n . 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a i m o l O K l a 
E s p e c i a l i s t a c a E n f e r m e d a d e s de l o s Ojos 
T de l o s O í d o s . 
Y 
D R , J . M. P E N I C H E T 
E s p e e l a l l a t a en E n f e r m e d a ü o s de los Ojos , 
O í d o s , N a r i z 7 G a r s a n t a 
G a b i n e t e : G a l i a n o nOm. 60. T e l f . A-4811. 
C o n s u l t a s : de 11 fi 12 y de 3 4 5. 
D o m i c i l i o de l D r . C- E . F l n l a y : 
17 y J , V e d a d o . Telf iofon F - 1 1 T 8 . 
C 1989 J n . I 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedr f i t l co por oposieifin de l a F a c u l t a d de 
K e d i c i n a . — C l r n > a u o del H o s p i t a l Nfi-
m e r o r « o . — C o i u n i l t a s : de 1 fi 3. 
A m i n e a d n C m . 34. T e l é f o n o A - l ' t 4. 
C 2002 J n . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a n a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del estfi-
m a g o é I n t e s t i n o s , s e ^ ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de l o s pro fe sores doctores H a y e m y W i n -
ter. de P a r í s , por el an f i l i s l s del J u s o gAs-
tr l co . C o n s u l t a s de 1 fi S. P r a d o 70, baloa. 
C 2004 J n . 1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O DE3 N I S O S 
C o n s v l t a s de 12 & 3 . — C h a c ó n 81, esattH* 
á A g u a c a t e . T e l é f o n o 310. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del Cora„6r ! , Pu lmones , Nef" 
v l o s a s . P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. D í a s fes t ivos de 18 ' j* 
T r o c a d e r o 14, a n t i g u o . T e l e f o n o A-5*1* 
C 1996 J n . 1 
D F t C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , impoW** 
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 
C o n s u l t a s : de 13 á, 1 y de 4 4 6-
C 2060 J n . 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r & t l c o de l a K x c n c l a de M e d l c i « « 
M A S A G E V I B U A T O U I O 
C o n s u l t a s do 1 & 2 de ta tarde 
N e p t n n o nfim. 48, ba jos . T e l é f o n o í * 9 * 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
C 1994 J n . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E ^ 0 
C i r u j a n o de l B o « p l t a l N f i m r r o V » 0 , « 
E s p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r l o " T a m s r * 
V i r t u d e s l . T S . — T e l é f o n o A-8178. 
C l r o J I a . — V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a s : D e 4 á 5 p. m. 
C 1982 J n - * 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O K D E L A C A S A R E S A L ^ D 
La. A S O C I A C I O N C A I V A I U A 
C I R U G I A G E N K P . A 1 . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 A 3. 
L e a l t a d nfim. 3<í. T e l é f o n o A -
C 1990 -Tu- 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P L B L I C O 
Pelayo Garda y Crcstes Ferrara 
A B O G A D O S « « Á l 
C U B A N f l t r . 30. T E i - E r o o ->i*~ 
D E S A 11 A M. Y D E 1 A 5 P ^ , 
C 1375 JQ- * 
mía 
al elocuente diputado haría caer 
mancha de incultura sobre este 
^ís si no estuviésemos persuadidos de 
i,,, el acto ê grosería realizado no es 
Jnlpa del pueblo catalán, sino parte 
je los rencores, la envidia y la lucha 
carnizada que entre sí sostienen los 
Mretenden ser los amos del cotarro 
fepublicano. 
^n el Teatro del Bosque, en Barce-
oua )r en ^ Teatro-Circo, en Reus, ha 
-PiiiJo que callar el señor Alvarez an-
}a intolerable conducta de sus riva-
ilítieos. La tos, el silbido, el garro-
' z0 el insulto, la procacidad, enseño-
idose del ambiente, hicieron enmu-
jecer la lengua del culto propagandis-
.a del que podíamos aprender cultura 
' ' f|Ue no republicanismo. 
Lcrroux y los suyos, viendo que las 
nasas en su ambulación constante pue-
jen ser atraídas hacia el nuevo partido 
•efonnista, no hallan otro medio de 
¡vitarlo que echarlo todo á barato, no 
¡Jejando hablar al señor Alvarez. 
Los nacionalistas, dolidos aún de des-
prendimientos valiosos de sus filas (Mi-
ró y Trepat, Zulueta, etc.) se sienten 
tan zulús como los radicales y ahullan 
;on furia al sospechar que la oratoria 
3el catedrático puede arrebatarles la 
presa. 
Si los monárquicos hiciesen algo 
¿eniejante, ¡ qué de cosas no dirían los 
republicanos! 
Parodiando á Maura y dando exten-
gión á su frase, podemos afirmar ro-
tundamente que la libertad se ha hecho 
monárquica, pues los republicanos 
practican cada día con mayor devo-
ción aquello de, * 
" E l pensamiento libre 
proclamo en alta voz, 
y muera quien no piense 
igual que pienso yo." 
Los republicanos están absolutamen-
te desacreditados y los de entre ellos 
que hablan con sinceridad, son los pri-
meros en echarse á temblar ante la po-
sibilidad de que viniese la república á 
España. 
b. FERHER BITTINI . 
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l a d e c a d e n c i a m a s c u i i n a tu 
Cualesquiera que sean las opinio-
nes que se profesen respecto á la Re-
volución Francesa, siempre será cier-
to para todo espíritu reflexivo que el 
Terror fué una explosión de bestia-
lida.d, el retroceso de toda una .-ate-
goría de hombres hacia ia barbarie, 
y en consecuencia, una degeneración 
indistrutible. 
Pero después de la Revolución el 
hombre ha continuado degenerando. 
La Revolución tenía religión: ins-
tituía fiestas solemnes en honor del 
Ser Supremo. El jacobino del día n. 
profesa ninguna, lo cual constituye 
una degeneración, porque el hombie 
normal es religioso por definición, á 
lo menos de acuerdo con Aristóteles. 
Católicos, protestantes, judíos, mu-
sulmanes, no pueden considerar sin 
lástima al hombre que habiendo per-
dido toda fe positiva, no la ha reem-
plazado con algún ideal de belleza, de 
justicia ó de bondad, principios que 
también constituyen una religión. El 
troglodita hirsuto y salvaje que se 
alimentaba de carne cruda, pero que 
por la tarde, contemplando los astros 
á la vera de su campo, á la entrada de 
su caverna, adoraba la Potencia mis-
teriosa de que se sentía rodeado, «ra 
ciertamente más "hombre," menos 
"anormal" que el boulevardier cu-
yas camisas son aplanchadas en Lon-
dres, que se alimenta en el vecindan-j 
de la Opera y que por la noche . se 
duerme convencido de que los monos 
humanos han apagado las estrellls. 
La Revolución conocía el entusias-
mo, que entró por mucho en su pro-
pia existencia. Tuvo una elocuencia 
suya, una literatura. suya, un ideal 
(1) Monseñor Bolo, Protonotario Apos-
tólico, ha pronunciado en París una serie 
de conferencias sobre los "matrimonios del 
mañana," las cuales han obtenido ^ran éxi-
to en el público de París. La presente pu-
blicación está formada por el mismo con-
ferencista con las notas que le han servi-
do para pronunciar sus aplaudidas "cau-
series." 
suyo. Pero hoy nuestra mariposa ha | 
perdido las ala«. No resta sino una j 
iarva. El "homo communis" se arras-; 
tra en el más abyecto positivismo. Vi-
ve para hacer dinero. Antaño, la lite-
ratura era un arte y la rentística un 
oficio. Ogaño, acontece á la inversa. 
Es cierto que existe un progreso al 
cual debemos los cuellos de celuloide, 
la margarina y las carnicerías de ca-
ballo ; pero ese progreso es sobre to-
do animal. Su mayor gloria, la avia-
ción, le es disputada por las cigüeñas 
y los estorninos. La industria propia-
mente dicha, ia geometría, la arqui-
tectura, son comunes, á lo menos 
cuanto á sus resultados, á los politéc-
nicos y á las abejas, á los ingenieros y 
á los castores. Cuanto al ideal puro, 
inmaterial, abnegado, recuerdo aún 
la frase de una dama de talento: "An-
te las más hermosas manifestaciones 
del espíritu humano, muchos de nues-
tros jóvenes permanecen fríos. . . co-
mo alcarra/as." Todo es maquinarlo. 
Ya el hombre no se llama Shakespea-
re, Miguel Angel, Pascal. Lleva un 
nombre genérico que revela el ma jui-
nismo. En efecto, cuando no se da con 
el patronímico de alguno, se le dios: 
"Usted sabe... Machin . . . " 
La ignorancia crece; acaso menos 
la que no ignora sencillamente, sim» 
la otra, la peor, la que desconociéndo-
lo todo, presume saber, y creysndo 
saber, niega, demuele, blasfema y ali-
menta el Niágara siempre creciente 
de asnaiidades de todos los días. 
La antigua galantería se considera 
tonta. Ser cortés equivale á ser bobo. 
"Nuestras máquinas democrátic'.is— 
dice Renán—excluyen al hombre cor-
tés." 
El valor (pido perdón á los oficia-
les aviadores y á los soldados de Mn-
rruecos) está en descenso. El hombro 
del 93 cantaba: "¡Morir por la Pa-
t r ia !" El del 48, ya menos abnegado, 
decía: "V iv i r trabajando ó morir 
combatiendo." El de 1912 no quiere 
trabajar ni morir. Pretende vivir á 
todo precio la gran vida, y como útil 
se contenta con la Broavning. Ade-
más, un enorme humanitaristoo le 
ofrece su devota complicidad y le 
prepara retiros tranquilos en los pa-
lacios-prisiones de la Madre Patria ó I 
en las villas bien provistas de las pía-1 
yas tropicales. El número de rebeldes: 
á la ley militar ha pasado en doe i 
años de 7,000 á 70,000, según diñen. 
i Qué pensarían de ello los soldados | 
de Valmy? 
Y luego toda esa gente bebe al-
cohol. Se bebe por la mañana, por la ; 
tarde, por el día y por la noche. En \ 
ciertas regiones del Norte se ha con-1 
tado una taberna por cada 15 habi-1 
tantes. Esos no son hombres, sino esó-
fagos en delirio, son garrafones vi-
vientes. Síntoma peor aún: los legis-
ladores no se atreven á poner dique 
á ese río de aguardiente. La política, 
de la cual dependen el honor y la 
prosperidad de un país, se convierte, 
pues, en un asunto de Debidas, en la 
espita del tonel de ajenjo electoral; 
así debemos esperar después del Ter-
cer Estado de los burgueses y del 
Cuarto Estado de los obreros, A ad-
venimiento de un Quinto Estado: ¡el 
de los borrachos! 
Normalmente, para que la familia 
sea algo bueno y grato, impone á to-
dos sus miembros cierta disciplina y 
cargas á veces pesadas. Una nntjev 
q\ie se casa, se da "un señor y amo," 
señor y amo que de cuando en cuan-
do toma su papel en serio. Un marido 
se impone, como se dice vulgarment.', 
un "gobierno," y ese gobierno no es 
siempre constitucional. Los mismos 
hijos que no reciben sino beneficios 
de la familia y que tan bien saben 
convertir el hogar en feudo á la in-
versa, donde los chicos mandan y los 
grandes obedecen, no podrían esch-
par á todo constreñimiento ni á toda 
reprimenda. Bien que mal cierta dis-
ciplina es necesaria, pues, para todos 
los que residen bajo un mismo techo, 
y esa disciplina, atenuada por el amor 
mutuo, forma el propio vínculo de la 
familia. 
Ya veis al punto cómo y por qué el 
hombre degenerado rechaza ese cons-
treñimiento, esas responsabilidades. 1 sru cara mitad: "Pues... hubiera quo-
esos sacrificios, "iDonde puede es-|brado." 
tarse mejor que en el seno de la id-1 Desde luego os dirijo esta pregun-
.milia?—¡Donde quiera!" — cantan'ta: aunque las apariencias sean muy 
hoy los huéspedes del Barrio Latino, i diversas ¿encontráis alguna diferon-
Y si ia vida, limitada á las preocupa- j cia esencial entre el implacable 
clones animales, no tiene ya objeto "struggleforlife" que se apodera da 
superior ni ofrece perspectiva alguna! la fortuna de una joven inocente con 
que valga la pena de inquietarse, más ia certeza de que él no le dará ni el 
vale no casarse, porque el matnmo-1 marido, ni la vida, ni el afecto á qua 
nio es una institución que implica al-! ella tiene derecho, es decir, que hace 
gunas desazones 
La primera repercusión de la crisis 
moral sobre el matrimonio, íirá, 
pues, esa crisis matrimonial que lla-
maríamos la huelga de maridos. 
Tras la huelga el sabotage. Si algu-
no de nuestiOB degeneradoi se casa. 
de ella una infortunada cuya existen-
cia se arrastrará por los suelos, cay» 
corazón se hará pedazos y cuyo por-
venir estará comprometido para siem-
pre; i encontráis, repito, aigona di-
ferencia esencial entre ese esposo y 
el malvado que asesina un muchacho 
lo hace con miras que bastarían á • cobrador para despojarlo de la escar-
deshonrar la institución, caso de que i cela que conduce? 
la institución pudiese sufrir por ello. | Una palabra de Beuserade, precisa-
En efecto, el que rehusa casarse míen-! mente á causa de su forma humorísti-
tras el matrimonio le parece' un mal ca, revela bien esa ferocidad profun-
negocio, se casará tan pronto le pa-
rezca conveniente. 
Entendiámonos bien. En modo al-
guno me propongo aquí asociarme á 
las fáciles invectivas con que se abru-
ma en centros más bohemios que fiio-
sóficos, la institución de la dote. Un 
padre al casar á su hija con un joven 
pobre, no quiere que ella se vea cas-
tigada por haber obedecido las Inspi-
raciones de su corazón, y le propor-
ciona los medios de no pagar su ven 
da que disimula á nuestros ojos la l i -
gereza del espíritu público. Se decía 
delante de él, refiriéndose á una da-
ma muy anciana y muy rica: "¡Mu-
rió ayer!" 
"¡Qué buen partido era auto-
ayer!" respondió en el acto. 
Mientras llegamos á las conclusio-
nes finales, podemos decir desde 
ahora que produciéndose lo más fuer-
te de la lucha moral en torno del ma-
trimonio, os preciso que las mujore? 
tura, viniendo á menos: iqué cósanse ingenien en hacerlo más atrac;ivo 
más natural? El marido coge la dote j y más sano. El matrimonio. cons:de-
de su mujer y asociándola á su pro-1 rado con menos egoísmo, celebrado 
pió trabajo, la transforma en elemeu- j con más dignidad, tratado con más 
to de una fortuna nueva y de un pa i respeto, es el primero de todos los 
trimonio aumentado para los hi jos; | elementos naturales de regeneración 
¿qué cosa más honorable? Así no es l para el hnmbre y de salud para la so-
la dote la que produce la crisis del i ciedad. En este caso la ventura indi-
matrimonio. Es la rapacidad, el ruin i vidual es más solidaria con la salurl 
cálculo de quien se resigna á tomar i social. La sabiduría oriental expresa 
mujer, á condición de que le asegu- esta verdad á maravilla, cuando dice: 
ren la subsistencia. Quiere fundar un "Dos corazones están más cerca de 
hogar, pero con tal que sea una casa | procurarse la dicha, cuando entre 
de negocio. Acaso conozcáis el diáio- ; ellos no existe vicio alguno." 
go: "Dime con sinceridad, Prontr^n 1 — ^ 1 
i qué hubieras hecho si yo hubiese r v ~~ ] i 
husado casarme contigo?" y Gon-! Plense llstea' Jovei1' 3ue tomando 
trán, abriendo los ojos asombrados , cerveza de LA TROPICAL llegará á 
responde con gran estupefacción de ! viejo. 
Vapores de t ravesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
Í2 
A N T E S DE 
A U T O P I O LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1- ú u M e Sll8(]y. ea aáelaaíe 
« f * M26 « 
4 f prefrate «83 « 
« f m i u r n « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTIOA ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
fara informes, diríjanse á sn con-
signatario MANUEL OTADUT, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
ealdra para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Junio, á las doce del día llevando 
la conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qac se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Ingiaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, 
Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
t-os billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se raciben los documentos de embarque 
tasta el día 28, y la carga á bordo tas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 














SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
^hre el 8 de Julio & las cuatro de la 
lHrrte, llevandc la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
v 'a Guaira. 
trJ earSa general, incluso tabaco, para 
X ôs los puertos de su itinerario y del 
pacifico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
í^aidos hasta las DIEZ del día de la sa-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documontos de embar-
que hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el 4ía 2. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
sobre el día 3 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin en-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y 1» carga á bordo hasta el 
día 2. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V l t t t 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite paaa¿oroe y carga general. Incau-
to tabaco para dichos puertos. 
Recibe naúcar. café y ca>cAo en partláaa 
flete corrido y ooo conoclmiomo ¿Irecto 
para Vigo. Gijtoi. BUbao y Pa<aj«. 
Loe birllotee del paraje sólo sarán expe-
didos haaca las dooc del día de salida. 
Los pMlsas d« carga se firmaxár» por el 
Conütgnatarto antes de cerrajas, sin cu-
jo requisito serán nuias. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden a«>e-
v » í k mm HAMBÜRG AMERICAN UNE (CoffluaSíaHailinrpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9 
•CORCOVADO „ 20 
BAVARIA Agosto 6 
DANIA ., 21 
V i ^ o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
> P l y m o u t h , 
H a v r e , 
) f i a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALD.. — Julio II 
STEIGERWALD (nuevo) ,. 24 
ANTONINA „ Agosto II 
LA PLATA Stbre. II .. 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
jurarse todos los efectos que ye embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
• Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
I de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
V a p o r A V I L E S 
P R E C I O S DE P A S A J E 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA.L &. 8. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Dorringos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
PRECIOS DK PASAJE EN ORO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilio, la $148 2a $126 
Ipiran^a y Corcovado l i i $14S 3a Pref. $ 33 
l l a $128 — 
Otros vapores, > - ^1(X) 
3a S35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boleto* directo* ha*ta Río de Jaii«lro y Bueno* Aires, por loa vaporea correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hambnrgo 
(Alemania,) & precios módicos. 
tilosos departamento* y camarotes en los vaporea r&pldoa, á prec'.oa convenclo-
n^l^-Omn número de camarote» exterlorea pera una sola persona.-Numeroaoe 
h S S E S S l S S S a í eléctrica y abanlcoa elécírlcos.-Conciertos dlarlos.-Hlgrlene 
baños-^imn^o .uperado y excelente trato de loa pasajeros de 
rod^cl-^-CO^NERoTY CAMARiROS ESPAÑOLES.-Embarque de loa pasaje-
ro* y dol equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS D I A S 3. 19 Y 20 DE J U L I O 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la 2a 3a pf. 3a 
Para Progreso— 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) 
522-00 flO-00 
32-00 $21.00 $18-00 15-00 
42-00 32.00 26-00 'iO-OO 
vaporea FUERST BI3MARCK y KRONPRINZES&IN CECILIE tienen prime-
ra ŝ TunTa rocera claae. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
^tercera claae; loa demia vapores primera y tercera solamenta. 
SALIDAS O'JlUCEHiLES OE SIMTIMO OE CÜB̂  
para New York, los dias 5 y 19 de Julio y 2. 18 y 30 de Agos'o. ^ nn u A 
ara KINGSTON COLON PUERTO LIMON, ios días 4 y 13 di Julio y I, 16 y 29 de Agosto 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PÜEFITD mC3. 
Para Informe» d»rlglrae i loa ccmaíffnatarlos: 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00. 
Se expiden pacajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118 TELEKONO A-61B4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 166-7 Ab. 
WAGNiE GENERALE ÍRANSATLANTIQÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hémeos 
ESPAGNE, es un vapor do 14,C0O tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por orones-
tas de reputados proteaores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " 
35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En I" , clase desde 
En 2a. ciase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esla plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado nOm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2033 26-1 Jn. 
(NORDDEUTSCHER LLOYD BRSMEN) 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
ñ sus Consignatarios 
SCHWAB Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio 5 las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
Vapores costeros 
Todos los martes á las 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 do la tarde do| 
dia de la salida. 
Carga de traveafa 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !• 
tarde del día anterior al de la calida. 
Atraques en Gu.>nl<inamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los do 
los días 1% 8, 22 y 29 al del Deseo-Cal* 
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma» 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarguet 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
Bignatariao á los embarcadores que lo eo 
liciten; no admitid José ningún embar-
que con otros e-Tnocimientos que no sean 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao* 
tituú las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, reaidencia del recep-
tor, peco bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías, no admitiéndose ningún co* 
nocimiento que le falte cualquiera de e» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al contení 
do, solo se escriban las palabras "efsot 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toie vei 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiorep embarĉ deres do bebldil 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3a 
los conocimientos la ciase y ontenláo da 
cada Lulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera du )aa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, á Juicio de >o3 Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bedegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modifleadas en la forma que crea con» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Ca-
merciantes, que tan pronto est̂ n los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coo-
ductores de carrot», y también de los Va» 
pores, que tienen que efectuar ¡a Balia4 
á deshora de la noche, con loa riejgoí 
consiguientes. 
Habana, Junio l " . de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. m OL 
C 1239 78-1 Ab. 
E M P R E S K HE V M S 
D O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U S A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUUZ 
Este nuevo vapor «alará de crtX 
puerto, hasta nuevo aviso, los dlaa 
4, l i y 24 de cada mea pwa 
Ingeiüo "Gerardo/' R í o Blanco, 
Berracos, Rio del Medio, juimas, Arro. 
yos. Ocean Eeach y La F¿, 
Para informes el Presidente de 1& 
Compañía SS. MANUEI, GARCTU 
I PULIDO. Revillagigedo 8 r 10 
C 2021 Jn. 1 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
c 20U 
V a p o r S A N T S A Q O tí© C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
E L NUEVO VAPGí? 
A L A V A 11 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
temos Zulueta y Samiz, Cuba Ho, 2Ü 
C 2073 26-1 Jn. 
¿ n a 
Hay un acosa que me hace estre-
mecer : mi hijo. 
Algunas veces, mirándola, uie fi-
guro los muchos millares de niños 
de su edad nacidos en el mismo día 
y que en ese instante son, como él, 
inocentes, cariñosos; me los figuro 
en sus cunas, entre los brazos ie 
sus madres, cubiertos de besos y lia 
¡¡madofi con los más dulces nombres 
•de la lengua humana; veo en el co-
ijazon de sus padres la misma espe-
ranza, el mismo presentimienta dy 
iqoe serán honrados y felices, mejor 
Idicího, la misma seguridad mía, y 
¡no de otro modo alimentada que co-
ijno yo alimento la mía al mirar á m: 
íkijo; y pienso que, sin embargo, de 
itoda esa legión de angelitos, saldrán 
liadrones falsarios, asesinos, parrici-
jdas, que arrojarán la desesperación 
¡y la deshonra sobre sus familiares. 
i/Cuando este pensamiento se fija en 
i mi cabeza, t engo que hacer un gran 
esfuerzo para librarme de él. 
Esta mañana tomé á mi niño so-
ibre las rodillas, y le pregunté: 
—Niño, ¿serás tú asesino? 
E l no comprende todavía el signi-
íioado de estas palabras. 
--Sí—respondió,—pero quiero dul-
ces. 
i Si pudiese adivinar su porverr..-: 
como hacen los gitanos, en la palma 
de la mano! 
—¿Qué manejará esta manecita? 
¿La espada? ¿El puñal? ¿La plu-
ana? ¿El arco del violín? ¿El isca^-
ipelo del anatómico? 
Pobre manita ¡ cuántas veces sos-
tendrás la cabeza fatigada por el 
¿ingrato trabajo ó por el pensamien-
to doloroso! ¡De cuántas cartas lis-
atadas de negro romperás el sello ! 
•jOuántas diestras de falsos amigos 
«y de mujeres indignas tendrás que 
iestredhar! 
• Pero tú la conservas limpia de to-
da mancha, hijo mío; y si cuando 
i te hiera un gran dolor, inmereci-
do, te asaltan impulsos de levantar-
la en alto, no la levantes, no, para 
maidecir, sino para juntarla con la 
fotra como todits las mañanas te en-
seña tu madre. 
Miro su manecita, la abarco toda 
en mi puño, y sonrío pensando que 
pasaron también por esa forma lafi 
manos de los guerreros más formida-
hles y de los artífices más gloriosos 
del mundo. Y de esta üea paso á 
:mÍ6 pensamientos predilectos de la in-
fancia de los grandes hombres. 
Me figuro á Homero, que se de-
sespera porque le han quitado uu 
albérohigo; á César, que tiembla de-
lante de un ratón; á Dante que sal-
ta de la silla de un caballo de ma-
dera; á Miguel Angel, que mientras 
su padre le enseña una estatua, se 
dedica á marcihacar un hueso con el 
pie, y á la señora Bonaparte, que di-
ce al futuro vencedor de Europa : 
—¡Qué vergüenza! ¡A esa edad, 
no se ensucia de ese modo la casa!... 
1 Si llegase á ser un grande hom-
bre! Es sueño de todos los padre-i; 
pero no es imposible. 
Enigna, enigna al fin; gerogliñ-
co cuya significación es aún desco-
nocida; palabra de la cual no está 
escrita más que la primera letra; 
número inmenso de la lotería huma-
na. Esta duda es el más dulce ali-
mento de la vida. 
Me parece que poseo misterioso co-
frecito, en el cual es posible qu3 ha-
ya un puñado de arena ó un montón 
de perlas. Estoy cerca de los trein-
ta años; mi porvenir, que empezaba; 
á limitarse, se ha prolongado de im-
proviso; he perdido las últimas ilu-
siones de la juventud; he encontrado 
lias infinitas ilusiones de la infancia 
¿Qué rruporta que mis cabellos se cai-
.gan? ¡Los suyos se espesan! ¿Qué 
importa que yo baje? ¡El sube! 
EDMUNDO D'AMICIS. 
X l r a p o r t u g u e s a 
'ZAntbaro 6ft Quintal 
E s p í r i t u sereno 
que duermes y reposas 
á la sombra del cedro secular, 
cual sacerdote, ajeno 
¿ l a lucha y estruendo de las cosas, 
que al pie descansa del sagrado altar. 
¡ D e s p i e r t a , que y a es hora! 
E l sol del m e d i o d í a 
pone en fuga á la larva sepulcral; 
porque con la luz de aurora 
de el seno de estos m a r ^ á otro d ía 
resurja un mundo nuevo, que espera una 
( s e ñ a l . 
E s c u c h a , con voz llena, 
l a muchedumbre á tu alredor se agita; 
esos que se alzan tus hermanos son, 
y la guerra palpita 
en esa voz que suena; 
ó y e l a , que es de alarma su c a n c i ó n . 
L e v á n t a t e , soldado 
del porvenir, levanta. 
Sacude el torpe s u e ñ o de la paz 
y, pensador osado, 
con l a luz que tu espír i tu agiganta, 
f u l m í n e a espada de combate haz. 
La morada es una de las cosas más 
importantes en la vida humana. Una 
parte de nuestro destino va unida á 
ella. A nadie podría ser indiferente. 
Todos, en esas visiones íntimas en que 
nuestra imaginación se forma un mun-
do ideal, tenemos la casa de nuestro 
ensueño. Conseguir estar en su casa, 
con sus muebles, en un retiro muy 
nuestro, por modesto que sea, ¿qnién 
no aspira á ello ? E l comerciante detrás 
de su mostrador, en el aire confinado 
de una calle estrecha, sobrelleva valien-
temente la carga de los largos días; 
piensa en la casa modesta y tranquila 
en que espera terminar su vida, olvidar 
los negocios y sus cuidados, el libro 
mayor y sus cifras angustiosas. Y su 
ensueño le sostiene. E l obrero arregla-
do, económico, se priva de distraccio-
nes, se niega legítimas satisfacciones 
para aumentar su peculio y las proba-
bilidades de poseer algún día su modes-
ta casa propia. Casi todos tienen el pla-
no de su pequeña habitación entera-
mente dispuesta, y muchas veces se 
instala mentalmiente en ella. Es lo que 
hay en el mundo más humano. 
Pero ¡ cuántos obstáculos á este en-
sueño, que en sí nada tiene de irreali-
zable ! Nuestro tiempo, sobre todo, le es 
inclemente como las escarchas á las flo-
rescencias primaverales. ¡La casa de 
nuestro ensueño! La mayor parte es-
tán obligados á decirle adiós sin haber 
puesto nunca la primera piedra. 
Por una consecuencia inevitable de 
la concentración de las sociedades mo-
dernas hacia las grandes ciudades, la 
habitación humana ha sufrido modifi-
caciones profundas. Ha perdido su ca-
rácter. Como todas las cosas, ha caído 
en el anónimo y ha borrado personali-
dad. E l hombre y su morada desapa-
recen en la multitud. Esto es sobre to-
do muy visible en la clase más humil-
de. Allí, en primer término, ni aun se 
logra proporcionarse por dinero lo que 
la naturaleza concede gratuitamente y 
sin medida: el aire puro, el espacio, la 
luz. Defectuosos higiénicamente, ape-
nas si muchos locales habitados por la 
masa trabajadora responden á la nece-
sidad que experimenta el hombre de 
resguardarse de la intemsprie. 
Responden bastante menos aún á las 
condiciones superiores é infinitamente 
más interesantes de la habitación hu-
mana. Como centro de unión de una 
familia y ma reo exterior -del afecto, de 
la educación, del desarrollo normal de 
la vida, son lamentablemente insufi-
cientes. ¿Cómo instalar una verdadera 
vida de familia cuando falta sitio para 
acostarse, y la única pieza disponible 
sirve á la vez para todo, no permitien-
do ni recogimiento, ni soledad, ni dis-
tracción? 
La vida en común degenera en pro-
miscuidad. Los habitantes se estorban 
mutuamente. Sus relaciones, en un es-
pacio demasiado restringido, llegan á 
ser penosas. E l veneno humano físico y 
moral los aceha en la atmósfera con-
finada. No es sorprendente que seme-
jante morada deje de ser amada y se 
abandone. 
WAGNER. 
l ¿ R a m a l a n o t i c i a 
"Un rico propietario de Suabia en-
vió su hijo á París á estudiar fran-
cés y los buenos modales. Algún tiem-
po después, uno de los criados de la 
casa vino á buscar al joven, quien le 
preguntó con anaia que era lo que 
había ocurrido en la casa paterna. 
—Poca cosa, respondió el criado pa-
sándose la mano por la frente, poca 
cosa: ¿os acordáis de aquel hermoáo 
cuervo que os regaló un amigo? Pjes 
se ha muerto. 
—¡Pobre animal! ¿Y cómo? 
—Por haberse encarnizado dema-
siado en los cadáveres de nuestros 
hermosos caballos que se han ido 
muriendo uno tras otro. 
—¿Qué dices? ¿Se han muerto los 
cuatro caballos de mi padre? ¿Y por 
qué incidente?.., 
—Porque los hicieron trabajar ma-
cho en traer agua el día que se incen-
dió vuestra casa. 
—¿Qué estás diciendo? ¿Nuestra 
casa se ha incendiado? ¿Y cómo? 
—Porque no tuvieron cuidado con 
los machones la noche que fueron á 
amortajar á vuestro padre. 
—¡Desgraciado! ¿Te has vualto 
loco? ¿Mi padre'ha muerto? 
Sí señor; por lo demás, no ha ocu-
rrido nada nuevo en casa. 
€I/Cy 
( T u a d r o 
J.uan y Margot, dos á n g e l e s hermanos 
que embellecen ral hogar ron bus car'ños, 
se entretienen con iuegos tan humanos 
que parecen personas desde niños. 
Mientras Juan, de tres años, es soldado 
y monta en una caña endeble y hueca, 
besa Margot con labios de granado 
los labios de cartón de su muñeca. 
Lucen los dos sus Inocentes gaias, 
y alegres sueñan en tan dulces lazos: 
él, que cruza sereno entre las balas; . 
ella, que arrul la un niño entre sus bracos. 
Puesto al hombro el fusil de hoja de lata, 
el kepis de papel sobro la frente, 
alienta el niño en su inocencia grata 
el orgullo vir i l de ser valiente. 
Quizá piensa, en sus juegos infantiles, 
que en este mundo que su afán recrea, 
son como el suyo todos los fusiles 
con que la torpe humanidad pelea. 
Que pesan poco, que sin odios lucen, 
que es igual el más débil al más fuerte, 
y que, si se disparan, no producen 
humo, fragor, cons ternac ión y muerte. 
¡Oh, misteriosa condic ión human:».! 
Siempre lo opuesto buscas en la tierra: 
ya delira Margot por ser anciana, 
y Juan, que vive en paz, ama la guerra. 
Mirándoles jugar me aflijo y callo: 
¿Cuál será sobre el mundo su fortuna? 
Sueña el niño con armas y caballo, 
la n iña con velar Junto á la cuna. 
E l uno corre de entusiasmo ciego, 
la niña arrul la & su muñeca inerme 
y mientras grita el uno fuego, fuego, 
la otra murmura triste: duerme, duerme. 
A mi lado ante juegos tan extraños 
Concha, la pr imogéni ta , me mira: 
¡ es toda una persona de seis años 
que charla, que comenta y que suspira! 
¿Por qué inclina su lángu ida cabeza 
mientras deshoja inquieta algunas .lores? 
¿Será la que ha heredado mi tristeza? 
¿Será la que comprende mis dolores? 
Cuando me rindo del dolor al peso, 
cuando la negra duda me avasalla, 
se me cuelga del cuello, me da un beso, 
se le saltan las l á g r i m a s y calla. 
Sueltas sus trenzas claras y sedosas, 
y oprimiendo mi mano entre sus manos, 
parece que medita en muchas cosas 
al mirar como juegan sus hermanos. 
Margot que canta en madre transformada, 
y arrul la un hijo que j a m á s se queja, 
ni tiene que llorar desengañada, 
ni el hijo crece, ni se vuelve vieja. 
Y este guerrero audaz de tres abriles 
que ya se finge apuesto caballero, 
no logra en sus campañas infantiles 
manchar con sangre y l ágr imas su acero. 
;Inocencia! ¡Niñez! ¡ D i c h o s o s nombres! 
Amo tus goces, busco tus car iños; 
¡cómo han de ser los sueños de los hombres, 
más dulces que los sueños de los n iños! 
¡Oh mis hijos! No quiera la fortuna 
turbar jamáK- vuestra Inocente calma, 
no dejéis esa espada ni esa cuna: 
¡cuando son de verdad, matan el alma! 
Juan de Dloti PEZ. i . . 
"IDel médico 
( T o n t r a l a t i s i s 
Hay que observar las reglas siguien-
tes : 
Evitar el polvo en el aire que se 
respira. 
Evitar las bebidas alcohólicas. 
Pasear al aire libre. 
No descuidar nunca las toses y ca-
tarros. 
Mantener abiertas las ventanas día 
y noche. 
Tomar alimentos sanos y sencillos. 
No besar á ningún tísico ni tísica. 
No dormir en el mismo cuarto con 
un tísico. 
Mantener limpia la alcoba, usando 
siempre un plumero húmedo para sa-
cudir. 
No usar jamás la misma toalla ni 
la ropa interior que usa un tísico . 
Observar nuestro peso y no dejar-
nos enflaquecer. 
Mantener los alimentos y bebidas 
tapados de manera que no puedan ser 
tocados por las moscas. 
No permitir nunca que se leva rite 
una nube de polvo al barrer. 
Mas vale lavar el suelo ó fregar la 
alfombra con un trapo mojado. 
" p o m p a s 6 e j a b ó n 
Vamos á explicar á nuestros peque-
ños lectores la mejor manera de hacer 
•pompas de jabón, pues no todos saben 
practicar con éxito este arte que sirve 
de artístico y agradable entreteni-
miento. 
Lo primero que hace falta es, natu-
ralmente, el agua de jabón; pero hay 
ique saberla preparai*, puep de ello de-
pende en gran parte la bondad y soli-
dez de las pompas que fabriquemos. 
Xo hay que pensar en jabones espe-
ciales, pues á vetíes el jabón más vul-
gar es el mejor; basta con que hâ ra 
mucha espuma, y el que más haga debe 
ser el preferido. Introdúzcase un tro-
cito en un recipiente con agua ligera-
mente templada, y frótese hasta que 
produzca una espuma resistente-, móta-
se entonces en el líquido una pipa de 
yeso y sóolese para hacer una pompa 
de unos diez centímetros de diámetro. 
Mojando un dedo en el agua jabonosa 
y aplicándolo á la pompa, se probará 
su resistencia. Si la pompa resiste, el 
líquido está á punto.; si se rompe en 
seguida, hav que añadirle j^bón. 
Preparada, pues, el agua jabonosa, 
ya pueden hacerse las pompas y hasta 
organizarse concursoK—ahora que es-
tán de moda—de rapidez, de volumen, 
de distancia. . . ITn juego divertido 
consiste en impedir la caída de una 
pompa, persiguiéndola en el aire con 
un cartón. donde acabará por detener-
se y permanecer alcrún tiempo. Es in-
di?;nensable para esto qu^ el cartón es-
té Ikreramente humedecido con el agua 
jabonosa. 
Puede formarse una cadena, hacien-
do una pompa v .«in que se redondee 
por completo soplando para ba êr otra 
y nt£a y otra; pem es muy difícil pa-
sar de los en a tro ó cinco eslabones. 
Muy bonito también resulta el colo-
car una pomna sobre una flor, para lo 
cual es preciso humedecer los pétalos 
con un pincel mojado en el acrua jabo-
nosa. Esto hay que tenerlo muy pre-
pente: cualquier objeto que se aplique 
á la pomna debe estar impregnado en 
dicha solución. 
Asimismo resulta precioso encerrar 
varias pompas en una : Re haee ponien-
do sobre la mesa un cristal bien limpio, 
bum^deúdo con el aarua jabonosa. So-
bre él se bace la pompa eon una paja, 
que resultará una media esfera ¡ se 
moja de nuevo la paja, introduciéndo-
se con valentía en la nomna v soplando 
para hacer otra, y así sucesivamente. 
T £ l o r g u l l o 
6 e l o s n i ñ o s 
Los niños mimados en el orgullo 
nos ofrecen, sin lugar á duda, espec-
táculos verdaderamente dolorosos, pe-
ro preferibles, en todo caso, á los que 
nos ofrece la niñez mimada en la mo-
licie. Un niño orgulloso no puede ni 
podrá depravar profundamente sus 
henposas y nobles cualidades, si apro-
vechamos convenientemente su corta 
edad; quedan en ellos grandes recur-
sos que son fuentes inagotables para 
la buena educación. Pero no sucede lo 
mismo con los niños mimados en la 
molicie, en los cuales encontraremos 
solamente un estado muy avanzado 
de fiero y sensual egoísmo, y un gran 
aniquilamiento intelectual, moral y 
físico. No se ve en ellos más que un 
abismo de muelle flojedad, en el que 
germina todo lo que es malo, lo que 
sismifioa ignominia y aquello que re-
presenta una verdadera miseria mo-
ral. 
En mi compasión para estos niños, 
los oomparo frecuentemente con los 
arbustos que un sueño dañado los ali-
menta con emponzoñados juegos; los 
comparo eon las plantas qme produ-
cen hermosas flores y cuyo delicioso 
perfume se ha camibiado en un hedor 
que lleva la muerte. 
Se haee forzoso una nueva crea-
ción na ra educar tales niños, pues 
no solamente es preciso coregir, si-
no que hay que rehacer la naturale-
za y esto, como es fácil comprender, 
es nna empresa gigantesca. Son ele-
mentos indispensables el tiempo, la 
constancia, la paciencia, una firmeza 
á torla prueba v una inteligencia, que 
rara vez se hallan en el estado neco-
sario. Pero no por eso debemos des-
mayar en corregir los defectos de los 
niños mimados en la molicie, no. De-
bemos buscar todos los medios indis-
pensables y los encontraremos amplia-
mente. 
. A p r e n d a V 6 . 
á c o c i n a r 
X o s t r e s v e l o s 
E l primer velo de María, era 
de puro lino, lo te j ió ella misma 
m á s blanco qne la nieve, y vaporoso 
como un g irón de pál ida neblina. 
Bordó sobre l a tela una guirnalda, 
formando con l a seda florecillas 
que, por lo naturales, las abejas 
con su aleteo á acaric iarlas iban. 
U n a sola o c a s i ó n el blanco velo 
lució la pura y candorosa n i ñ a , 
y fué aquél d ía que por vez primera 
biso su c o m u n i ó n en la capilla. 
I I 
E r a el segundo velo, un negro velo 
de lana, que as í obscura, p a r e c í a 
ser por los tristes genios de la noche 
con girones de sombra entretejida. 
E m p e z ó l o á bordar con esas flores 
que e s t á n junto á la tumba siempre vivas, 
el día aciago en que su santa madre 
del seno de la muerte fué á la vida. 
L o r e g ó con sus l á g r i m a s , y solo 
se lo puso una vez la pobre niña, 
cuando buscando amparo en el convento 
se hizo esposa de Cristo en la capilla. 
I I I 
E l tercer velo de María, era 
azul celeste y de labor divina, 
salpicado de estrellas como el cielo 
en una noche azul, limpia y tranquila. 
E s t a b a embalsamado con perfume 
que cual fragancia del E d é n o l ía ; 
y ella no lo t e j i ó : su á n g e l custodio 
dicen que fué quien se lo d i ó á la n i ñ a . 
Una vez lo l l e v ó . . . fué en una tarde 
que plegarias y c á n t i c o s se oían 
y, en busca de su madre un alma h u é r f a n a 
dejaba olor á tumba en la capilla. 
R o m á n M A Y O R G A R I V A S . 
En un estado de Norte América 
se ha fundado una sociedad para im^ 
pedir que se casen las mujeres qua 
no sepan cocinar. 
En el país de las libertades s» prac-
tican las mayores tiranías. 
En cambio, las que están de ea, 
horabuena son las grandes cocineras 
á las cuales la naciente sociedad ha, 
creado un nuevo porvenir. 
Cuando por una avanzada edad h 
por el exceso de trabajo se encaec-
tren fatigadas para seguir al frente 
de una cocina, pueden dirigir una 
Academia práctica, en la seguridad 
de que no les faltarán discípulas. 
La sociedad exige un curso teóri-
co práctico, y los exámenes para se? 
Un hogar, opnsisten en disponer ua 
almuerzo, condámentar todos los pla-
tos de que se componga y dirigir el 
servicio de la mesa. Para que la so-
ciedad tenga un carácter puramente 
nacional, se exige que el "menú" es-, 
té escrito en inglés. 
4 ^ a r a l a c o m p r a 
Carne de cerdo.—Es una de las más 
nutritivas, pero tiene el inconvenien-
te de ser de pesada digestión, por su 
demasiada grasa. Conviene en invier-
no; en verano, puede ser nociva á mu-
chos temperamentos. 
E l cerdo de primera tiene la carne 
sonrosada, firme veteada de grasa, de 
un grano menudo ; es untuosa al tac-
to; ei tocino es abundante, blanco ó 
ligeramente sonrosado. 
La carne de segunda procede de va-
rracos ó de cerdas madres, aunque jó-
venes ; es de color más obscuro, con un 
tocino muy blando, ligeramente pinta-
do de gris ó de amarillo. 
e c o c i n a 
Un aparato para hacer mayonesa 
Los procedimientos para hacer la 
salsa mayonesa y las cremas, de con-
sumo cada vez más corriente hoy, no 
han progresado nada, y seguramente 
la popularidad de dichos platos .sería 
mucho mayor si se conociera un sis-
tema para hacerlos mejor que el an-
tiguo. 
En algunos comercios venden apa-
ratos bastantes perfectos para hacer 
la mayonesa, pero son caros y por lo 
T E l l u t o 
ía crespón inglés es el adorno clá-
sico em los lutos rigurosos, y un vivo 
bilanco de dicha tela, sirve para deli-
near el borde de las capotas y el cue-
llo de los vestidos. Un velo largo al 
ooul-tar el semblante, acaba por envol-
ver la figura en una nube de dolor. 
Hay otros lutos, los que se llevan 
por parientes lejanos, á veces desco-
nocidos, á los que se les puede dar un 
sello más determinado de gracia i i -
menina y que por este motivo casi 
animan á prolongarlos. 
Tai vez por lo mucho que ha obliga»-
do la moda á llevar el bianco y el ne-
gro mezclados, (colores ambos de due-
lo,) vemos que predomina efl. violeta 
para alivio de luto: también el ooiof 
de pensamiento tiene un tono grave, i 
la vez que distinguido y ostentoso, pa-
ra el mismo objeto. 
E l luto más admitido para los niño» 
hasta que estos «umplen siete año^ 
es el blanco. Poco después de esa edad, 
suelen llevar los varones traje marina 
ro negro con adornos y corbata Man-
cos, gorra igual y abrigo negro, y las 
niñas traje á cuadros negro y blancos, 
adornados con satén negro, y abrigo a 
y sombrero negros, guarnecidos de 
blanco. 
No es posible ser demasiado severos 
con las criaturas; harto tiempo les 
•queda para tomar una parte más com-
pleta en nuestras penas y miserias. 
" D e u t i l i ó a ó 
tanto no están al alcance de todo el 
mundo. En cambio el que aparece on 
nuestro grabado se puede construir 
en casa con elementos de fácil adqui-
sición. 
Estos elementos se reducen á lo si-
guiente: un tabloncito de madera du-
ra de dos centímetros de grueso, seis 
de ancho y veinte de largo; un bate-
huevos que se fija á dicho ftibloneilo 
en la forma que se ve en el dibujo, y 
una armella que se pone al lado opues-
to para sostener el embudo. 
Para que el aceite caiga despacio al 
hacer la mayonesa se pone en la pun-
ta del embudo un taponcito de cor-
cho con una muesca, y de' este modo 
va cayendo gota á gota, mientras gi-
ra rápidamente el batidor. 
i El movimiento constante es es?n-
cial para la debida incorporación del 
aceite, pues de la perfección con rinc 
se haga esta operación depende el que 
la salsa se espese bien. 
"para quitar la 5e6 
Una revista de higiene recomienda 
que durante el verano se haga uso da 
la siguiente bebida una sola vez al 
día por la tarde y entre las comidas i 
Tintura alcohólica* de 
café , 6 gramos 
Esencia de limón. ^ . 8 gotas 
Cogñac puro. . . . > 20 gramos 
Agua de azahar. •,. , 100 „ 
Jarabe de vainilla. . . 60 „ 
De esta poción se diluye una cu-
charada en un vaso de agua fresca, y 
resulta una excelente é higiénica be-
bida refrigerante y diurética, muy 
útil en toda estación veraniega. No 
hay otra que apague la sed como és-
ta y cuyo efecto dure tanto tiempo. 
"para conservar los huevos 
Se ha discutido mucho el valor di 
los diferentes procedimientos emplea-
dos para la conservación de los hue-
vos, pero ahora ha estudiado esta vie-
ja cuestión, desde un punto de vista 
bastante original, M. Miramond de h& 
•Roquette. 
E l fenómeno principal que acompa-
ña á la conservación es una evapora-
ción que se traduce en -una pérdida de 
agua de 10 á 15 centigramos diarios 
para un peso medio de 55 'gramos, y 13 
experiencia ha demostrado que el gus-
to á rancm puede provenir únicamen-
te del grado de evaporación. 
Por otra parte, el huevo recién pues-
to es perfectamente aséptico y su P11' 
trefacción es debida á los bacilos ex-
teriores que pasan á través del caá-
carón. 
Por lo tanto se debe impedir, antft 
todo, la evaporación y la penetrad"»!* 
de los gérmenes. 
E l experimentador á que hemos 1^ 
cho referencia afirma que los mejore* 
resultados se obtienen con el antig^0 
y vulgar procedimiento de la inm01*-
sión en agua de cal conteniendo 10 p0' 
100 de cal viva y 20 por 100 de cal 
apagada 
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G a l d ó s 
pscritores e s p a ñ o l e s muy diligentes 
C-IK»8 lQtón del Olmet y Arturo Garc ía 
^uiff«—-han escrito un libro muy inte-
^ aCerca de Galdós . 
jís»01 n y Carraffa se personaron duran-
i&tou _ á{ag cerca ¿gi genial novelista 
te ^ ..Episodios" y r**^161*011 & los 
d« loSaies para el volumen, a l cual per-
iD«terl jos siguientes c a p í t u l o s : 
GALDOS E N M A D R I D 
I ¿asa de huéspedes .—Sus amigos.— 
<?«5 estudios.—Galdós, mal estudmn-
i6 ^-Galdós , huen periodista.—El 
primer drama. 
En 1863, cuando tenía diecinueve 
vino á ^Madrid el gran novelista, 
¡b tinado por su familia á estudiar la 
¡£rera de Derecho. 
Desde Córdoba á Alcázar de San 
hizo el viaje en diligencia, pues 
•^ste trayecto no había ferrocarril 
* aquella época. 
Al H^81, 8 â ^or^e ^ vivir ^ 
oasa de huéspedes situada en la 
de las Fuentes, número 3. Allí 
tenía también su hospedaje otro ilustre 
-nario. el señor León y Castillo, que 
aquella época era camarada y com-
pañero de carrera de Pérez Galdós. El ilustre escritor permaneció sólo 
ó siete meses en la casa de la ca-
ncele las Fuentes. Después se trasladó 
y número 9 de la calle del Olivo (hoy 
¿e Mesonero Romanos) y allí vivió 
jjis ó siete años. 
•̂No sentía vocación alguna por la 
r̂rera de Derecho—agregó don Beni-
L-y, debido á esto, realizaba los es-
todios con mediana aplicación. En 
jmbio, atraído por los encantos de Ma-
¿rid, hacía vida de diversiones, de ca-
£ de tertulias. Frecuenté entonces 
jiucho el café Universal, que era don-
de nos reuníamos los canarios. Allí co-
jocí á muchos estudiantes que después 
han sido hombres ilustres, entre ellos 
jl exrainistro liberal don Amós Salva-
|>r y al general Ochando. 
La carrera de Leyes—siguió dicien-
í|o—tenía entonces un año preparato-
rio, y en ese curso la asignatura que 
estudié con verdadero gusto fué la Li -
teratura latina por la relación que te-
con mis aficiones. La explicaba Oa-
mús, y á este maestro le profesé siem-
pre una sincera admiración y un gran 
cariño. También he guardado siempre 
grandes simpatías para Fernando Cas-
to, el profesor de Historia. 
A todo esto, las aficiones literarias 
I que en mí se habían despertado en la 
' primera edad seguían creciendo en Mâ  
drid; pero sin manifestarse, sin exte-
riorizarse en las columnas de un perió-
dico ni en las páginas de un libro. 
Algunos años transcurrieron en una la-
| bor permanente, intensa. Ensayos de 
I drama y de novela ocupaban mi ima-
I finación, pero nada publiqué enton-
ces. Era una labor silenciosa, sin fina-
lidad inmediata, una labor que iba que-
jíindo reflejada en las cuartillas, en 
muchas cuartillas que después aprisio-
naban los cajones de las mesas. 
En 1866 — añadió apareció por 
primera vez en Madrid en letras de 
molde un trabajo mío en las columnas 
del periódico L a Nación, periódico de 
la propiedad de Pascual Madóz y que 
dirigía Santín de Quevedo. El que 
pe llevó á colaborar en dicha publica-
íión era entonces un hombre obscuro 
bomo yo, pero que después ha brillado 
toncho en la carrera judicial. Se 11a-
pa, pues aún vive, D. Ricardo Moli-
na, magistrado del Tribunal Supremo, 
W ha sido jubilado recientemente. 
\ este hombre ilustre me lia unido 
Sempre, y me une, una estrecha é in-
inebrantable amistad. 
En L a N a c i ó n — siguió diciendo el 
Figne autor de los Episodios Nacionar 
N*—publiqué sólo folletines y críticas 
áe Arte y de Teatro. Sin embargo, el 
?énero literario que más me seducía, 
r 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L DR. GONZALEZ 
. El mejor purgante salino. No se al-
^ra. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
barreas, Estreñimientos y Fiebrespa-
lüdicasé infecciosas. 
I Vale 2 5 centavos la botella e n toda 
t 
la R e p ú b l i c a 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
I «Herías de Sarrá, Johnson y Taquecbel. ^ 
•r*-**Mnrw****'Mjr******** 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
^ p o t e n c i a . — p e r d i d a s s e m l 
J f ^ S . — ESTEB.IT.TDAD. — VE-
"EREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
WBBRADURAS. 
insultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2059 49 HABANA 49. Jn. 1 
por el que sentía mayores entusiasmos 
y el que cultivé primero, como lo cul-
tivan todos los jóvenes que empiezan, 
porque parece el más brillante y el dé 
éxitos más halagadores, era el género 
dramático. En el Teatro tenía puesta 
mi ilusión. Escribí un drama en ver-
so que se titulaba La expu l s ión de los 
moriscos, drama que aun conservo, y 
se lo entregué á Manuel Catalina, di-
rector entonces del teatro del Prínci-
pe. A Catalina le gustó mucho y estu-
vo á punto de estrenarse; pero... no 
se representó. ¿Por qué? Por lo que 
no se representan siempre las obras de 
los^que empiezan. "Que venga usted 
mañana, que vuelva usted pasado." 
Lo de siempre, lo eterno. 
El 10 de Abril de 1865 presenció 
Galdós ios sucesos de la noche de San 
Daniel, y el 22 de Junio de 1866 la su-
blevación de los sargentos del cuartel 
de San Gil. Estos hechos dejaron una 
impresión imborrable en el insigne no-
velista. Vivía entonces en la calle del 
Olivo, y con varios de sus compañe-
ros saitf al arroyo y vió á la Guardia 
civil en la noche de San Daniel acu-
chillar á las masas. También presen-
ció el paso de los coches simones que 
conducían á los sargentos del cuartel 
de San Gil al sitio donde fueron fusi-
lados. 
—Estos sucesos—acabó don Benito— 
dejaron en mi alma vivísimo recuer-
do ŷ  han influido considerablemente 
en mi temperamento literario. 
G A L D O S , P E R I O D I S T A 
" L a N a c i ó n . " — V i d a accidentada.— 
Los grandes oradores .—"El Deba-
te," de Prim.—Novelas. 
En los capítulos anteriores queda 
consignado cómo y en qué forma co-
menzó don Benito Pérez Galdós á tra-
bajar en la prensa periódica. Primero, 
en Las Palmas, cuando todavía era un 
niño, hizo algunos ensayos en los perió-
dicos locales. Después, en Madrid, en 
L a Nac ión , y al mismo tiempo que cur-
saba la carrera de Leyes, desenvolvió 
sus aficiones publicando folletines y 
críticas de Arte y de Teatro. 
Pero don Benito no dió nunca á es-
toe trabajos ninguna importancia. 
Su era de periodista activo, su labor 
intensa en los diarios madrileños co-
menzó en 1869, fecha en que había ya 
terminado sus estudios de Derecho. 
Aníbal Alvarez Osorio acababa de 
fundar el periódico L a s Cortes. El ilus-
tre autor de los Episodios Nacionales 
entró á formar parte de aquella bri-
llante redacción y fué encargado de 
reseñar las sesiones del Congreso; es 
decir, de hacer la tribuna de la Cáma-
ra popular, como se dice ahora en la 
jerga periodística. 
Con este motivo asistió á todas las 
deliberaciones de las Constituyentes y 
escuchó todos los discursos. Oyó á 
Castelar eu célebre oración i ' Grande es 
Dios en el Sinaí." Y oyó á Bchegaray, 
á Figueras, á Pí y Margall, á Cristino 
Martes, al gran Nocedal, é Salmerón. 
i Qué grandes sensaciones de arte ex-
perimentaría el alma exquisita del gran 
escritor! 
—En L a s Cortes trabajé intensa-
mente—nos dijo D. Benito— Hasta 
después de las dos de la madrugada 
permanecía siempre en la redacción 
Hoy, cuando pienso en ello, me parece 
mentira que á tales horas pudiera yo 
estar en vela. 
Vivía entonces en el barrio de Sala-
manca, en la calle de Serrano, número 
8 antiguo. Hoy tiene otro número 
esa casa, que era del señor García 
Torres, director de Rentas. Este se-
ñor vivía en el principal; yo, en el pi-
so tercero. Y recuerdo que un día 
vi salir á una comitiva que marchaba 
á bautizar á una hija del Sr. García 
Torres, á la que pusieron el nombre de 
Esperanza. Aquella niña es hoy la 
esposa del ilustre senador y director 
A B C , don Torcuato Luca de Tena. 
En 1870—agregó el gran novelista-
conocí á Albareda. Me presentó á él 
Ferreras y comencé á escribir en la re-
vista que el primero había fundado y 
que se titulaba L a Revista de E s p a ñ a . 
Vivía Albareda en la calle de Trajine-
ros, en un piso bajo, y allí tenía la re-
dacción. Allí fundó después E l De-
bate, del que fui redactor bastante 
tiempo. Sus columnas están llenas de 
trabajos míos. Hice innumerables ar-
tículos de política, de literatura, de 
arte, de crítica. 
La creación del periódico—añadió 
D. Benito—se debía á Prim. Yo le 
oí contar á Albareda que en una entre-
vista, de acuerdo con dicho general, 
que era entonces ministro de la Gue-
rra, se acordó la fundación de E l De-
bate. Prim abrió un cajón de su me-
sa, y sacando un puñado de billetes 
se los entregó á Albareda para que co-
menzara los trabajos. 
De la redacción de E l Debate for-
mábamos parte, entre otros, López 
Guijarro, Núñez de Arce, llamón Co-
rrea, Ferreras y yo. Ramón Correa 
era un hombre ingeniosísimo, un es-
critor de gran valía. Se levantaba 
siempre á las siete de la tarde. Nun-
ca veía la luz del sol. 
Casi todas las noches salía yo del 
periódico acompañado de Ferreras, de 
quien era gran amigo. Un día, al pa-
sar por Recoletos camino de nuestra 
casa, vimos unas lineas blancas traza-
das en el pavimento. Le pregunté á 
Ferreras que significaba, y me contes-
tó: "Es el trazado para la vía del 
tranvía de muías. Una empresa loca 
en la que van á perder hasta los ojos.'' 
Se equivocó Ferreras—siguió di-
ciéndonos don Benito—pues ya ven. us-
tedes el desenvolvimiento que ha llega-
do á adquirir aquella empresa. 
Hasta el año 74, después del golpe 
de Estado de Pavía, se publicó el pe-
riódico bajo la dirección de Albareda. 
Después pasó á manos de Núñez de 
Arce. Durante todo ese tiempo trar 
bajé activamente en E l Debate. A la 
vez colaboraba en otros periódicos. Fué 
aquella mi época más intensa de perio-
dista. 
—¿Vivía" usted entonces de lo que 
ganaba trabajando en los periódicos?— 
preguntamos á D. Benito. 
—No—contestó en el acto.—Vi-
ví» ÓB k) que me mandaba mi fami-
lia desde Canarias. Algo pagaban en 
E l Debate; pero muy poco. El pe-
riodismo en ese sentido estaba en aque-
lla época peor que ahora, y hoy tam-
poco está muy bueno. 
Aún creo que vive—siguió dicien-
do—pues hrasta hace poco trabajaba 
en E l Liberal , un gran periodista de 
aquel tiempo que fué compañero mío 
de redacción en L a s Cortes: Cuatro y 
Blanc, hombre de gran inteligencia y 
buen escritor. 
También nos dijo Galdós que el año 
1871 publicó en L a Revista de E s p a ñ a 
un cuento largo titulado "La sombra'1 
y su segunda novela, que lleva por tí-
tulo E l audaz. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos j relojes 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685, Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
J a q u e c a , Males tar , Pesadez G á s t r i c a , oto. 
Exíjase los VERDADEROS OÍANOS de SALUD uei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T l C O a 
•X", I * E E l O Y , 96. Ttie d'AaaateTdam, PARIS y todas las Farm arias. 
L i S M E I R E S C E P J E M S S O N L i S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L I 
W a S B I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T 9 N A - -
L a s c e r v e z a s c l a r a s a t ó l o s c o a v i e n e u . L * > o b s c u r a » e - t á u i u . l i c a l a s 
p r i a c i p a l i t t e a t e p a r a l a s c r i a o l e r a s , los n i i i a s , lo* o u v a i e c i e a t e s y lo* 
a n c i a a o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICIM ÜNITERS1DAD 34 Teléfono 6137 
Calzad de Palaíisi 
Teléfono 6064 
{ H A B A N A 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
FELICITACIONES 
El Alcalde Municipal de Bolón-; 
drón, señor Miguel Pundora, en tele-! 
grama dirigido ayer á la Secretaría 
de Grobernación, dice haberse recibi-
do allí con júbilo la noticia de la vic- i 
toria definitiva del ejército sobre las 
fuerzas rebeldes y muerte del cabe-
cilla Estenoz. 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha telegrafiado también á la '\ 
citada Secretaría, dando cuenta ae! 
haber circulado por aquella ciudad 
profusamente la noticia de la muer-
te de Estenoz, la cual ha sido acepta-
da por los elementos patriotas como 
merecido castigo al jefe de ios crimí-
nales sucesos que han perturbado la 
normalidad de la República. 
El señor So'brado, Gobernador Pro-
vincial de Pinar del Río, ha telegra-
fiado' también dando cuenta de habe'' 
recibido la noticia oficial de la muer-
te de Estenoz, la cual ha comunicaio 
á todos los Alcaldes de la región pi-
nareña, felicitando al Gobierno y al 
ejército por el éxito obtenido. 
Bayamo, Junio 28. á la 1.30 p. m. 
Presidente República.—'Habana. 
La tranquilidad ha vuelto á rena-
oer en los hogares todos de esta ciu-
dad y término, porque fantasma de 
la revolución queda olvidado con la 
desaparición de ridículos alardes be-
licosos que tan injustificados y tan 
imprudentemente se habían acepta-
do en esta comarca. El acto realizado 
por el Gobiern© con la recogida de 
armamentos á los movilizados de to-
da esta tranquila y pacífica comarca, 
ha cambiado la faz de este pueblo y 
su jurisdicción. Ayer acosándolo la 
guerra y sus horrores, hoy tranquile 
y sereno porque no aparecen á su 
vista pelotones armados que s61o po-
dían infundir inquietud, alarma y zo-
zobra donde la inmensa mayoría an-
siábamos la paz y maldecíamos la dis-
cordia, los rozamientos y agravios, 
porque aquí en mi término no habta 
brotado ni hubiera brotado nunca, 
como lo tenía así afirmado y garanti-
zado á su honorabilidad, la funesta 
rebelión. Por medida tan sensata y 
justiciera no puedo menos de felici-
tar á su autoridad, representación su 
prema de la Patria, y que al devolver 
á este pueblo el honor que su alta 
consideración merece, conoce su pa-
triotismo para guardar el orden y la 
tranquilidad, blasón glorioso que 
honra su historia, por. la que tanto he 
velado para que no se amenguara en 
una sola línea. Conseguido mi ideal, 
quédame la satisfacción de que mi 
profecía resultó cierta, pues en mi 
término municipal no se levantó un 
solo hombre de color en armas con-
tra la legalidad.—M. Planas, Alcalde 
Municipal. 
San José de las Lajas, Junio 2S. 
Presidente República.—Habana. 
Felicito á usted y á la Patria por 
grandes victorias Ejército. Con este 
motivo prensa liberticida que injus-
tamente calumnia á usted ha queda-
do en la ignominia con el estigma de 
traidora.—Manuel J. Domínguez, ex 
presidentes, liberales históricos. 
Corralillo, Junio 28.—11 a. m. 
Presideíite República,-^Habana. 
Pueblo satisfecho triunfo acción 
Gobierno contra malvados negros. 
Felicitamos á usted muerte cabecilla 
Estenoz. ¿Qué dirán ahora periódi-
cos despechados?; seguramente que 
usted se ha salvado, con muerte de 
quien podía evidenciar complicidad, 
í^o debe usted retroceder para escla-
recimiento acusaciones y caso que 
vengan rectificaciones por autores, 
que sea esta bajo base repartir hoja 
impresa por toda Isla.—Dama, Al -
calde Municipal. 
Además de los anteriores telegra-
mas se han recibido en Palacio otros 
muchos del extranjero y del interior, 
felicitando al Gobierno por el triunfo 
alcanzado por las fuerzas del Ejér-
cito. . 
SIN NOVEDAD 
Según partes oficiales recibidos 
ayer en la Secretaría de Goberna-
ción, hasta las doce de dicho día no 
había novedad- en los términos muni-
cipales de Guanajay, Guane, San 
Dais, Pinar del Río y Ciego de Avila. 
D E NUESTROS 
CORRESPONSALES 
Camajuaní, 2S de Junio. 
General Gómez.—Palacio, Habana. 
Sus triunfos ó sus desgracias los 
hago míos. Reciba sincera felicitación 
optimismo reinante.—Sánchez Portr.i. 
Bejucal, Junio 28. 
Presidente República.—Habana. 
Elementos negros felicitan usted ca-
lurosamente por muerte dada rebelión 




Confirmación de la muerte de Eáte-
noz. 
28—VI—9 a. m. 
La mueírte de Estenoz es oierta, 
confírmaselo el coronel Machado al 
Sr. León, Administrador de la Adua-
na. Ivonet está cercado en Micara. 
El "Paduck," transporte america. 
no, salió hoy por la mañana para 
Santiago de Cuba. El "Patria" trans-
porta 300 voluntarios de Occidente. 
Es absoluta la tranquilidad en el 
término. 
Torres. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Detalles de la muerte de Esteno/. 
28—VI—12.40 p. m. 
Desde el clarear del día infinidad 
de personas se han dirigido al cuartel 
Moneada á ver el cadáver de Estenoz, 
que llegó en tren especial á las tres 
de la madrugada, conduciéndosele en 
camilla, cubierto con una frazada, en 
la ambulancia de la policía. Lo han 
escoltado hasta esta ciudad pequeñas 
fuerzas de la Rural. 
A las ocho y media de la mañana 
se le ha trasladado al cementerio, re-
corriendo la ambulancia que lo lleva-
ba varias calles. El público le siguió 
al cementerio, quedando expuesto el 
cadáver hasta las doce del día, prac-
ticándosele la autopsia. Después se le 
entérrará. Centenares de personas vi-
sitan el cementerio. 
El encuentro fué á las dos de la 
tarde de ay©r. Estenoz huyó, refu-
giándose detrás de una palma, cayen-
do muerto por un disparo que le hizo 
el teniente Lutgardo de la Torre. Se 
ignoraba que fuese el cabecilla Este-
noz. Los leales continuaron la perse-
cución. Después á un soldado le lla-
mó la atención el anillo que llevaba 
el muerto. Un rótulo del anillo decía: 
"Lucía Estenoz." A ello obedeció la 
entrega del cadáver al teniente Jimé-
nez, conduciéndolo á Songo é identi 
ficándolo. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
La autopsia y entierro de Estenoz. 
28—VI-—4 p. m. 
Termina ahora la autopsia de Este-
noz; la han practicado los médicos 
Pereda y Morán en presencia de otros. 
Sólo se le ha apreciado una herida en 
la cabeza, con fractura completa del 
occípito parietal. Se le ha enterrado 
en patio W, hilera 19. sepultura nú-
mero 10, primer cadáver. . 
Han desfilado ante Estenoz en el 
cementerio miles de personas. 
Especial, 
t e l e g r á m a s _ d e " i a i s l a 
(De nuestros Corresponsales) 
JAGÜEY GRANDE. 
Suicidio de un asiático. 
Acaba de suicidarse, ahorcándose 
de una escalera, el asiático Justo 
Atay, muy querido en esta localidad, r 
El Juzgado actúa. \ 
Díaz, Corresponsal 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde, en la calle de Zanja es- : 
quina á San Nicolás, fué muerto vio * 
lentamente por un carro pertenecien- -
te á un tren de carga un menor de la 
raza mestiza nombrado Marcelino 
García, de 13 años de edad y vecino 
del número 116 de la última de las ci- t¿ 
tadas calles. 
Dicho menor parece venía subido 
en la escala del citado carro, teniendo -
la desgracia de que al soltarse de una W 
mano caj-era al suelo sobre las para- 11 
lelas, pasándoles las ruedas por enci- $j 
ma y destrozándole completamente 
el cráneo, el pie izquierdo y otras par-
tes del cuerpo. 
El cadáver de dicho menor fuá 
identificado por su padrastro Mateo 
Escordo Febles, quien manifestó igno- , 
rar cómo ocurriera el hecho. 
El Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, señor Ponce, se constituyó 
en el lugar del suceso, disponiendo 
que el cadáver fuera remitido al Ne- * 
crocomio. 
En la playa del Vedado, al fondo 
de la batería número cinco, fué encon- ^ 
trado por la policía un feto de la ra- • 
za blanca, como de seis meses de vida 
intru-uterina, del sexo femenino, con 
la piel macerada, fractura de Iqs hue-
sos del antebrazo derecho y desgarra-
duras epidérmicas en distintas partes 
del cuerpo. 
Dicho feto fué remtido al Necroco- j j 
mió. 
El turco José Salomón, vecino do 
Bertimati número 40, en Guanabacoa, 
acusó á su esposa María Ramos Val-
dés, del propio domicilio, de haberlo 
hurtado varias piezas de crea y entre-
dós, valuadas en 54 pesos oro espa-
ñol, las cuales tenía para vender en 
comisión. 
A su vez la Ramos acusa á Salo-
món de haberla maltratado de obra, 
causándole lesiones leves. 
Salomón quedó citado de compa-
rendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Segundo Distrito. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
S61o hay una prueba para juzgar <ie la 
eflcacla de un art ículo, y consiste en do-
mostrar ciue cumple lo que de él se espera-
Muchos vlgrorlzadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é Impi-
den la calda del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Horplclde sí, 
porque llega & la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
i de posic ión declarando que el Herprr' le 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado." 
E s una loción soberana, pura y exenta ce 
I toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
I cuero cabelludo. Véndese en las prln=lpa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y J l en monada 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
1 son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
Margarita Menéndez Alvarez, de 22 
años de edad y vecina de Obrapía 71, 
fué asistida anoche por el doctor 
Senil, de síntomas de envenenamiento 
originado por haber ingerido perman-
ganato de potasa. 
El estado de la paciente es grave, y 
manifestó á la policía que había aten-
tado contra su vida por estar abu-
rrida. 
La paciente quedó en su domicilio. 
El doctor Fuentes, de guardia en el 
Centro de Socorro del Tercer Distri-
to, asistió á la menor Julia Vesonl 
Sotolongo, de cinco meses de edad j 
vecina de San Pablo número cinco, en 
el Cerro, de quemaduras diseminadas 
por el toraz y antebrazo derecho, d# 
pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió caimulmen-
te con una plancha caliente. 
El hecho fué casual. 
C f l S O S B E L E T R A S 
O 2012 Jn. 
t i r p í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
r^^r^^s^jr ********************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
LA CUKIflfA, ViGORUAtfTE T BECOKSÍttTOTE 
ENERGIA ES US ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
l . i l l i m M M M M " W » " " f " ' W | T r « • • • • • • • 
C 2C08 Tn. 1 
H I J O S D E R, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono A-6564.—Cable i "Ramonargtte" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del C j 
bro y Remis ión de dividendos * intere-
ses Pristamos y Pignoraji .-iies de valores 
y frutos. Compra y •venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales piezas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡as EsiermeMs que de él ú i i s p I 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
8. LAWTON C H i l D S Y CIA. LTO. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A J I E R E S 22. 
Casa oriKioalmente «Ntablecida en 
Giran Letras & la vista sobre todos, los 
Kancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
• R A . V S F K R K N C I A S P O R E L C A B I . K 
C 1236 78-1 Ab. 
CIISCIIM 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muyagrádable 
paracriaturaa y nifios 
Predos mcderadlilmoi Dipósito en CUBA : 
taguraidO'M.JOHNSgi* 
X A H A B A N A 
V T O D A a F A R M A C I A S 
POULON AC'vPbarm 
188, F»S'.|lartln,Pí-'l3^ 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telé fono A-I740. Obir.po nüin, 21. 
Apartado uúmero 7 tú. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corriente*. 
Depós i tos con y sin Interés . 
Descuentos, Pisrnoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Criro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unido?. Inglaterra. Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L . BANCO D E E S ' 
P A S A EN L.A I S L A D E C U B A 
C 1237 781 Ab, 
N . 6 E L A T S Y G O M P . 
108, AGUIAR IOS, esquina A AMARGURA 
Hacen pavos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y grirsn letras 
A corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera» 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Hlc<x 
Londres, Parte. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles . MilAn, G é n o v ^ 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Out«r 
tln, Dleppe, Tolouse, Venecia. Florenclf 
Turín, i í a s i n c , etc.; así como sobre ted-
ias capitales y provincias de ESPASA E ISLAS CANARIAS C 902 156-14 V. 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y g;raa letr^A 
A corta y larga vista, sobre New Yortt, 
Londres, París , y sobre todas las capital** 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa« 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 1BS-1 B. 
Z A L D O Y GOMP. 
CUBA NURIS. 78 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras C 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orlean», 
San Francisco, Londres, Parí?, Madrid, B a r -
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
i y Europa, as í como sobre todos Ion pus» 
1 blos de España y capital y puertos do 
¡ Méjico. 
; E n combinación con los señores F . B. 
i Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solareo 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciud.id. cuyas cotizaciones se reciben por 
cable (^rectamente. 
C 1235 73.1 ^j» 
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DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Cunio 27. 
DE CORRAL FALSO 
La Directiva de " E l Liceo" 
i Gracias á los tenaces esfuerzos de algu-
nos distinguidos caballeros, que con nobla 
empeño salvaron cuantos obstáculos se 
'oponían á la realisación de la obra her-
mosa y plausible, que emprendieran, la 
•eocisdad de instrucción y recreo " E l Lfi-
ceo," clausurada desde tiempo inmemo-
rial, ha abierto nuevamente sus puertas 
al público, en la noche del ,domingo ul-
timo. 
Y en junta general celebrada ese mismo 
día, quedó constituida la directiva de di-
cho culto centro, en la siguiente forma: 
Presidente: don Manuel Más. 
" Vice: don Ignacio González Almelda. 
Tesorero: don Eladio Márquez. 
Vice: don José M. Alonso. 
Director: don Leonaráo Loinaz, 
Vice: don Dwmiago Aoosta. 
¡ Secretarias: don Juan Pablo Silva, y 
don Angel Miquell. 
Doce Vocales, y seis Suplentes. 
Igualmente, fué designado Preeidenbe d» 
honor de la misma, el AlcaMe Municipal, 
'señor Goneileí Gomer, y el doctor L a 
Puerta pronunció na elocuente discurso, 
i alusivo al acto, haciendo un ligero resu-
¡men de la meritoria labor realizada en 
pocos días por los señores qne compo-
nían la comisión organizadora, quienes 
'pueden hoy enorgullecerse legítima mentó 
•porque el más lisonjero éxito ha coronado 
¡fiUE gestionen. 
i Fué muy aplaudido el doctor L a Puerta. 
Según me informan, la inauguración de 
esta simpática sociedad se verificará el 
i próximo 10 de Octubre, para cuya fecha,, 
! gloriosa en la historia patria, prepftranso 
i grandes fiestas... 
, Llegue mi felicitación entusiasta y sin-
cera hasta los señores que integran la 
Junta Directiva, deseándoles al propio 
tiempo el mayor acierto en el desempeño 
'de sus cargoe. 
En la Casa de! Pueblo 
Actualmente realízanse algunas repara-
ciones en nuestro Palacio Municipal; el 
costo total de las obras sacadas á piibli-
ca subasta, asciende á $525. 
Dentro de pocos días comenzarán los 
trabajos de reconstrucción de varios tra-
mos de aceras, en diversos lugares de la 
pobíac lón . . . 
1 E n cambio, el parque de recreo, á pe-
sar de las continuas protestas del vecin-
dario, permanece aún á oscuras y sin 
bancos! I 
Justicia á secas 
L a Comisión del Servicio Civil ha re-
suelto favorablemente el recurso de alza-
da interpuesto á bu debido tiempo por el 
señor Ignacio Diez, que fué declarado ce-
sante en el cargo de Secretario de la Ad-
ministración Municipal, á raíz de la cam-
paña veteraniata, por acusársele de ha-
ber empuñado las armas á favor do la 
Metrópoli durante la última guerra sepa-
ratista, decretando su reposición en dicho 
cargo, y disponiendo, además, que le sean 
abonados los sueldos devengados durante 
el período de su cesantía. 
L a reposición de tan xecelente y pro-
bo empleado ha causado general regocijo; 
y el señor Diez, con tal motivo, se ve muy 
íelicítado. 
A L B E R T O V I L L A R . 
S A N T A C L A R A 
DE LOS ARABOS 
Junio 26. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Le ruego publique la siguiente carta, 
para que mi nombre quede en el lugar 
que le perteneces debido á una informa-
ción mal interpretada. 
E n este pueblo reside el señor José Gar-
cía y Martínez, comerciante, que tiene 
gran servicio de correspondencia comer-
cial, sin que á mis oídos haya llegado 
la queja de que algunas cartas se le ha-
yan extraviado, ni en las que recibe ni 
en las que expide; signlñcándele que la 
mayoría de estas cartas las deposita en 
el buzón del tren. 
E l señor García sospechaba que esas 
deficiencias en las cartas que él dirige á 
la señorita Ramona Páez Rodríguez, re-
sidente en San Ramón 36, moderno, en esa 
capital, fueran debidas á alguno de los 
carteros de aquel punto, puesto que igual-
mente recibía otras que habían sido en-
viadas por error de la dirección que decía 
"Macagua." 
Posteriormente le fué enviado un cer-
tificado igualmente dirigido á Macagua, 
cuya oficina lo reexpidió á ésta. Estos 
tlatos se los dió el señor García al señor 
Felipe Pérez, corresponsal de "Cuba," 
quien no Interpretó bien las cosas, dando 
.lugar á suposiciones infundadas. 
E l señor García, haciéndome un alto 
honor, ha manifestado que no tiene queja 
de esta oflcinaí pero yo, deseando diafani-
zar las cosas y como funcionario público, 
expuesto á que las pasiones políticas lo 
traten de anular, he pedido una investi-
gación por el departamento del ramo. 
Muy atentamente, 
Indalecio Castro. 
Jefe Local de Comunicaciones. 
E m p r e s a s M d r e u t ü e s 
Y S G O I B B f t B E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
B O T O ¡ E L C E I T I I S A l l E t S 
c i r e » wnfagm i s 
V e n d e n * » «I fHj»w» é« Jnho de 191? 
el Cupftn n&vr. 1S #• Iw Momia Hl>«teca -
ries eto la. Sectpi*4 "Cfentr» UaUar*." pra-
rantlEatcc con la prwpttldMl T e a t r o Na-
cional," se avisa t. IOS seftor-es Bonlstas par 
•ote medio, que ttlches cuponm son p a r a -
deros en la Oflclna Principal del Banco 
Kadona l d« Cuba, Rabana, desdv Jnlio pri-
mero prdxinrw» venidero en adelante, do 
12 m. 4 3 p. tn. 
Estos cupones pueden domieillarsa y pa-
rarse en ?ícir Tork prer ia solicitud al Ban-
co Kacrional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1912. 
G 2 2 í l 10-Í3 
A S O r a N C A N A R I A 
De ortfen del aaflor ProeWeante General, 
p. s. r., se otta por este m«4i«, para ll 
unta General Extrnoráfataria «ue ae cele-
brará «1 domingo próximo. 3C da loa co-
rrientes, en el leca! social, P*eeo da Mar-
tí número» 67 y 61 altea, i kw 2 p. m, con 
el fin de resolver los partlouterea sigírten-
tes: 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordlaaria—20 4e Neriembre da 1 » l o -
que entiende an Yete de Oeosura í los 
aeootados soflerae Santiago OJeda y 
Pranciaco Bet&anoaart y ex-asociado 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general vi-
gente. 
8o.—Autorización á loa fines de la deman-
da establecida en juicio declarativo de 
mayor cuantía, por el ex-cotorador sefior 
Benigno Xgleatáa, costra esta Asodactón 
sobre rendlcién de cuoaAM. 
Lo que se hace pAllco para conocimien-
to de los seiorea socios, quienes, para 
asistir al acto j temar porto en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina al Inctso 6o. del ar-
tículo So. del Reglamento General vigente. 
Habana, Jonie 23 da 1912. 
JOAQUIN D E tyCAMPO. 
Secretarlo Contador. 
C. 2210 D7-23 Tl-24 
THE WESTERN W M OF HAIMHUIITED 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
A V I S O 
Desde esta fecha quedan instaladas en la 
vrueva Ee tac l én Central (Es lde y ArsenaH 
la Admlnistrxctan Oenerml y d e m á s ofici-
nas principales de esta Cenapafila que se 
encontraban establecidas en Brido núm. 2. 
L a o á c l a a de Traftco contlnutóa. on la E s -
tac ión de Cristina hasta el día primero 
de Arosto préxhno. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
C 2220 f.-;:5 
Havana Central Railroad Compniy 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
AVISO 
Desde esta feoha quedan instaladas en la 
nueva E s t a c i ó n Central (Egido y Arsenal) 
la Adminis trac ión General y demis ofici-
nas principales de esta Compañía que se 
encentraban establecidas en E r i d o núen. 2. 
L a oficina de Triflco continuara en don-
de se encuentra, hasta el día primero de 
Arosto próximo. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
C 2219 5-25 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C O K I T K LOTAT, 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina de 
Aoclones, s i tuad» en Brido núm. 2, altos. 
& la E s t a c i ó n Central de esta Cempafila, 
Departamemto de Contaduría, Tercer Piso, 
ee advierte i, las personas que tengan que 
efectuar a lruna operación en dicha Ofldna, 
que é s t a permaftécer i cerrada durante 1,03 
días del 24 al 29 del corriente mes. 
Habana, 17 de Juno de 1912. 
Fraae lae» M. Steejgrer*. 
Secretario. 
C 2179 10-19 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, s iempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cneques, v a l i é n d o s e de 
una cuenta con u n banco fuerte. 
A s í se tienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor a l ser 
pagados por e l B a n c o se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 1 
ExpeoTtaoa cartas de Crédito sob<t to» 
daa partes dal mondo en taa mes favo-
rables condiciona» — — — - * 
ANTES DE EMPRENDER VIAJ 
Deje aus documentos, Joyaa y demás ob-
jetea de valor on nuestra Oran Bóveda 
do Soguridad — ^ — — — ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
A l m a c e n e s ^ R e j l a , Limitada 
Cerno» fiia lirtoroarolonal 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
¿.VISO 
Desde esta fecha quedan instaladas en la 
íjueva Eataoión Central (Egrldo y Arsenal) 
ta AdvtiTTlstraeiAn Qvneral y dem4^ ofici-
nas principales de evta Compaflla que se 
encontraban establecida» en E^ido núm. 2 
L a ofldna de Trafloo continuar*, en la E s -
tación de Vlllanueva, hasta el día primero 
de Afosto prOilino. 
Habana, 24 de Junio de 1912. 
Rebert* W. Orr. 
Administrador Ooneral. 
C 2221 5-35 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anéntma, CapN 
tal 23)000 pavos. Oficina Central 
Virtudes número 17, aa^ulna 
i Manrique. 
T B L E F e N O A4206 
E s t a Compañía cuenta cea abun-.lante 
material y personal InteJi^ente y deseoso 
d« deetmir tode meneyollo y favarec^r al 
públtoo, h» establecida aumaresae agen-
cias, sucursales en la otudad y barrios tx-
tremes y ñ^ode una tarifla de precios tun 
e^uitaUves. que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos & domicilio i. recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajes. 
C 20B7 alt. 15-1 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
O I R M S © « T 5 © « 
Se alquilan loa dos aitos y uno de los ba-
jos de estas « leaantee y frescas casas, aca-
badas de fabricar; los altos con portal y 
bcrtcOn 4 la callo; el aquiler: 8 contonea ca-
da uno de los aitos; los balbs del 50< con 
portal, & t centenes; no se alquila para es-
tablecimiento; informan en el fondo de las 
ornas. E l dueño» Obispo núm. 105, Krumer. 
764» 4-39 
V E D A D O , acabatía de construir se aJ-^ 
quila la elsgrante casa de la Calzada entro 
J é 1, toda de oiolo raso, de alto y bato, 
completamente independiente desde l a ace-
ra, propia para familia de grusto; se alqui-
lan Juntos 6 separados; es ventilada por 
las cuatro caras. Informan en la misma. 
75«4 8-2» 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I Q I E -
NICAe, CON A G U A C O R R I E N T E , L U Z 
BJLiECTRTCA, T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
112, f l 5 y |2<r Cy. O^Rdlly 1», altos de la 
Joyería. 7580 8-29 
• B AÍAUVÍIJAK los modernos altos de San 
Miguel núm. 44, en doce centenes. Infor-
maran en San Nicol ls núm. 122. 
7&«2 4-39 
• V A L ^ t r i L A barata la mejor situada ca-
sa de Ceffmar, Real 61, frente al mar, de 
j r a n sala, saleta, 414, pisos de mosaiccK 
efTna de ViBnto y de aljibe; llaves al fondo 
y para tratar en Gervasio 170, entro Salud 
y Reina. 755» 4-29 
8 E ALQtJñiA el principal de Teniente 
Rey núm. 104, casi esquina fl. Prado. Ul t i -
mo precio: 1» centenes; ra«6n: Cortinería, 
7554 i-'¿9 
LOMA D U L VK»AI>0 . Calle 15 núm. 2B1, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos bellos, 
cuatro balcones a la calle, cielos rasos, 
electricidad, etc. Informes: F núm. 30, en-
tre las calles 15 y 17. 
7539 8-29 
VV 7,AOVAN para automóvi l 6 coalquier 
Industria, con todas las comodidades nece^ 
sartas, se alquila en proporción en San Lá-
zaro 103, anticuo. 7541 4-29 
BB ALQ-tTILA el primer piso alto de Ga-
Hano núm. 99. con siete hermosos cuartos; 
Informan en el café. 7546 8-29 
8 C á L O O l L A N 
en 8 centenes, los bajoo de la casa Concor-
dia 161 B, con entrada independiente, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baile con 
ducha y bailadera esmaltada, cocina, 2 ino-
doros, calentador de a r u a para el baflo y la 
cecina, cielo raso en todos los techos, píaos 
de.mosaico. 2 ventanas 1 la calle, mampa-
ras, etc., etc. 7647 4-29 
JBW E X V E D A D O . Ss alquila por el Ve-
raho (tres 6 cnatro meses) la espaciosa 
casa Línea núm. 38, con 6 sin mueble.i 
E n la misma informan. 
7548 8-29 
OJO A Î A. GANGA. Para a lmacén 6 .le-
pósito, se alquilan los bajos de San Ignacio 
Súm. 98, entre L u z y Santa. Clara, cerra de 
400 metros, con columnas y puertas de hie-
rro; la llave en el núm. 94, al lado; su 
dueflo: Damas núm. 14. 
7550 8-29 
VTTRADO, en la loma en l a calle l í nú-
mero 78, entre 4 y 6, se alquilan dos her-
mosas habitaciones i, matrimonio sin niño? 
6 sefioras; se cambian referencias; no hay 
papel en la puerta. 7551 S-29 
se A i ^ r r i . * 
en casa de familia respetable, una habi-
tación con toda asistencia, 4 hombre so-
lo. Gallano núm. 96, altos. 
7524 8-2D B E L A S C O A r v NTTM. lasv í - Se alquil-in 
los altos, con sala, saleta, 6!4 >' 2 de cria-
dos, en la azotea; de 9 A 11 y de 3 4 5 están 
abiertos; informan: calle 12 núm. 12, Veda-
do. Te lé fono F-1205'. 15 centenes. 
7529 4-23 
S E A R i n i M M 
el potrero "Esperanza." de 24 cabal ler ías de 
tierra y cercado, con buenas aruadas, ca*íi 
de tabla y teja, pozos, propio para crías y 
frutos menores, caña, etc. Situado en Gua-
ra: |1,200 anuales por trimestres anticipa-
dos y garant ías . Informarán: Reina nú-n. 
85, altos, de 10 a. m. 4 4 de la tarde. 
7533 8-29 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de l a casa Neptuno 22, anti-
gruo, propio para establecimiento mercaüt i l . 
Es t4 situada 4 una cuadra del Parque y el 
sa lón del frente tiene 9 metros de frente 
por 10 ó 12 de fondo; tiene además 3 cuar-
tos interiores, 2 patios, corredor, cecina y 2 
baños. Se alquila con escaparates vidriaras 
al frente y con armatostes de cedro y cris-
tales en el Interior. 2 vidrieras mostnulo-
res, 3 mesas de sastrer ía , una caja de hierro, 
etc., etc. Estos efectos se venden tamblfin 
por separado y el local se alquila tamlnón 
sin ellos. Informan en Obj-apía núm. 32. A l -
magro y Compañía. L a llave en los altos 
de Neptuno 22. 7521 8-29 
C A S A B O S T O N 
H E I N A NI M. 2© 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido te-
formad* por su nueva duefta. Hay mag;-
nlflcoe departamentos para matrimonios yin 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios económicos . Se habla, E s -
paflol, I n g l ó s y Francés . 
6187 alt. 13-28 My. 
PROXIMOS á desocuparse los altos de la 
casa Obrapfa 118 y 118. entre Bernaza y 
Monserrate, se alquilan; propios para una 
familia de rusto; también se ceden los ba-
jos para establecimiento, estando prepara-
dos para eso; en l a misma informan. 
7511 8-2? 
P A U L A NUM. 78. Se alquila esta rasa.. 
recién restaurada y con ins ta lac ión sani-
taria. Tiene 6 habitaciones, dos de 'éUeut 
altas, y todos los demá^ servicios. Infor-
man: Amargura 11, 2c., Cámara de Co-
mercio, de 2 A 6 p. m-' . . , 
' C U A R T E I j E S N U M - 4. Se alquilan habi-
taciones con servicio, y sin él; precios, des-
de flO-ffú hasta $26-50, frente á la Secre-
taría de Obras Públ icas . Se da l lavln. 
7516 4-28 
OJO. a v A L Q U I L A un departamento pia-
ra una familia; es fresco y ventilado, y un 
coarte oon cuatro ventanas, fresoo y am-
plio. Industria núm. 121, anticuo, entre San 
Rafa*! y San Mijuel . 7481 8-Í8 
>1S A I ^ U I I . A K en «e*s -entenes, los bajos 
de la casa Virtudes núm. 188 B. con sala, 
cemeder, tres habitaciones é ins ta lac l én sa-
nitaria, de construcc ión moderna. Informes 
en Oquendo núm. 2, Fábrica de Mosaicos. 
7501 8-28 
S £ A L Q U I L A 
Para el primero de Julio se desocupa y 
alquila un benito y fresco departamento, 
con vista á la calle, entrada lnd«*pendlente 
y tedos loa cemedldades, en cosa de fami-
lia de moralidad. Fuede verse á todas ho-
ras Precio: 8 centenes. Vi l loraa 77, anti-
cuo, entre Obrapía y Lamparil la , ssg-undo 
p'-̂ o. del frente. 7486 4-2* 
VICDABO. Se alquila la ventilada y fres-
ca casa de l a calle G núm. 8; informan en 
la misma. 7491 4-2S 
N K m n c * XVS, se alquilan los lujosos y 
elefantes bajos de esta casa, con sala, an-
tesala, comedor, claco cuartos, etc. L a l la-
ve en los altos. Informes en Compostela 
núm. 71, d« 1 á 3. 7497 4-28 
S E A L Q U I L A 
el secundo piso de la cosa San Migruel 61, á 
una cuadra de Galiano, muy fresco y boni-
to, con sala, saleta. S|4 y hermosos balco-
nes. También se alquila el seg-undo pisa 
de la casa Ancha del Norte núm. 7, caai 
esquina á Prado, moderna y elepanto. I n -
forma: Pedro Gómez Mena, Riela núm 57, 
Teléfono A-2753. 7484 8-28 
gK iíIHHSA A L Q U I L A R una casa en bue-
nas condlcionee y espaciosa, para ponor 
una panadería moderna. Punto de tráns i to 
y contrato por largo tiempo. Dirlylrae al 
Apartado núm. 7S2, Ciudad. 
74»6 4-28 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, Jeoús del Monte núm. 
41, entre Calsada del Mente y Omoa.- Con 
dos l íneas de tranvías . Sala, oomedor, tres 
cuartos, serviolo sanitario. Se e s t á t^r-
mtoando de pintar. So alquila en fST-lO. 
E n loa altos la llave ó Informes. 
C afiíC 5-27 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
Se alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numoroea familia y eon to-
das los comodidades necesarias. TTno d« 
ellos habitable desde el momento, y el otro 
desde el dfa primero. Informan sus dueflos 
en la misma: U o r c a i n y BeMftes. 
7475 10-37 
E N C R N T B t C O L U G A R 
Se alquilan los hermosos altos Escobar SO, 
entre Noptano y Concordia, ro«I*n acaba-
dos de pintar; tienen escalera de mármol y 
piso d« la sala id.; todos loa dera&s pisos de 
mosaicos. Cinco grandes cuartos, saleta, 
comedor, baflo y derná» comodidades, para 
familia numerosa y 4» verdadero gnsto. 
Todos los cuartos á la brisa y g a l e r í a de 
persianas. Informan en Malecón 6 S, altes. 
Telf. A-1758. 7473 4-27 
• K A L ^ r i U A N los altos de G y 28, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servicio sanitario y agua en abundancia, en 
$60 Cy. Informan en los bajos. 
7478 4-27 
\'JtiDADO. Se alquila, hasta flnes de año, 
con 6 sin muebles, la casa L ínea núm. 122, 
entre 8 y 10. Tiene sala, saleta, bibliote-
ca, comedor, 5 habitaciones, baflo, S cuarr 
tos de criados, pat ío y traspatio. Alquiler 
módico, á personas respetables. E n la mis-
ma informarán. G 4-27 
E N a CUNTIS R E S se alquilan los altos 
de Espada núm. 7, entro Chacón y Cuarte-
les, próx imos á las ofleinas; llave: bodega ele 
Chacón. Informan de 12 á 2, en San Láza.-
ro 246, antiguo, esquina á Campanario, 6 
por Telf. F-2805. 7484 f-27 
VB A L Q U I L A la hermosa casa-quinta C a l -
zada del Cerro núm. 613, antiguo, propia 
para familia numerosa y acomodada; la 
llave é informes, en los altos. 
7428 8-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de Animas núm. 
143, en 10 centenes, compuestos de sala, sa-
leta, 4|4, 2 duchas, 2 servicios, baflo v co-
cina. L a llave en la carpinter ía . Tnformos 
en Habana núm. 111, altos, de 11 á 3. 
7432 4-27 
P A R A DEÍ iPAfHO de Abogado, Notarlo 
6 consulta de Médico,, se alquilan dos ha-
bitaciones anexas, propias para el objeto 
Indicado, situadas en una de las calles m á s 
céntricas , entre dos l íneas de carros. I n -
formarán en Tejadillo núm. 26, altos. 
7481 4-27 
P I R A L A T E R P O R U D A 
E n el Vedado. Be alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada' en la callo 
3a. núm. 270, entre B a ñ o s y D, 4 una cua-
dra de los balnearios de mar, óon Jardín, 
amplio portal, sala, saleta, 8|4 y 1 de cria-
do, espacioso comedor, 2 baflos, patio v te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 7449 5-27 
PRADO NT M. «a. antiguo. Quedará dos-
ocupado este hermoso y ventilado bajo, el 
primero de Julio, con todas las comodida-
des. Informarán en la misma. 
7346 4-25 
B E A L Q U I L A la moderna y fresca casa 
Malecón núm. 256, moderno, casi esquina 
á Escobar; informan al lado. T los espa-
ciosos altos de San Lázaro núm. 93, casi 
esquina á Aguila; informan en los bajos. 
7383 4-25 
• K AU^UILiAN los preciosos altos de Pai'-
la núm. 78, muy frescos y c ó m o d o s ; tam-
bién los modernos bajos de Alcantari l la 13, 
y los de Apodaca í!7, propios para corta fa-
milia; informan en Obispo núm. 104, altos. 
7336 4-25 
SOL Nl'M. as, alto», se alquilan habita-
ciones, con y sin muebles, hermoso baflo, 
pisos de mármol, luz eléctrica, timbres y 
servicio de criados; también abonados á la 
mesa. 7SÍS . 4-25 
A C A R A I . T . E K O í i l . O , se aliv¡i!a una ha-
bitación independiente y confortable; tl^ne 
lavabo, retrete y baflo privado, luz e léctr i -
ca y servicio de criado; no es caira do hues-
pedes ni de familia. Villegas núm. 60, á 
dos cuadras del Parque; precio: Í15-00. 
7318 4-25 
P A R A E S T A B l E G I M i m 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N DOS G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A NUM. 73, EN-
T R E MONTE T D R A G O N E S . 
7137 8-20 
ÜNA B U E N I ESQUINA 
S E A L Q U I L A Z A N J A NUM. 16, E S Q U I -
NA A R A Y O , P L A N T A B A J A , P A R A C A -
SA P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C O M E R -
CIO. IMPONDRAN E N CONSULADO NU-
M E R O 17. 7135 8-20 
V E D A S 
Be alquila la cómoda, fresca y bien si-
tuada casa Paseo núm. 42, antiguo. es<¡uina 
4 Quinta. Puede verse diariamente de 9 á 
11% a. m-, y de 1 á 5 p. m., pues es tá ha-
bitada. Informarán de su alquiler, A ¡a? 
mismas horas, en Lampari l la núm.' 4. a l -
tos, por Baratillo. 7327 4-25 
B E I , A S C O A I N NUM. 105^. Pe alquilan 
los altos, con sala, saleta, 614 y 2 de cria-
dos, en la azotea; de » á 11 y de 3 á 5 estSn 
abiertos; informan: calle 2 núm. 12, Ve-
dado. Te lé fono F-1205. 
7207 - . o t 
S E ALQUILAN los bajos y altos de la 
casa Empedrado 59. y los bajos del 61 de 
l a misma calle; todo nuevo; las llaves las 
tiene el Dr. Vieta, por Villegas núm. 21; 
más Informes: Monserrate núm. 71 altos 
^ - #-22 
V E D A D O . Fonda "Central de Baflos." 
calle e' entre 19 y 21. núm. 18»; se alqiula 
una elegante casita de alto y bajo, en $20 
moneda «mertesma. 743 7 
B A l . í l l lLAJT los altos de la tienda 
de ropas, en la caí le 17 núm. 86, Vedado; 
entrada independiente. 
74S8 4-27 
« L L V •«•»• antiguo, se a>quilnn 
buenas habitsclones. San Rafael nAm. 108. 
antiguo, se alquilan magrrfltnas habitacio-
nes- son casas de orden y tranquilidad. 
7^43 ^•-7 
UN'Qé C f i r m E S U R V O S ás cinco hklr-a-
clones, vista á la calle, se alquilan á fa-
milia de moralidad. Bernaza núm. A6, el 
portero. 7416 t-M 
B E A I ^ U I L A la eoqwina de Princesa y 
Delicias, en Jesús del Monte, para esta-
blecimiento de v íveres , con sus armatoste y 
vidrieras. Informarán al lado. 
7452 4-27 
« E A Z ^ U l L A N los bajes 319 y 81»A, An-
cha del Norte, acabados de pintar; sala, ca-
leta y' 3|4, en 7 centenes. L a llave en la 
carnicería, 315. T é m e s e el carro de Unlrer -
sidad. 7481 4-37 
• B A l ^ t l l - A N los altos de Neptuno núm. 
18; tienen cuatro cuartos, sais» com'>dor, 
buen patio y da la sombra todo el día; In-
formes en los bajes. 7379 4-26 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Poseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hsrmooa caaa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, cernedor, dos 
cuartos, despeasa, su cocina y detrás ser-
vicios. F n la misma informan. 
7380 8-25 
V E D A D O 
Aprovechen ganga. Be alquilan siete ca-
sas acabadas de cenetrulr, freseso, ventila-
das, con hermosas vistas y todas las como-
didades, propios para personas de urusto, 
pieos de mosaico y servicios sanitarios do-
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una. 
Informan on las mismas. Teléfono A-3194. 
Calaada esquina 4 M. 
7421 15-26 Jn. 
E N CASA P A ^ C I C U L A I l , se alquilan dos 
buenas y amplias habitaciones, juntas ó 
separadas, á caballeros ó sefloras solas, y 
de estricta moralidad; no hay más Inqiii-
llnoa. Luz núm. 34, altos. 
7448 8-Í7 
g E A L Q U I L A una gran sala con un coar-
to segafdo; todos les pisos de mármol, her-
mosa para comisionistas 6 matrimonio sin 
nlfles; punto céntr ico del comercio. Ber-
naza núm. 44, alto». 7418 8-38 
n M X T M O f A M m o c t l » A M l \ as alqui-
lan los altes* de la o » m Calaada 768, Corro; 
loforman en la mtoam y ena la oalH C núm. 
12, Vedado. Su duefla, »a. núm. 44, Ve-ítaOo. 
741* 4-^6 
V E D A D O . Se alquila la cosa calle I >4m. 
• 7 y M moderno, entre 9 y 11. Sala, saleta, 
5|4 y doble servicio, portal y hall lateml, 
lavabos de aigua corrtssrte, alumbrado ulóc-
trlco. Jardines y extenso parque. Infor-
mes en la misma, de 2 á 6 p. m. 
7888 4-36 
ato A L Q U I L A N los nuevos y espléndidos 
altos de Pocito 22, á una cuadra de Rolna 
y Relascoafn; sala, recibidor, 4 grandes 
cuartos; precio: 8 centenes. Informan en 
Aguila entre Reina y Estrel la , sombrer>r a. 
T447 4-«T 
• E A L Q U I L A N los bajes db la ras» L e a l -
tad núm. 10H> de n-neva construcción y sor-
vicio aoTTtpleto, para poca familia. Infor-
man: 2 y 17, Télf. F-1197, Vedado. 
7426 4-23 
CA-tA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asisteacla, exigiendo re-
ferencias" y se dan; en la planta bajo un 
departamento de sala y habitación. Empe-
drado núm. 76. 7423 4-26 
B E A L Q U I L A N los espldndides altos i1e 
Aguila núm. 88, propios para nna familia do 
gusto. Precie: 18 centenes; agua en abnn-
dancla. Informes: Habana núm. 104. Te l é -
fono A-2780. Llarsna . 7891 - 8-28 
S E A L ^ C T L A i f ios bonitos altos de Mer-
codes núm. 94. Precio: 9 centenes. Infor-
mes: Habana núm. 104. Te lé fono A-2T80. 
Llarena. 7393 8-26 
S E A L Q U I L A N los altes de la casa Obra-
pía núm. 114, casi coquina á Monserrate. 
Precio: 9 centenes. Informes: Habsma nú-
mero 104. Te lé fono A-Í780. Llarena. 
7393 4-28 
8 E A L Q U I L A en 8 centenes, el bonito piso 
principal de Salud núm. 89 A. Tiene reci-
bidor, sala con balcón corrido con 8 huocos, 
tres cuartos, otro alte, cielos rasos, escale-
r a de mármol, cocina, baflo, etc. L a llave 
e ncl bajo. Su dueflo: Manrique núm. 128. 
7343 6-25 
S E A L Q L ' I L A la hermosa y espaciosa ca-
sa Agui la núm. 220 ,próxima á desocuparse, 
propia para casa de empeflo; tiene sala y 
saleta muy amplias, 614 y saleta al fondo y 
dos patios; su dueflo en la misma. 
7358 8-25 
E N T C K N T B N E S , se alquilan los M.los 
de la casa Escobar núm. 176, entro Estre-
lla y Reina; tisne sala, cinco cuartos, baflo 
y demás Férv idos; informan en los altos 
dr la misma y per Telé fono A-1373. 
7853 8-»35 
a E A L Q U I L A la planta sita de la casa 
Monto núm. 177, esquina á San Nicolás , oon 
sala, saleta, comedor, 8|4 y 1|4 en la aso-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 7339 8-25 
6 i i i r d t e l mm 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde nn pe-
so por persona, y con comida desfls dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
E N 2a CENTPENHB se alduilan los moder-
nos bajos de la casa Calrarla de la Reina 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 614, comedor, patio, todo nuevo, 
ins ta lac ión de gas y eléctrica. Informan en 
la misma. Teléfono A-1373. 
7884 g.t5B 
P a r a A l m a c a n ó E s t a b l e c i m i e n t o OBRAPIA NTM. 5» 
Se alquila el piso bajo, fresco y ventila-
do, con mucho fondo. E n el lugar más c é n -
trico y propio para el comercie, cuadra en-
tre Compostela y Aguacate, donde es tán ya. 
terminados por completo los trabajos «iel 
alcantarillado y nueva pavimentac ión. L a 
llave é Informes en los altos. 
7305 8.̂ 3 
V E D A D O . Alqoilo la casa 3a. núm. 19, 
entre B y C, con salá, comedor, hall, cin-
co cuartos y demás servicios ds familia 
y criados; llave é informes en " E l Yunvi-
rí," Bgldo núm. 2, 6 en D núm. 15, Vedado. 
7304 gv.23 
! I . 
« E A L Q U I L A N unos aitos en Morro 9, 
con sala, saleta, tren cuartos, saleta de co-
mer, dos cuartos altos y demás servicios. 
Razón, en Morro 5 A, Vicente DIa>! 
729* 16-33 Jn . 
CUBA número 24, frente al m 
Lm casa mfis fresca y ve»ti la^ 
Hermosas habitaciones altas v v,-• *" 
pisos de mosaico, cielo de yeso i . ' Co* 
instalaciones sanitarias; todo morí V 
murr baratos; para oficinas ú homhr»ern<^>M 
T260 26XS soloj. 
C E A L Q L ' I L A el espacioso salén IT 
casa Cuba núm. 69, casi esquina á v 
propio para a lmacén ú ofleinas in*1^ 
en Muralla número 16. 
C 220' 
«-23 
S E A L Q U I L A N ^ 
los hermosos altos de la casa Cuba 
casi esquina á Muralla, compuestos 8^ 
la, saleta, comedor, seis espaciosas h ^ 
clones, escalera y pisos de mármol a lta-
servlclos sanitarios, hermoso baflo en le> 
tro piezas, é ins ta lac ión de agua frí Cr>31' 
l í en te ; tres habitaciones en la azotea ^ ^ 
guán. Informes: Muralla núm ir a y ^ 
C 2202 
__ 8-22 
G A L I ANO SO. ANTIGl 'o , ' "4 
Se alquila el bajo. Informes en in # 
terla del lado 7229 l****' 
jfcÑ f.h V E D A D O , se alquila • pa,^"~r~-
del presente mes, la hermosa casa cali e* 
te entre Baños y F . núm. 82. InfortQ6 
la mlsmsa, después de las 10 a m. an *> 
10-12 
E N L A N E W Y O Q K , Amistad « f T ^ -
Son José y San Rafael, se alquilan h'íf* 
taclones, con ó sin muebles, deede un 
tén basta eiwoo. y se adnaften abon**11' 
á la mesa. Te lé fono A-582L ^ 
_IÍÜ 8-Sl 
8 E A L 0 I 1 X L A M 
los muy frescos y ventilados altos de T 
quisldor núm. 44, esquina í Acosta, con 
la, saleta, recibidor, comedor, B habitar!1" 
nes, amplia cocina, doble serrlcio Sanl J 
rio, bafladera, laxabos de agua corrie ^ 
escalera de mármol, servicio de timbre11^ 
con dots balcones corridos á la calle, uno'tw^ 
Inquisidor y el otro por Acosta, Se dan 
proporción. 7221 g.y11 
r<mr«>aTELA N r w . as, entre sol 
ralla, se alquila un espacioso local par» ^' 
macén ó establecimiento; informarán Mn 
ral la núm. 71. Te lé fono A-3450. 
7249 8-22 
i E A L Q U I L A N los bajos de la casa raiu1 
17 esquina á C, en el Vedado, propios para 
un establecimiento. L a llave en los alto 
Informan en Amargura 23, Telf a • íu • 
7854 " 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA 
un verdadero Palacio (la casa de las FI|?> 
ras) , calle Máximo Qómez núm. 62, Guana-1 
bacoa, entrando por la calle Maceo. (Tam-
bian se alquilan accesorias, desde I5-O0)1 
6798 26-12 Jn. 
S E A L Q U I L A 
entre Parque y Prado, Virtudes núm. 2, m 
bonito y cómodo piso; informa el portero 
72S8 g.22 
A Í T E R M I N A B Í E de fabricar, se alquila 
una pran ca«a en la Calzada deKCerro en-
tre Buenos Aires y Esquina de Tejas, com-
puesta de portal, sala de 9 por 5, 4 grandes 
cuartos, salsta y demás servicios; en la 
misma informan. Te lé fono F-1689. 
7197 S-a 
TTEÍX'DES 115; se alquilan los frescos 
bajos de esta casa, con entrada indepen-
dieoto, cancsla, sala, comedor, S|4, patio, 
baflo y cocina; precio: 850 Cy., tomándola 
por meses; por aflo se hace una rebaja im-' 
portante. Informarán en Carlos III núm. 
225, ó por el Te lé fono A-7544. 
7182 8-21 
S E A L Q U I L A N 
Desde el lunes 16, los altos de la sastre-
ría " L a Central," Aguila núm. 211, proploi 
para oficina 6 comisionistas, por su como-
didad, ó para familia sin nlflos, en precio 
módico. E n la misma informará su due-
flo: Adolfo Díaz. 
C ¿198 8-Sl 
¥ E H A fi 
Se alquila una casa muy fresca en la lo-
ma, a una cuadra de la Línea, con 6 sin 
muebles. Sala, comedor, cinco cuartos, 
cuarto de criado, portal. Jardín, patio y 
traspatio, cocina, baño, etc. Hay luz eléc-
trica y te lé fono instalado. Precio módico. 
Calle 14 núm. 105, nuevo, entre 11 v 13. 
7215 8-21 
6 A N B U E N A V E N T U R A 
entre Milagros y Santa Catalina, reparto 
de La-wton, se alquila una casa de alten y 
bajos, de nueva construcción, Juntos ó se-
parados; se componen dr sala, saleta, treg 
cuartos y servicios panitnrios. Precio: los 
altos 7 centenes y los bajos 6. Informes-.. 
J e s ú s del Monte núm. 587 A. 
7213 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas, con vista á !• 
calle' y suelos de mosaicos, en Empedrado 
núm. 15, y en O'Rellly núm. 13. 
7219 16-21 Jn. 
8 E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle Once entre J 7 I 
unt. csnléndida casa de rtícier.te construc* 
ción, con sala, saleta y maprnífleos cuarto* 
servicio sanitario moderno y con abundan* 
te agua, traspatio y azotea; su precio: 1» 
centenes; informan en Amargura 34: Al 
Balcells y Compañía, y la llave en la bo-
dega inmediata. 7147 ^ 
P l f P I O P I R A l i S U S T R l A 
A l q u i l o 1,840 m e t r o s de terreno que 
l i n d a c o n e l p a t i o de l f e r r o c a r r i l del 
Oes te . I n f o r m a . R a m ó n P l a n i o l , Mon-
te 361. ( a n t i g u o . ) 
7039 1815 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les rec0I",e.,; 
do vayan al hotel -y fonda "La Gran -̂ n 
lia," Oficios nflm. 11, al lado de la MaC ^ 
y encontrarán habitaciones con dos ca?^J 
desde 60 cts. hasta $1-00, con balcór 
calle; serán servidos gratis por sus 
nos agentes. 7084 I S - l S J j ^ 
S E A D M I T E N | 
proposiciones para el arrendamiento d 
vega "Xa Pedrera," situada en San J'J 
Martínez (Pinar del Río) , que quedara 
cante en primevo de Agosto próximo, P 
para la siempre y cultivo de tabaco, 
que siempre se ha dedicado. . 
Para tratar del precio .1M arrendamie 
y demás condiciones, dirigirse 4 
Horjales, Neptuno núm. 1, vidriera o* 
bacos del restaurant de "Fornos," 
C 2155 ló- l8 i ; 
BE A I . Q M L A , para toaa clase de 
blecimiento, la esquina de Maloja 7 1 
qué? González. Informan enfrente. ' J 
6964 16-í*JzA 
EN CHACON 8 (altos) eri casa 
tnilia respetable, se alquila en» 
r% escritorio. 1« & 
T E M P E R A D A 
Puede pasarse en la magnífica casa de 
reciente fabricación, situada en Uaet.i Vis -
ta, frente al Paradero de Cazadores, de-
lante de las paralelas del t ranvía de Ma-
rianao. Sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, toda espaciosa, dos baflos, moderno 
servicio sanitario y abundancia de agua. 
Informan: San Ignacio núm. 21, a lmacén . 
Teléfono A-:954. L a llave en la casa 
7276 
i V E D A D O , acabada de construir 
quila la elegante casa de la Cal-a-.a 
J é I . toda de oi-lo rn.-o, de alto y ^ 
romplptamente independientes desde 
ra, propia p?» ra familia de ^usto; se ^ 
lar. juntos 6 separados; es vent 'gjj,». 
las cuatro caras. Informan en la n1 j j 
7220 
í -23 
E»í L A CALI>K IT. entre I I y D, Vedgdo. 
y ea el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruxa por frente A la ca-
sa), localidad cerca de los bailes de mar, 
se alquilan nuevos deprtamer.tos indepen-
dientes & familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
cxceltnte y trato de familia. Dinirlrse á 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D, " V i -
lla Vidal." .Vedado. Habana. 
C 2065 j n . ! 
— 
8 E 4i,«t,i ii.ak los amplios y 0inaI 
altos de la casa Campanario 68. e on 
Concordia, de nueva construcción, . .jjei^l 
la, saleta. 5¡4, cuarto de baño, con gu-
agua callente, servirlo de criado. 
ción e léc tr ica y 3 salonra altos. En ' .q 
ma informan. 715S 
•¡E A I . ^ n i . A X los altos de la ca?» 
co núm. 43, y ¡os bajos de Lc*'ta*Sj 
145 C, casi esquina á Salud. 
les indican las llaves. Informes 
na núm. 68. Teléfono A-2329. 
7165 .... 
P E R S E V E R A N C I A yVM. 9. Se 84 
estos frescos y modernos altos, 
balota, tres cuartos y demás servíc 
7091 
de 1912 
i ¿ NOTA DEL B U 
Upos suben, otros bajan, 
unos nacen, otros mueren, 
quién se empobrece de pronto, 
quién de pronto se enriquece, 
quién es un bobo de Cor ia 
y quien m á s listo que lepe. 
Saber, virtud, h i d a l g u í a , 
necedad y vicio, puede 
que barajados resulten 
en el mismo plano siempre 
para todos la fortuna 
y la desgracia son ejes 
de su vida, y nada vale 
tomar la recta ó ponerse 
á curvear, pues disparan 
á ciegas penas, mercedes, 
y el bien es de quien lo alcanza 
y no de quien lo merece. 
Pero eso s i : al que se eleva 
por azares de la suerte 
aunque no s e a . . . cualquier cosa, 
"me alegro mucho de verle 
y venga esa mano;" en cambio 
al que cae y se sostiene 
gin doblar el e s p i n a z o . . . 
arrobas de puhtapieses. 
Conque, por todos los medios^ 
procure s e ñ o r don Pepe 
no olvidar que en esta vida 
basta el que m á s gana, pierde. 
C. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "BUENOS A I R E S " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
"Buenos Aires" se espera en este 
puerto el día 30, y saldrá el nuismo 
día, á las dos de la tarde, para New 
York, Cádiz, Barcelona y G-énova. Los 
señores pasajeros pueden entregar sus 
equipajes en la lancha "Célebre Gla-
diator," que estará atracada al muelle 
de la Maehina hasta las 10 de la ma-
ñana del día SO para su conduceión 
gratis. 
En el refprido muelle se encontrará 
el remolcador "Auxiliar núm. 4," á 
las 10 de la mañana del día de salida, 
para conducir gratis á los señores pa-
sajeros á bordo. 
E l vapor americano "Miami" entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Key West, trayendo 22 pasajeros, en-
tre los que figuran las siguientes per-
sonas : Señora C. Portillo é hijo Lo-
renzo, don Francisco Arana y señora 
y señora F . Rodríguez é hijo Luis. 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el transporte americano "Pata-
psco." que procede de Key "West. 
Dicho buque conduce provisiones 
con destino á los buques de guerra 
americanos surtos en puerto. 
Desplaza el "Patapsco" 855 tone-
ladas y está tripulado por 38 indivi-
duos. 
En su travesía ha empleado nueve 
días. 
Para New CMeans salió ayer el va-
por noruego "Progreso," llevando 
carga general. 
Procedente de Liverpool y escalas, 
entró en puerto ayer el vapor "Vivi-
na," trayendo carga general. 
Ayer salió de este puerto la lancha 
"Igualdad," llevando á remolque, con 
destino á la playa de Marianao, los 
tres pequeños yates llegados el día 
anterior á este puerto á bordo del va-
por "Silvia." procedente de Boston. 
A causa de la mucha mar que reina-
ha. al llegar á la altura de Punta Bra-
E l otro yate siguió solo en el euxilio 
remolque, teniendo que salir el vigi-
lante Padrón, de la Policía del Puerto, 
pr la lancha de la misma y traer para 
dentro del puerto á la citada lancha 
"Terualdad." 
E l teniente Martínez Olivera, que 
también había salido en la lancha 
"Habanera," dió remolque á dos de 
ios yates hasta el punto de su des-
tino. 
E l otro yate siguió solo con el auxi-
lio de un foque, que arrió desde los 
Primeros momentos al ver que la lan-
cha "Igualdad" no podía remolcarlo. 
También salió fuera del puerto pa-
ra auxiliar á dichas embarcaciones la 
lancha "Luaces," de la Sanidad Ma-
rítima. 
Por estar en reyerta en el muelle 
ê Luz, fueron detenidos Antonio 
'^artcll y Martínez, marinero y veci-
J?0 de Céspedes 74, Regla, y Manuel 
Hernández Alemán, también raaj-inero 
} vecinn de Mercaderes número 40. 
Reconocidos en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca, ambos presenta-
ban lesiones leves. 
E l marinero Sandalio Cavada, veci-
no de Sol esquina á San Ignacio, fué 
JÜfistido en el Centro de Socorro de 
Líisa Blanca de esquince de la arti-
^ilación de la tibia terciana izquier-
08• de pronóstico menos grave. 
Dip^a lesión se la causó á bordo de 
** lancha "Igualdad" haciendo ma-
D,0braR á bordo de la misma, al pasar 
I)0r frente al litoral del Vedado y Ue-
ando á remolque tres yates. 
E L " C O R C O V A D O " 
Según cablegrama recibido por sus 
^signatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
^cho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Sou-
nattpton, Santander v L a Coruña, de 
D I A R I O D E L A MARINA. Edición de la mañana. unió 
el día tres de Julio próximo, saliendo 
el mismo día para Veracruz, Tampico 
y Puerto México. E l referido vapor 
trae para este puerto 70 pasajeros. 
" L A P L A T A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor, que salió de este puerto 
el día 12 del actual por la noche, ha 
llegado sin novedad á Santa Cruz de 
la Palma (Canarias) el día 27 del ac-
tual por la mañana. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E n la antigua iglesia del Esp ír i tu San-
to se prepara una solemne fiesta en home-
naje á Nuestra S e ñ o r a del Sagraiio Co-
razón . 
E l celoso cura párroco P. Arambarri en 
unión de la camarera, s e ñ o r a Franc i sca 
Peyret viuda de Bustamante y otros fie-
les, se proponen llevar á efecto con gran 
suntuosidad dichos cultos, en el presente 
año . L a iglesia y altar mayor luciríln las 
galas de las grandes solemnidades, v la 
i l umi nac i ón dará e s p l é n d i d o aspecto ai ac-
to religioso, que ha de celebrarse el do-
mingo 7 del p r ó x i m o mes de Julio, á las 
8 y media de la m a ñ a n a . 
Ocupará la sagrada c á t e d r a el elocuen-
te orador P. Tsanda, rector de las escue-
las P í a s de Guanabacoa, y en la fiesta 
e m p u ñ a r á la batuta el maestro Rafael Pas-
tor, de la Academia de Artes y Letnia 
de Cuba. 
Se c a n t a r á por tma orquesta y voces 
de 20 profesores, la hermosa Misn chora-
lis In honorem Divi. JO. Catasat ic tü , del 
p r e s b í t e r o don Michaele F e r r e r et Ramo-
nacho, instrumentada para instrumentos 
de cuerda y madera por e l maestro Pas-
tor; Ave María para tenoi*, de Faure , y 
selectos fracmentos de Schumann y Wag-
ner; obras con que ha enriquecido su ar-
chivo aquel maestro compositor. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
«R. M. D E L F I N . 
D E P A R T A M E N I O D E ^ S A N I D A O 
Junio 26. 
Antonia Mart ínez , 8 meses, San Salva-
dor 28, Enter i t i s ; Rosario Flores , 58 a ñ o s . 
Animas 20, Angina de Pecho; F r a n c i s c a 
H e r n á n d e z , 55 a ñ o s , Sanatorio Cuba, T i -
foidea; J o s é Suárez , 60 años , L u z 97, Ar-
terio esclerosis. 
Narciso Caula, 5 meses, San N i c o l á s 243, 
Enter i t i s ; T e r e s a V a l d é s , 26 a ñ o s . LUÍ 6, 
Víbora , Tuberculosis . 
Petrona Arango, 30 a ñ o s , P i ñ e r a t. Ca-
quexia p a r a l í t i c a ; Leonardo Gonzá lez , 2 
meses. Infanta 41, Enter i t i s ; L u i s Cres-
po, 52 años , San Rafael 212, L e s i ó n orgáni-
ca del h ígado . 
Manuela P é r e z , 86 a ñ o s . Industr ia 8, 
Hemorragia cerebral; Pedro Maten, 63 
años , 17 núm. 505, Vedado, Insuficiencia 
mitra l ; María V a l d é s , 21 a ñ o s , Hospital 
de Paula, Tuberculosis. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Cine. 
P A Y R E T . — 
Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y cine. Función 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
A L B I S U . — 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela Lufa cuba-
na —Función por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la comedia 
en un acto M i misma cara. 
A las 9: Dos películas y el saínete 
de costumbres andaluzas L a mala sorti-
i r a . 
A las 10: Dos películas y la come> 
dia en un acto L a cáscara amarga. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
Función por tandas.—Matinées los 
domingo*;. 
. t t S * — ^ • 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
P A R I S •HQTfiii OB ROSSIE • 
' G d s Boulevards — 1. R u é Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P í d a s e e l p lano-tar i fa i lus trado . 
<3ond e salió el día 21 del actual, sobre 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
COMISION DE MOBILIARIO 
Y D E C O R A D O 
Autorizada por la Junta Directiva 
la adquisición de Mobiliario para dis-
tintos departamentos del Edificio So-
cial en construcción, los fabricantes de 
muebles con casa abierta en esta Re-
pública que deseen formular proposi 
cienes para la venta al Casino del re-
ferido mobiliario pueden hacerlo den-
tro del plazo de treinta días que ven-
cen en 23 de Julio próximo, dirigién-
dose á la Secretaría de la Sociedad, 
donde les serán facilitados los planos 
de las habitaciones que han de ser alha-
jadas, el número de muebles de cada 
una y las condiciones de éstos. 
Habana, Junio 24 de 1912. 
E l Presidente de la Comisión, 
Hiíverío Blanco. 
G. -̂25 
DISPEPSIA AGUDA;Cámara d c ^ p r e s e n t a n t e s 
Probó Otros Remedios en la Esperan-
za de Curar; Resultaron Efica-
ces las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams han efectuado sorprendentes 
curaciones en enfermedades del estó-
mago. Las virtudes de este medica-
mento son ampliamente* conocidas y 
É»U acción sobre el organismo ha dado 
resnltados tan satisfactorios, que los 
mejores anunciantes de sus méritos 
son los mile s de personas que con él 
han curado. Una de estas curaciones se 
describe en la carta siguiente: ' ' E n 
el supuesío de que recomendando á 
mis amigos y relacionados las afama-
das Pildoras Rosadas del Dr. "Williams, 
hacía más beneficio á la humanidad, 
había retardado dar cuenta de mi cu-
ración. Hoy lo hago en la esperanza 
de que este testimonio servirá para di-
fundir el mérito de tan valioso prepa-
rado. 
''Por espacio de tres añas venía pa-
deciendo de una pertinaz dispepsia 
que no me dejaba momento de descan-
so. Especialmente después de las co-
midas experimentaba gran pesadez en 
el estómago y ventosidad. Para colmo 
de males sentía el cerebro muy débil. 
Varios medie o seonsulfcé y muchos re-
medios había ya tomado en la esperan-
za de curar, aunque sin resultado satis-
factorio, hasta que por fin leí un anun-
cio de las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams. Compré esía medicina y al 
poco tiempo de estarla usando experi-
menté mejoría. 
"Continué el tratamiento por algún 
tiempo, con el resultado dc que hoy me 
encuentro completamente sano, pues 
han desaparecido todos los males que 
sufría. 
"No puedo menos que expresar m! 
gratitud á la casa erpendedora de tan 
valioso preparado y recomendar á los 
enfermos del estómago el uso de las 
afamadas Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams." (Se Pedro Morales. Santa 
Cristina No. 8, Matanzas. Cuba.) 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
solicitándolo del Dr. Williams Medici-
ne Co.. Schenectady. N. Y . indicando 
el periódico en que se ha visto este 
aviso. 
O F I C I A L 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de la isla de Cuba 
SECCION DE PLOMAS DE AGUA 
Segundo T r i m e s t r e de 1912 
Se hace saber á los concesionarioa 
de plumas de agua que pueden acudir 
á satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al según lo 
trimestre de 1912, metros contadores 
correspondientes al trimestre ante-
rior, así como por altas, aumentos ó 
rebajas de canon que no se han podi-
do poner al cob^o hasta ahora, h las 
cajas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar números 81 y 83, entresue-
lo, todos los días hábiles, desde el 5 
de Julio al 5 de Agosto, durante las 
horas comprendidas de 8 á 10 de l i 
mañana y de 12 á 3 de la tarde; ad-
virtiendoles que el día 6 de dicho rm s 
de Agosto quedarán iucursos los mo-
rosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1912. 
Publíquese. 
E l Alcalde Municipal, 
J U L I O D E CARDENAS. 
E l Director. 
P. D E L A L L A M A . 
C 2244 5-29 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Depar tamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impuestos 
A V I S O 
Impuesto sohrc patentes de alcohol 
correspovrtif nte a l pjercici/y de 
1912 á 1913 
Se hace saber fi lo« contribuver.tes 
por el concepto expresado, que puedan 
acudir á satisfacer sais respectivas cuo-
tas, sin re^arg^ alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
da* en \o< baios d^ la Casa de la Ad-
ministración Munieipal. Mer-ader^s v 
Obispo, todos los días hábiles des-de el 
lía 2 de Julio al 81 del mismo m » , 
ambos inclusive, durante las hons 
comprendidas entre 7 á l l1^ a- ni., 
apercibidos de que *i transcurrido^ el 
citado plazo no satisfacen sus a jendoi, 
incurrirán en el recargo de doble cuo-
ta y se continuará el cobro dc la expre-
sada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Canítulos 3o. y 4o. del 
Título 4o. de la vigente ley de Impues-
tos. 
Habana 26 d^ Junio do 1912. 
Julio di Cárdena*. 
Alcalde Muni-cinpl. 
C 2241 5-29 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A D — 
Negociado di» Persona1 y CompraB—Habana, 
Junio 11 de 1912.—Hasta las dos de 'a tarde 
del día 1». de Julio de 1312. se recibirán en 
esta oficina, de Personal y Compras, sito 
en la Antigua Maestranza de Art i l l erU. 
proposiciones en pliegos cerrado? para el 
suministro de forraje durante el año I s c a l 
de 1P12 á 1913, y entonces se^án abierto.» 
v le ídos públ icamente . Se fac i l i tarán k los 
ijue los soliciten, informes é Impresos.— 
Mario de la Torriente. Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 2124 a«t 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o interior 
L a Comisión de Gobierno Interior, 
en sesión celebrada en el día de la fe-
cha adoptó el acuerdo de modificar la 
cláusula séptima de la convocatoria pa-
ra la presentación de planos y proyec-
tos de las obras de la Cámara, en la 
forma siguiente: 
''Séptima: Los planos, memorias y 
proyectos de cada aspirante deberán 
encerrarse dentro de un paquete cerra-
do y lacrado y ser entregados antes del 
quince de Julio de 1912, en la Jefatura 
del Despacho de la Cámara." 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de todos los que pudieran in-
teresarles esta resolución. 
Salón de Sesiones de la Comisión de 
Gobierno Interior, á los veinte y cuatro 
días del mes de Junio de 1912. 
Ambrosio Borgcs.—Fernando F r e y -
re de Andrade.—Ramiro Cuesta. 
C 2333 5-27 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas .—Negoc iado de Perso-
nal y Compras.—Habana, Junio 12 de 1012. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de 
Julio de 1912, se recibirán en esta Ofloina 
de Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de Arti l lería, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
arena, y entonces serán abiertos y le ídos 
públ icamente . Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos.—Mario de 
la Torriente, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2129 alt. 6-13 
R E P U B L I C A D E CUBA.—GOBIER-
NO P R O V I N C I A L . — HABANA.— 
E l día 29 del corriente mes, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p. 
m., se recibirán en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio des-
tinado á Palacio Provincial. 
A las 2 y 15 minutos se dará lectu-
ra piiblicamente á los pliegos pre-
sentados, de lo cual se extenderá la 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
L a Dirección de Obras Públicas 
Provinciales, sita en Aguiar número 
57, suministrará cuantos datos se soli-
citen. 
Y de orden del señor Gobernador 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretarlo de la A d m l n i e t r a c i ó n Provincia l 
C 1968 alt. 8-5 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tígimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced-
Santos Pedro y Pablo, apóstoles 
mártiresá Siró y Casio, confesores; 
santa Benedicta, virgen.. 
Los santos apóstoles San Pedro y 
San Pablo, en Roma, los cuales en un 
mismo día y año padecieron el marti-
rio, siendo emperador Nerón. San Pa-
dre fué crucificado en la misma ciu-
dad5 y lo enterraron en el Vaticano; 
desde entonces fue su sepulcro, des-
pués del de Jesucristo, el más respeta-
ble y el más respetado de todo el mun-
do cristiano; San Pablo fué degollado 
y su sepulcro es igualmente venerado; 
comenzando el culto de los dos após-
toles San Pedro y San Pablo en la 
tierra casi al mismo tiempo que dió 
principio su eterna felicidad en el cie-
lo. Luego que el emperador Constan-
tino dió la paz á la Iglesia, se vieron 
levantar suntuosísimos templos en to-
das partes á honra de los Santos. 
E l día 18 de Noviembre celebra la 
iglesia la dedicación de las dos fa-
mosas basílicas, fundadas en Roma 
en honor de los apóstoles San Pedro y 
San Pablo. La de San Pedro, que es la 
del Vaticano, se reputa con razón por 
la mayor maravilla del arte que se re-
gistra en todo el mundo. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
idos. 
Corte de María.—Dia 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Monserrate en su iglesia. 
Parroquia del Sagrario de la Catedral 
A B C i l l C O F R A D I A D E L CORAZOX 
AGOXIZ.OíTE D E J E S l S 
E l día 30 celebra la Archicofradla su fies-
ta anual. 
A las siete y media a. m., misa de co-
munión. 
A las nueve y media a. m.. misa solem-
ne con sermón á. cargo del R. P. Bernardo 
Lopátegui . 
Se Invita & todos los devotos del Cor»-
e6n Agonizante de Jesús . Los socios ¿ e -
ben asistir con el distintivo. 
L a Secretarla. 
Pianlina Sánchez. 
7<45 3-27 
lOLESiA DE SANIO DOMINGO 
E l 29 del corriente se inaugura solem-
nemente en esta Iglesia la tan celebrada 
y secular devoción de los Quince sábado* 
del Roñarlo, por medio del cual ha dispen-
sado y dispensa la Sant í s ima Virgen mu-
chos y singulares favores fi. sus devotos. 
A las ocho, misa de comunión genera'., 
en la que se rezará, el Santo Rosario; 4 
cont inuación, expos ic ión de S. D. M.. E s -
tación, Ejercicio. P lát ica . Bendic ión y Re -
serva. 
Los Cofrades del Rosario y Guardia" de 
Honor de María pueden ganar indulgencia 
plenaria en tres sábados á e lecc ión; los 
demás fieles en uno. 
Además hay concedidos por cada sábado 
7 años y 7 cuarentenas, como puede verse 
en el Catá logo de Indulgencias de l a Co-
fradía del Rosario. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha con-
cedido por su parte, en la forma acostum-
brada, 50 días para cada sábado. 
Se recomienda la asistencia, especialmen-
te á los Asociados del Rosarlo Perpetuo. 
E l P. Director. L a PreMldentc. 
7457 3.27 
I G L E S I A D E L ESPIRIIÜ SANIO 
Debiendo oelebrarse el domingo 7 de 
Julio, á las ocho y media de la mañana, la 
fiesta anual dedicada á Nuestra Señora dol 
Sagrado Corazón de Jesús , se avisa por es-
te medio á sus devotos para su asistencia, 
y con tal motivo se suspende la misa del 
jueves, cuarto de este mes de Junio, de-
dicada á esta Exce lsa Señora, 
L a Camarera. 
7372 . it-25 4d-2G 
E N S E Ñ A N Z A S 
J A I R U E H . B A R R O S O 
DOCTOR E . \ P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda ons* 
ñanza. á domicilio. San José núm. 30. 
7494 13-28 Jn. 
G L A S E S 
Las profesores recién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados á máquina y á mano. 
Lección alterna, á domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 7493 8-28 
P R O F E S O R D E MUCHA E X P E R I E N C I A , 
da clases de I n g l é s y Francés . "Vedado, B 
núm. 154 B, entre 17 y 15. Te lé fono 1S54 
7502 4.28 
F u n d a c i ó n d e ! M a e s t r o Y i l l a t e 
Esencia elemeatal de Artes Libérale» T 0<1-
clos, & cargo de lu Sodrdad EcoaSmlva 
de Amigos del País .—Manrique ufliu. r.S, 
l l ábana . 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva, 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Hoía-s de clases: de 8 á 10 de ía m-iña-
na; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de ¡a 
noche. 
Desde 14 af.os de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan la» 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
O E . «. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
keñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en l a Adminis trac ión 
de este periódico, ó en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
eu idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag. 6 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 aflos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
7531 S-29 
C O M P R A S 
C O M P R A R E UNA CASA PEQUEÑA, N U C -
va ó vieja, dentro de tres cuadras de mi 
establecimiento. Baya, San Rafael esquina 
á Amistad. 7459 10-27 
COMPRO CENSOS. T E N G O E L E N C A i l -
go de comprar censos; no los quler,-) de 
la Habana. No pago ni cobro corretaje. 
Baya. San Rafael núm. 20. 
7458 io-27 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios, 
grandes , á c inco centavos l ibra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
e l portero. A . 
P E R D I D A S 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN MANO-
jo de llaves en el tramo comprendido desde 
el mercado de Colón al teatro Actualidades 
y no siendo út i les á nadie, se suplica ai 
que las haya encontrado las entregue al 
señor NIstal, el cual gratif icará. Mercado 
de Colón, bodega el "Agua Fría ." 
7538 4-09 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de regular edad; es perdona 
seria y trabajador; tiene mucha práct ica 
en todos los trabajos domést i cos : portero 
ninsular de manejadora ó sirvienta de corta 
familia, con las mejores referencias de 3on-
de ha trabajado; informes: Aguila núm. G6 
altos, al lado de la Iglesia. 
7525 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad; sabe cumplir coa m 
obl igac ión y duerme en el acomodo; y una 
joven de criada de mano ó manejado-a; 
sueldo': 3 centenes cada una. Monte "00 
altos. 7520 «JM ' 
$ $ i $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
L E N T E S 
D E 
B A Y A 
C O M O D I D A D 
Y 
D E S C A N S O 
Sao Rafael esq. a Aniistad 
.f̂  •t- ->t- -t/- rt- ^ 
C 3230 1L6 D. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PEN1N-
sular para cuidar unas n iñas y avudar & 
la limpieza, prefiriéndola que sepa coser 
algo. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. A l -
tos de Obrapía núm. 11, antiguo. 
7558 4-29 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Galleoro, Aguiar número 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, camire-
ros, crianderas y trabajadores. 
7556 4-29 
UN MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R S E , 
ella de cocinera con un niño de 10 meses, 
por un módico precio y el de portero 6 
sereno 6 encargados de alguna finca; no 
tienen inconveniente en ir a l campo y tie-
nen quien los garantice. Cuarteles n ú m e -
ro 20. 7563 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P E -
ninsular, para servir en casa de corta fa-
milia. San Rafael núm. 26. 
7555 4-29 
UNA J O V E N P A R D A D E S E A C O L O C A R -
se para la limpieza de habitaciones y co-
ser; tiene buena recomendación de la ca^a 
donde ha servido; 5nformea: Calzada del 
Cerro 504, antiguo. 7519 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa de fami-
lia decente que dé buen trato; tiene refe-
rencias; informan: Animas 58, cuarto 13. 
7544 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano peninsular, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; plaza del Vapor núm. 40, María 
Rodríguez y Rodríguez . 
7518 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra comedor ó habitaciones, y entiende de 
costura y sabe vestir; informan: Industria 
núm. 120, entrada por San Miguel, altos. 
7527 - 4-2» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche, de dos meses, pudién-
dose ver su niña; tiene que ser familia de 
moralidad; informes: Lagunas núm. 2, bajos. 
7530 1-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor que sepa cumplir con su ob l igac ión; 
sueldo: $15-90. Cristo núm. 33, altos. 
7532 4-'J9 
E N E L T A L L E R D E L A V A D O " E L C K -
rro," Calzada dei Cerro 546, se solicitan I 
planchadoras y planchadores para prendas 
de dril y casimir. Se pagan buenos precios, 
7536 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A ASIS-
tir á un joven enfermo; ha de traer reco-
mendaciones; en Malecón núm. 8, altos. 
7535 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, sabiendo su 
obl igac ión; Sol número 74. 
7534 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D K R A 
peninsular, con buena y abundante lec'tc, 
de tres meses; Informan: Pocito núm. 56. 
7433 6-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D K 
criado de mano 6 de portero; es aseado y 
tiene quien lo recomiende. Informarán en 
San Lázaro número 277. 
7492 4-28 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular de buena fa-
milia, para los quehaceres de la casa; r.abe 
coser á mano y á máquina; informan 
San Ignacio n ú m e r o 71, 
7490 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N J E'OAD 
solicita colocación de criada de mano, te-
niendo quien responda por ella. Lampari -
lla núm. 84. 7489 4-2$ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano 6 de mane-
jadora; sabe su obl igac ión y tiene reco-
mendaciones; dirigirse á Gloria 4, altos. 
7487 ^-28 
E N N E P T U N O NUM. 63, ANTIGUO, B A -
jos, se solicita un muchacho ó muchacha 
de 12 á 16 aflos, para criado de mano; suel-
do 2 centenes. 7507 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pg 
ninsular de criada de mano: tiene buena 
referencias; Monte núm. 145 
7542 i . . ,» 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a m o a , 
E s t a c i ó n de J a m a i c a , l í -
n e a de l a H a v a n a C e n -
t r a l , 50 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1-20 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o todos 
los d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
nes n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Huston Contracting Co, 
HABANA 88.—De 10 á 11 y 6 P. N. 
IGLESIA DE LA M E R C E D 
Los días 27, US y 23 tendrá lugar en esta 
Igles-ia el solemne triduo « n honor del Sa- i 
grado Corazón de J e s ú s . 
A las siete se expondrá S. D. M. A. las I 
ocho, misa solemne con *orm6n, rezándose ' 
á cont inuación el ejercicio del triduo. 
E l domingo 30, á las siete, misa de co-
munión general. A las ocho, la eolemne, 
con sermón y orquesta. A las cinco y me-
dia de la tarde, se rezará, el rosarlo y de-
más preces, terminando con la procesión 
de costumbre por las naves del templo. 
738S 4-26 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
G J 29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A PF.-
nlnsular: sabe cumplir con su obl igac ión, 
entiende de cocina y sabe coser á manó 
y en máo.uina: tiene buenas referencias. 
Informan en Sol núm. 13 y 15, fonda. 
.7561 4-23 
UN ARBORIcrLTOR PROKK.-v'O; , ' . \L D E -
sea una plaza de administrador ó encarga-
do de una finca, cuyos conocimientos sean 
requeridos; es á la vez un experto horticul, 
tor y muy prüctico en toda claso de .semi-
lleros. M. B. I, Caimán núm. 21. Maria-viow 
7482 4.9}j 
D E S E A COLOCARSE I'NA JOVEN' PP,' 
ninsular en casa de moralidad, para limpia! 
dos ó tres habitaciones interiores y cosol 
á mano y á máquina; informes: Acosta nO. 
mero 21, bajos, habitación núm 4 
7480 " á . t t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J i m i o 29 de 1912 
• ' ^T'STTiTVrF^^^ 
L A FUENTE 
Por una grieta, d» la peña rota 
«al ta el raudal de la argentina fuente; 
camina Impetuosa la corriente 
por entre riscos que con furia azota; 
después por la ladera se desliza,, 
a l l í el caudal ae ensancha 
y, al o«sar el furor de la avalancha, 
tanto el limpio raudal ?e tranquiliza, 
que, al descender la loma, 
parece que ha trocado en la pradera 
su hondo rugido de atacada fiera 
efc man«o arruno de torcaz paloma. 
Ko lejos de la fueitte hay una aldea, 
y siempre que alborea 
Xa c lara luz d« la rlsuefta aurora, 
«¿-pueíblo entero por allí desfila: 
aquella vieja que sin treguas hila 
por oírse l lamar trebajadora; 
el rapaz que se afana 
en Ir todos los días á, la fuente 
y es el terror do la menuda grente, 
^ae rompe un cantarillo & la semana, 
que e» v í c t i m a del genio de su madre, 
y que cobra al contado, 
por cada caaterlllo destrozado, 
dos Jnertls • « p l a m s c u s de su padre, 
y aquella otra mujer murmuradora 
í quien de naide cretlcar le gusta 
y después nos asusta 
« o n alguna patraña aterradora, 
que es el bu de sus nietos 
y -ea especial para guardar secretos; 
pues si alguno una amiga le confía 
¡J<>_»abe todo el pueblo el mismo día. 
•í* » • - • v * • < « •» •; a 
•Tero ¿quién viene allí tan placentera 
que parece la misma primavera? 
'\Jntk fornida moza montarftesa 
-̂ pie el paso con premura precipita 
porque á las siete en punto es hoy la cita 
y ella no olvida nunca tal promesa, 
tflene una boca de pintura hispana 
y - u n a garganta de escultura griega 
y un alma de cristiana 
y un cuerpo de labriegra. 
T a ha llegado A la fuente; 
ee mira en el raudal de la corriente, 
lo mismo que las flores de la orilla, 
y oí trozo de cristal que la. retrata 
convierte en oro su color de plata 
p^ra poder copiar tal maravilla. 
PÓr dar más resplandor á su destello 
aprisiona una flor en el cabe41o, 
y á, fe que es cosa rara 
y es humillar la luz de su belleza, 
engarzar una flor en la cabeza 
teniendo dos estrellas en la cara. 
Impaciente se agita la labriega 
porque el zagal que la citó no l l e g a . . . 
y a viene, a l fln, el mocetón contento; 
eorrlendo entre las zarzas se destroza, 
mas toh desdicha de la triste moza! 
• n tan feliz momento, 
«uena. la voz lejana 
de una mujer que sale á la ventana 
y grita con enfado á la mozona: 
— i Q u é hacls tan asentada r e m » n o n a " 7 
» — V l r j t n ! ¡mi madrfl", la aludida exclamo, 
tirando su flor en la pradera 
ta fuente deja con veloz carrera 
y en an casita sin aliento llama; 
d e s p u é s que^ntra en su albergue temblorosa, 
ee oye en el interior, ronca y furiosa, 
« n a voz que regaña 
iy un cantar varonil en la montaña: 
••morena dlll á, tu mndrl 
Bt no qxrterl que te quiera, 
que contra Un querer tan Jondo 
no pnedl «leagnaa Jnena." 
y . . . . . . . . ^ x . 
• Euego en un ventmnoco muy florido 
tana maaao bl anquí rima se asoma 
Don nitideces de gentil paloma 
Que aletea en el n i d o . . . 
t irada entre la fuente y l a casita 
mnere una flor march i ta . . . 
y allá, por la pendiente del otero 
sube apenado el varonil vaquero. 
jHoy ne la pudo ver! ¡Qué amor tan puro, 
• eras y hermoso en sus adentros ardol 
nunca é, la cita volverá, tan tarde. 
To tengo por seguro 
que m a ñ a n a en la fuente de la vega, 
cuando la luz á, resplandor no llega, 
no ha de estar solo en su cantar dollento, 
remedando 6. la fuente arrulladora, 
un Jllguerfllo que, al nacer la aurora. 
T a & cantar á la peña de l a fuente. 
J . A. B A L B O N T I X . 
S E S O L I C I T A N , P A R A S E R V I R A UN 
matrimonio sin hijos, una criada de mano y 
una cocinera que sepa cocinar 4 la criolla, 
para Ir por dos 5 tres meses al campo. A c ú -
dase á. Lealtad Sí, moderno, altos, hoy vier-
nes de í á. 10 de la mañana 6 de 3 4 5 de 
la tarde. 7Í13 t-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C U C I -
nero peninsular, para casa particular, de 
comercio 6 de familias; sabe de reposter ía 
y trabaja á, la criolla, francesa y españo la 
con especialidad: informan en Habana y 
Empedrado, v íveres . 7499 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una peninsular q-J9 
tiene quien la garantice; San Ignacio 74. 
7467 4-27 
S E O F R X C B N DOS C R I A D A S D E ..; A -
no 6 manejadoras; saben oumplir con su 
ob l igac lén; dirigirse & Bacteria núm. ?S 
74C6 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
asturiana con buenas referencias, para ina-
n»jadora 6 criada de mano; es car iñosa con 
los n iños; informes: Consulado núm. Vi. 
7465 4-27 . 
D E C R I A D O D E MANO S E C O L O C A U N 
Jo'van peninsular con recomendaciones de 
Uwnradez y aptitudes en el trabajo. Razdn 
ten la vidriera do tabacos de Pajft-et 
• 7509 4-2S 
| S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
rC!u«j ayude & los quehaceres de la casa; se 
¡ e x i g e n referencias. San Miguel adm. 1S8, 
fsgtigoo. 7486 4.28 
D E B E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E D E -
pendtente de a lmacén de v íveres , habiendo 
trabajado bastante tiempo en un a lmacén 
jde esta capital; informarán: Prado núm. 
*4, hablbeción núm. 19, Manuel Fernandez. 
' W * 4-28 
UNA SroíCCRA A M E R I C A N A Q U E H A 3 L A 
«•spafiol. desea colocarse como criada para 
acompañar & una familia respetable que 
iraya da temporada al Norte 6 (V, Europa. 
* l . M. B . Calman núm. í l , Marlanao. 
t « M 4.28 
S E SOLICTTA UNA P E N I N S U L A R Q U E 
(Sepa cocinar, para servir é. un matrimonio; 
^ e traiga referenctas; buen sueldo: San-
ta. Ciara núm. 24. altos. 
1 TS<" 8.28 
. U K A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
Be criada do mano; tiene quien responda 
*e au conducta; San Miguel núm. 164. In-
forman. 7504 4-3S 
D E S E A C O L O C A R S E UN PENINSUI^AR 
>«e portero 6 criado de mano; sabe cumrhr 
«on au obligacidn y tiene quien lo g a « n -
tlce. Calle de Amargura núm. 86 
750<> 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEJÍiN-
sular que aea limpia para certa familia-
sueldo: tres centenes. San Nlcolis nútae-
ro l í o . altos, antiguo 
7612 1-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de mano una Joven blanea con 
bíienaa referencias de las casas «n que ha 
«*tado; i n í e r m a r á n en el cal lejón del Sas-
piro nflm. 20. 7515 4_08 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse para criada de mano, preflrtendo sea 
en el Vedado; tiene buenas referencias-
informes: Porvenir núm. 15. 
751< 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A COR-
ta familia y que quiera ayudar a los queh^-
cerea de la casa; .«ueldo: tres centenes; 
Jíarcaderes núm. l i . moderno. 
4 7468 é-37 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E 
mediana edad d«e«a encontrar celocadfm 
en una buena casa; tiene buenas recomen-
daciones; informaran en Obispo núm. 4,'i. 
7462 4-27 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P R A C -
tica en el país , para manejadora 6 cria-la 
de mano; informan: Oficios 13, íonda-
7476 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse en casa de co-
mercio 6 de familia; tiene referencias; iu-
formes: Sol 81, entre Villegas y Aguacate. 
7474 4-';7 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de habitaciones 6 de ma-
nejadora; es muy trabajadora; no sabe cor-
tar, y no se coloca por menos de tres cen-
tenes; Informes: Merced 39, antiguo. 
7472 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
olnera, en casa de comerelo 0 parttowlar; 
sabe de reposter ía lo necesario; , Informa-
ran en Obrapía núm. 45, carnicería. 
7471 *JÍ7 
UNA JOVTEN P E K I N S U L A R D B F U A C o -
locarse de criada de mano d para limpiar 
cuartos y caser i mano 6 4 mlqutna; tte-ne 
buenos informes: Corrales núm. 78. 
746!) 4-27 
UNA J O V E N P H K l N S U L A R D E S E A S N -
contrar co locac lén de criada de mano 6 de 
manejadora; es cariñosa con los n iños y 
tiene personas que la garanticen. Sitios 
núm. 3«, antiguo. 7486 4-27 
T'XA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E MBÍ>IA-
r a edad, desea cobocarse en casa de fami-
lia 6 de comercio; tiene quien dé Informes 
de ella. Inquteider núm. 24, frutería. 
7435 • 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora una peninsular; sabe 
coser 4 mano y 4 máquina; no tiene incon-
veniente en salir al extranjero; no asiste 
ñor tarjetas; informan: aCrmen núm. 48. 
antiguo. 7430 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 de manejadora, una Jeven peninsu-
lar; sabe cumplir oen su obllgaciftn y tlenu 
<i«if-n res^onéa por «Ha; InformarrtLn: en 
Carmen núm. 4, cuarto núm. 2. 
7429 4-27 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A MUY 
buena, para un matrimonio extraniwro. 
Buen sueldo; calle 11 núm. 37, entre I y J , 
Vedado. 7477 4-27 
S E S O L I C I T A ITNA C O C I N E R A PEN1N-
sular que sepa su obllgacldn y sea reposte-
ra, pues se da bnen sueldo. Monte núm. 
346, antiguo. 744« ' 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, d* criada de mane 6 para cuar-
tos; sabe coser algo 4 mano y 4 m4qulna y 
no duerme en la colect /c lén; Informan en 
Puerta Cerrada núm. 61. 
7444 4-37 
R E L O J E R O 
Se solicita un oficial; informan en la Jo-
yería y Relojer ía de B. Masson, Riela es-
quina 4 Oficios. 7441 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nara y rap«etera< cocina 4 la criolla y es-
pañola; tiene buenas referencias; Informa-
r4n, calle de Agular núm. 82, bodega 
7440 4-27 
T E N E M I I B E L I M O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos óe 
contabilidad. L i s v a libros en h»raa daaoc.u-
podae. Hace baiatacaa, UquiAaoioaes, eto. 
Gervasio l^S, anticuo, 6 88, moderno. 
A 
ORAN A O E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . P e m á n d e z Castro, Habana núm. 108, 
Te lé fano A-4875. Ss ta gran agancla faci-
l ita enseguida toda olaae de sirvientes de 
ambos saxes con sól idas garant ías , em-
pleadas, trabajadores y crianderas. T e l é -
fono A-6875. 6468 Í8-8 Jn . 
P R A C T I C O E N A G R I M E N S U R A , MADJH-
ras, c41oul»s matem4tlcos y dem4s, iewea 
colocarse, bien en esto 6 en escritorio 6 
cobrador, bien en la Habana 6 en el campo; 
razdn: J . Diez, Virtudes núm. 22. 
7489 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D K S K A C o -
locarse para la Habana 6 campo. Buenas 
refefencias. Angeles 25, altos. Informan. 
C 8888 4-37 
UN'A C R I A D A D E COLOR S O L I C I T A CO-
locarse con familia que vaya 4 viajar: eat l 
acostumbrada 4 servir asi, sabe algo el 
francés, ne se marea y tiene quien la ga-
rantice. Lúa núm. 80. 
7456 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento 6 buena casa particular; 
tleae buenos Informes y no duerme en la 
colocaclén; sabe cumplir bien con au obli-
gac l én ; Dragones núm. 80, antiguo. 
74SB 4-37 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTNSU-
lar qua sepa cocinar bien, para un matrl-
raonlo solo; que duerma en la colocad(Vn; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. H a -
bana núm. 157, antiguo, altos. 
7453 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
sular de criado de mano 6 portero; sabe su 
obllgacidn y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informen: 
Habana núm. 114. esquina 4 Lampari l la . 
7461 4-37 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca, es para corta familia; sueldo: doce pe-
sos en plata; se prefiere que duerma en la 
casa. Neptuno núm. 107, antiguo. 
G 4-26 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO A M E -
dio cajén; «1 no sabe cumplir con au obll-
gacldn. qüe no se presente. También se 
arrienda el sa lón. Concordia y Escobar, 
barbería, informan en la misma. 
7870 8-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
madrlleflaa; saben su obllgacldn; una de 
coclhara y otra para los cual toa, sabe ves-
tir y pefhar 4 las señoras ; tienen referen-
c ías ; sueldo: 3 centenes en adelante. P r a -
do 56, altos. 7415 4-26 
E N E L V E D A D O , C A L L E B NUM. 141, 
esquina 4 15, se solicita una criada de ma-
no que sepa cocinar. Buen sueldo. 
7480 • 8-Í6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar; sueldo: tres centenes; debiendo pre-
sentar recomendaciones. Salud núm. 97, 
altos. 7419 4-26 
S E D E S E A C O M P R A R O A L Q U I L A R UNA 
yegua recién parida, que sea mansa, o^ara 
pedería ordeñar. Inforaaardn en Empedra-
do núm. 62. T418 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E V N Á J O V E N P K -
nlnsular de criada 6 manejadora, con buc-
na* referencia?; Informes 4 todas horas en 
P e ñ e Pobre núm. 28. 7401 4-,:6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular; tiene buena y abundante leche, 
de cuatro meses, pudlendo verse l a niña, 
Sol núm. 12. 7412 4-2X) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nfnsular, de manejadora, teniendo qiúen 
responda por ella; ha de ser buena casp; 
Zanja núm. 146, f 742$ fi 4.29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa servir y traiga referencias; suel-
do: tres centenes. J e s ú s del Monte núm. 
514, esquina 4 Milagros. 
7371 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano; sabe cu'uplir 
con su obllgacldn y tiene referencias, no 
colocúndoee menos de tres centenes. Mi-
s ión n ú m 99. 7411 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pen4iMsular de criada de mano ó maneja-
dora; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; Informan en Rastro núm. 11, 
moderno. 7403 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de crianderas; tienen buena y 
abundasite leche; pueden verse sus niilos; 
San Lázaro núm. 293, sastrer ía . 
7402 4-26 
S E O F R E C F UN J O V E N D E C R I A D O i )B 
mano; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo recomiende de las casas en 
que ha servido. Calle 7a. núm. SO A, Vedado. 
7427 4-20 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, aolicita colocación una Joven penin-
sular con quien responda por ella. Amis-
tad núm. 15. 7369 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA' C O C I N E R A , 
en establecimiento 6 buena casa particu-
lar; tiene muy buenas referencias y no 
duerme en la colocación, sabiendo cumplir 
muy bien su ob l igac ión; Monserrate 129, 
antiguo. 7414 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano de mediana edad; Informes: fonda 
" L a Primera de la Machina," calle de la 
Cuna, letra B. 7424 4 25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción; Informes: Valle núm. 3, antiguo. 
7400 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para coser ó ayudar 4 los quehace-
res de una casa de familia; corta y enta-
lla por figurín; informes: Dragones núm. 
10, altos. 7399 4-26 
DlEífEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, en casa particular ó es-
tablecim4esto: tiene referencias. Amlsrtad 
núm. 134, cuarto núm. 25. 
7398 4-26 
m \ m m m it C Í I S M M E S 
L e úntea que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo rnlemo en su casa 
como establecimiento ó campo. Agular nú-
mero 71, Te lé fono A-3090. J . Alonso. 
7417 8-2S 
P A R A GASA D E C O M E R C I O , N O T A R I A 
fj bufete particular,, ofrece sus servidos 
in h4bll mecanógrafo , con buenas referen-
cias, capaz para sostener corroepondencla. 
Dirigirte por accrito 4 V. Fernandez, OA-
cios núm." 50, hotel "Oriente." 
7422 4-26 
P A R A C O C I N E R A , C R I A D A D E MANO O 
manejadora, solicita colocación una jo^-en 
peninsular, prefiriendo servir 4 un matri-
monio solo; tiane referencias. Monte nú-
mero 133, botica. 7368 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSÍTLAR 
para criada de mano, prefiriendo para ha-
bitaciones; tiene quien la recomiende y no 
se coloca menos de tres centenes. Animas 
núm. 163. 7SS5 4-35 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
da cocinera, criada de manq 6 manejado-
ra. Informan; E n n a núm. 2, bajos; tiene 
buenas referencias. 7375 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su deber y coser en 
m4qiiina, dando referencias; Monte núm. 
147, antigua. 7373 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D É M E D I A N A E D / . D 
desea colocarse para manajar un niño chi-
co; tiene quien responda por ella. Sitios 
núm. L 7978 4-26 
S E ÍK)L1CITAN, UNA C O C I N E R A T UNA 
mucbaohlta para el manejado de una niña; 
sueldos, tres centenes y un centén; ambas 
blancas; San L4»aro núm. 161, altos, en-
tre Manrique y Campanario. 
7382 5-26 
DO¿ P E N I N S U L A R E S DIDSEAN COLO-
carse de criandaraa, coa buena y abuminn-
te leche, aclimatadas en el país; una de 
tres meses y la otra de cinco; Informan 
en San L4zaro número 249. 
7383 4-2« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaase de criada d« mano ó de cuano, en 
casa de corta familia; sabe su obl igación 
y presenta buenas referencias. Santa C l a -
ra núm. 3». 7887 4-26 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P R A C I T I C O . 
deaaa colocarse en casa particular ú hot«I, 
no teniendo inoonvenientc en salir de la 
Habana siendo el sueldo bueno; Informan: 
Consulado núm. 2, esquina 4 Prado, v í v e -
res de García y Hermanos. 
7377 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra; sabe coser 4 m4quina y tiene buenas 
referencias. Domicilio: Muralla núm. 111. 
7886 4-3» 
D E S E A COLOCACION UNA C O C I N E R A Y 
repostera viacalna; tiene buenas raferon-
cias; informan en Consulado núm. 89. 
7390 4-26 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E ; 
una de manejadora y la otra de criada de 
mano, entendida en algo de cocina; ambas 
con referencias; Inftwmes: Habana núm. 59. 
7389 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D A S F.N 
el país, desean colocarse; una de cocinera y 
la otra de criada de mano; tienen referen-
cias; Informan en la fonda "¿a Aurora," 
Dragones núm. 1. 78Í94 4-28 
J O V E N , PRACTICÓ E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escritorio, se ofrece para au-
xiliar, cobrador 6 cargo an41ogo. Buenos 
informes. Dir í janse por escrito 4 P. F e r -
n4ndez. Monte núm. 7, Habana. 
7239 16-22 Jn. 
m S E I Í 9 R 
con catorce años de pr4ctlca mercantil, ofre-
ce sus servicios al comerelo para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, mecanógra -
fo, vendedor, cobrador 6 para la dirección 
de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
fijo que por horaa; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Dirigirse por correo 1 M. 
B., Cárdenas núm. 47, bales. 
«416 26-4 Jn. 
en hipotecas al 6, 7 y 8r«- Según punto. 
Desde $100 en adelante, para todos los oa-
rrios y repartos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demús que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
Lamparil la núm. 56, moderno, de 8 4 11 y 
de 1 4 5. Te lé fono A-8S89. V I C T O R A L -
VA R E Z DETÍ» BL'srro. 
7404 S-:6 
NEGOCIO S E R I O Y S E G U R O . $10& L.E 
rentan $5 mensuales; puede usted colocar 
de 850 en adelante; diríjase 4 la Unión Co-
mercial. Lampari l la 55, moderno, bajos. T e -
léfono A-8889, de 8 4 11 y de 1 4 5. 
7406 4-26 
D I N E R O A PRF.MIO 
Se desea colocar 4 módico interés , con 
buenas garant ías , en esta ciudad, Ctea mil 
prnoH en partidas no menores de diez mil. 
Informes: I núm. 19, de 12 4 2 p. m. 
<S94 15-14 Jn. 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A Y S E -
gunda hipóte, del 6 al 12^, s egún punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Fincna 
RftjrtlcR». También sobre tabaco en ter-
rics. Pagarés , alquileres y muebles. Keser-
va y seriedad. Paso 4 domicilio. Lego L a -
calje. Agencia Lake , Prado núm. 101, de 10 
4 5, Teléfono A-5500. 
7CI9 26-18 Jn. 
Veiita i e f incas 
y es tablec imientos 
E N $6.000 AMERICANOS, S E V E N D E UNA 
buena fin<;a, de tres cabal ler ías , próx ima 4 
carretera; terreno coloracto, casas de cam-
po, tabaco, cercada, atuadas, y seis veces 
diarias comunica 4 la Habana. Esteban E . 
García, O'Reílly núm. 38, de 2 4 5. 
7537 -
V E D A D O , L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa casa: con jardín, portal, s a -
la, comedbr, 5 habitaciones, cuarto de cr ia-
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de azotea, 
aceras pagadas. Piden $8,500. Espejo .O'Reí-
lly 47, de 3. & ó. 7559 4-29 
M e leona «presta 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos moderno» 
para trabajoa comerciales que dejan gran 
utilidad ó una ravista ó periódico que os 
también buén negocio. Ganga. %girtfm ZOO 
7505 8-28 
P R O V I N C I A D E L A HABANA. V E N D O 
tina gran finca de 8 cabal ler ías , con buen 
palmar, frutales, aguadas, cercada y casas 
de vivienda, 4 cinco leguas de esta ciuded. 
Figarola, Empedrado 24 moderno. Te l é fo -
no A-5829, de 2 4 6. 7540 4-29 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS del café "Valle de Oro," Teniente Rey 
y Aguacate; en la misma Informan, 
?543 4-29 
SE V E N D E 
l a c a s a A c o s t a 99, c u y o s a l tos se a c a -
b a n de ed i f ioar . R e n t a 15 cen tenes . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , en los a l tos . 
G 4-29 J 
8 Ü L 0 QUEDAN DGS 
APROVBXTírlCN 
A dos rail ciento cincuenta pesos Cy. ca-
sas de sala, saleta y dos cuartos, cocina, 
buen patio, íí-ervlclos sanitarios, paredes do-
bles, todo de azotea; una excepción. Santa 
Teresa y Calzada del Cerro, núm. 2 B; tra-
to directo. Te lé fono A-3817. 
7498 8-28 
AVISO I M P O R T A N T E . V E N D O UNA C A -
sa en el oentro de la Habana, moderna, pre-
parada para altos; mide 11 por 39; propia 
ix.ra a lmacén de tabaco ó escogida; suma-
mente barata. Informa Menéndez, Teniente 
Rey y Zulueta, café. 7488 4-28 
G A N G A S E C E D E L A ACCION CON 
contrato, de una gran casa de huéspedes , 
bien situada, tiene 33 habitaciones, deja 
buena utilidad; urge la venta; informes el 
señor Torrens, O'Reilly núm. 85. 
7517 4-2S 
VENDO DOS C A S A S 
Zequeira núm. 16, antiguo, ó 30 moderno, 
con sala, saleta, dos cuartos, saleta al fon-
do, can todos sus servicies 4 la moderna; 
pisos de mosaico yazotea, $2,800; y la otra 
Dolorea núm. 29, con sala, salata, 2|4, pa-
tio y traspatio y todos sus servidos 4 la 
moderna: | l , i « 0 . Su duaña: Zequeira núm. 
16, antiguo. 7470 4-27 
I R A N i m T U R I I A I 
Se venden dos hermosas caaas, acabadas 
de fabricar con todos los adelantos, con 
cuatro cuartos, salón al fondo, suelos fines 
de mosaico, azatea; rentan dece centenes; 
se dan en seis mil quinientos peaoa; valen 
mucho m4s. También se vende una vidrie-
ra con cambio. Informan en el café de Luz. 
7483 4-27 
GANA 815-»», CASA MODERNA, D E A z o -
tea, raosalcos, sanidad, sala, aalata, 3 citar-
tos, cerca del tranvía, 4 $1,400. Otras 4 
$1,800 y $1,200. Lake , Prado n ú m 101, Te-
léfono A-8800. De 12 4 5. 
C 2229 4-27 
S E V E N D E UN S O L A R D E 300 M E T R O S 
en la cafle de Milagros, pegado 4 la calza-
da, 4 $4-00 Cy. el metro; es llano, tiene ca-
lle adoquinada, acera, alcantarillado, etc., 
pudiendo pa^ar la mitad 4 plazos. Infor-
mea: "American Qrocery," O'Reilly 13. 
7454 4-27 
1 GANGA! V E N D O A UNA C U A D R A D E 
Cristina, un terreno 4 la brisa cen varios 
cuartos de mampoeterfa y sanidad, 6 por 30 
metros, en $2,260; renta: $26. Figarola, 
Empedrado 24, moderno. Telf. A-6829, do 
2 4 6. 7450 4-27 
D O M i M G O 6 A R G B A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Diaero en hipoteca con mddlco Interés, 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn. 1 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida la t endrá joven que sepa 
l levar correspondencia en ing lés , algo de 
m e c a n o g r a f í a y contabilidad. E n la Ad-
mlnlatraeldn del D I A R I O D E L A M A R I N A 
í n f o r m a r i n . 
C 222á J n . 25 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O A L 8 P O R 1 9 0 
Tengo el encargo de colocar $50,000 en 
hipoteca* al S're. dentro y fuera de la H a -
bana. Prefiero tratar directamente con los 
interesados, pues no cobro ni pago correta-
jo. Doy el dinero en lotea de $2,000 en 
adelante. Baya, San Rafael 20. 
7 « 0 10-27 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar oíen mil peso» en parti-
das no raenorés de diez mil, con buenas ga-
rant ías , en esta chidad. Trato directo con 
los intaresadoa. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 13 4 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
D I N E R O 
Con Interes inódlco, sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, íl pro-
oios muy baratos, las grandes exlstcmJas 
de "Los Tres H-rmanos." Consulado n ú -
meros 94 y 90, entre Trocadero y Colón. 
Te l é fono número A-'i775. 
6628 " 25-$ Jn. 
V E N T A D E U N 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sas trer ía con muy bacaa 
marchantería , bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; est4 en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, que 
loa vale la casa sin contar con regal ía 
ninguna, con contrato por cuatro años ; 
gana $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 2«-5 Jn . 
¡ B U E N n e g o c i o : 
Se vende una gran bodega muy bien sur-
tida, con una gran venta, muy buen con-
trato y poco alquiler, y en un barrio de 
esta capital, y tiene casa para familia; se 
da an proporción; demés Informes, de 1 á, 2 
en la vidriera del café " E l Sol," Vives y 
Cristina. No se quieren corredores. 
7246 8-22 
6 . D E L MONTE 
C O R R E Q O R 
m m numero 78, m m m 
I E L E F O N O A-2474 
S e v e n d e u n a c a s a m u y b i e n cons-
t r u i d a , m o d e r n a , en l a c a l l e d e J o s e i i -
n a ( J e s ú s d e l M o n t e , r e p a r t o ^ E i v e -
r o " ) e n $10 ,000 G y . 
D i n e r o en h i p o t e c a a l 6Y2 p o r 1 0 0 
S E T R A S P A S A UN PEQUEÑO L O C A L , 
Mercaderes próximo 4 Correos, con arma-
tostes ó sin ellos: paga muy poco alquilt-r; 
también se venden los armatostes solos. 
Informan: Sol y San Ignacio, bodega. 
7434 6-27 
E X E G I D O , S E V E N D E MUY B A R A T O 
un café de gran porvenir, frente 4 la nue-
r* es tac ión del Ferrocarri l : se da en esas 
condiciones por no poderlo atender su due-
ño. Informa el seftor Granés, en Egido 71, 
4 todas horas. 7194 l*-Sl 
E N E G I D O , F R E N T E A L A R S E N A L . S E 
vende una vidriera de tabacos y cigarros, 
con una venta de tres m ü pesos de bille-
tes, cada sorteo. Se da barata por no po-
derla atender su duefio. Informar4n en Sol 
núm. 118, 4 todas horas. 
.7195 10-21 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A V E N D E O 
traspasa una, con todos sus enseren, en 
uno de los puntos m4s céntr icos de esta 
ciudad, por no ser el dueño del ramo. Pura 
Informes dirigirse al señor Agular, Flg|-a-
ras núm. 2, letra D. 7381 4-26 
V E N D O , C E R C A D E L A R S E N A L , UNA 
hermosa casa con sala, saleta y 514, come-
dor y 2 g r a n á e s patios, propia para esta-
blecimiento ó familia de gusto, en $8,C00; 
otra, Tenerife 50, sala, saleta y 4|4, en 
$4,600. Su dueño: Aguila núm. 220. 
7357 8-25 
S £ U E f t D E N 
O c h o m i l c i e n m e t r o s d e t e r r e n o á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l d e M a m -
n a o y á dos d e l t r a n v í a d e l V e d a d o , 
en lo m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G r a n d e s , c e r c a d o s de m a m p o s t e r í a y 
l i b r e s de todo g r a v a m e n . I n f o r m a n en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 2027 J n . 1 
E L P I D t O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lézaro, Gallano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m4s, desde $3.0<»0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca Í,O-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s - g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 4 5. Telf. A - W L 
7234 26-22 Jn. 
V I D R I E R A 
de tabacos, billetes y cambio. Vendo una 
en el Parque; venta diarla: $25; billetes 
cada sorteo: $800; al mes: $2,400. Ganan-
cias seguras: $200 al mes libre de grastos; 
contrato 8 años . Precio: $2,180. Otra en 
$500; otra en $300. Informes: A. del Bus-
to, Lampari l la 56, moderno. Telf. A-SÍSÍ, 
d e 8 4 1 1 y d e l 4 5 . No se quieren curiosos. 
7409 8-2« 
S E V E N D E . E N L O Q U E E S R E A L M B N -
te lo mejor del Vedado, calle 19 entre 2 y 4, 
una casa recién construida, cómoda y « le-
gante, con 8)4 principales bajos y 2 altos y 
todas las dem4s dependencias que puedan 
desearse, incluso garage; puede adquirirse 
reconociendo un gravamen; informan en 
la misma. 7397 4-.'W 
CASA C H I C A C E R C A D E MONTE. R E N -
ta $15-90; precio: $1,250. Otra al lado del 
paradero de la Víbora, nneva, renta $81^0: 
$3,000. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8889. De 8 4 11 y de 1 4 B. 
7405 8-26 
SOLAR. VÉNDO DOS E N L O AVtÓ D E 
la Víbora, al lado del Paradero, 4 la brisa, 
aceras y alcantaillado, 4 $2 el metro; al la-
do lo est4n vendiendo 4 $5. Aprovechen es-
ta ganga. Trato: A. del Busto, Lampari l la 
55, moderno. Telf. A-8889, de 8 4 11 y de 1 
4 5. 7408 8-26 
B O D E G A E N $1,800. SOLA E N E 6 Q C I -
na, en la mejor calle de la Habana; venta 
diarla $35, mucha cantina; buen corctrato; 
urge su venta antes del 15 próximo^ Infor-
mes: Lampari l la 55, moderno. Telf. A-S889, 
de 8-4 11 y de 1 4 5. 7407 8-25 
DE ÜUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N 
Dos 14mparas de cristal para gas, muy 
baratas; se pueden ver 4 todas horas. G a -
llano núm. 95, altos. 7523 S-29 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A E S -
tllo R. R., compuesto de espejo y consola, 
mesa de centro, 4 banquetas, 12 sillas, 4 
sillones y el sof4; se da por menos de la 
mitad de su valor. Je sús del Monte 310, 
antiguo. 7367 4-26 
C A M I S A S B U E N A S 
A preoto* raaonabtes «a "ES P á s a l e . ' TM-
iaeta 18. entre Terúeate Rey y Obra^ta. 
C 2015 J n . 1 
U N M A G N I F I C O 
PIANO, S E V E N D E B A R A T O . G E R V A S I O 
NUM. 61. 736$ 4-28 
M U E B L E S 
Be venden, un i juego de .cuarto enchapa-
do de nogal, y un Juego de sala,de mim-
bre; pueden verse, de 8 4 10 de la m a ñ a -
na, en Habana núm. 125, altos. 
7316 6-25 
S E V E N D E N 
Muebles, piano, losa y cristalería . Male-
cón y Gallano, altes. 7360 G-25 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l l a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s ' 
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 1939 alt. 13-1 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN 
billar barato, con todos sus enseres com-
pletos, mesa de marca de lo mejor, deseán-
dose alquilar un local para billar. C a r -
los I I I esquina 4 Infanta, " E l Manzanares," 
el cantinero. 7134 10-2o 
A N T O N I O B E L L O 
F A B R I C A N T E CARROS 
ZANJA NUM. 68 
Hay carro?, coches y zorras de tod 
clases, nuevos y de uso. Se hacen trah 
Jos de todas clases en carros, coches y j»** 
tomóvi les . Precios sin competenola 
72«3 " i«.21 
S E V E N D E UN MAGNIFICO " F I A T " Tñ 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se ua e 
proporción por ausentarse su dueño. Pun* 
de verse en el garage de Animas 135- ¡_ 
formar4 Jaime P a g é s , Hotel de Luz 
2 4 5. 7186 «"'I 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para mi In, 
dustrla, dos magu í Reas muías de 7% y 7-.,, 
pueden verse 4 todas horas. Calzada d< 
Jesús del Monte núm. 173. 
7526 15-29 j n . 
- I 
S E V E N D E N UNA B U E N A P A R E J A VA-
rlos carruajes y arreos diferentes, en buen 
estado. Cuba número 84. 
7510 4-28 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN MOTOR A GAS P O B R ^ 
de 23 caballos, con magneto y planta par», 
general el gas pobre. Informes: Pedro V I -
la. Teniente Rey núm. 83. 
7552 8-23 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E ALUM* 
brado de gasolina, propio para cualquier es« 
tablecimlento; es muy económico; informan 
en Tullp4n núm. 13%, Cerro, carpintería. 
7479 4-23 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8,-para chapear con economía vuestros cam-
pes enyerbados. E n el depós i to de maq^í, 
naria y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha» 
baña, se vende 4 precios módicos. 
M o t o r Q i a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facilltartLn 4 solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado 
y & plaaos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. 
Te lé fono A-S268. 
C 2042 Jn. 1 
R I O T O R E S D E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y 4 plazos, los vende garan-
t izándolos , VJlapiana y Arrendoado. O'Ral-
Úy ntlm. 67, Habaaa. 
C 2044 Jn. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 1B0 galones por hora, con 
su motor: 5110-00. B B R L J N , O'Reilly nú-
mero (¡r. Te lé fono A-3268. 
C 2041 Jn. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y 4 plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. S7. Teléfono A-326». 
C 2048 Jn . 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 
Todos los enserea de carnicería, todos er 
buen estado; pueden verse en San Pedro 
n ú m 14, bodega. 7376 8-26 
i r a s R m s E s r m m m m • 
p a r a l o » ABUIICÍOS F r a n c e s e s , í 
IngWses j Suizos son los I 
: S R E S L . M A Y E M C E ^ C 1 1 : 
í 9, Rué Tronchet — PARIS 1 
J A $ U £ a A S - m f t A L 6 t A S 
titmATmos 
FIEBRES y ÚÁÑfANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por tas obleas de 
Recetadns 
por toctos loa- médicos 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Farmacéuticos 
en LA ROCHULE [FranclcO 
La Habana: DB&C'3 SAREi; Dr S. JOHííSON 
M U E B L E S B A R A T O S 
i i L A P E R L A " 
C 2064 J n . 
Animas nfim. 84, aaflgno. 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestidores, cómodas tocador, lava-
bos de depósito, mesas de noche, camas de 
madera, bronce y de hierro esmaltado, gran 
surtido, apagadores, vajllleros, mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, lámparas y 
liras cristal, sillas y sillones de todas cla-
ses, mimbres, burós, relojes, espejos, joyas 
é Infinidad de objetos. Hagan una visita 
4 esta casa. 7193 8-21 
I M P U R E Z A S de l a SANGRE 
no resiatep nunca al empleo de los 
i O D U R O S C R O S 
en pildoras Inalterables á 0»r25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildora» straTiesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él. y luego se descomponen en 
el intestino con el fln de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
EiptrlmentádMi con éxito en loo hoiíntalo» d» Ptri$. 
Dosis: d« 4 k tO pildoras diarias. 
ALPOKMATúK:L.CitOS,S3,Av.deU Républiqoe.Farif. 
En Lá Habant ; DROGUERIA SARRA. — En 
Santiago do Cuba ; GRIUART y en todns las princi-
pales Farmnclns. 
N E V E R A 
grande, de seis puertas, 4 propósito para 
un gran comedor 6 para un establecimien-
to; es maciza, de sablcú; buena, y se da 
muy barata. Lealtad núm. 103, F4brlca do 
muebles. 6876 16-14 Jn . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remlngton; Smlth Premier; Smlfh 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal; Ollver, 
y reparo m4qulnas en Compostela 133, Te-
léfono A-1036. Luis de los Reyes 
6490 26-5 J n . 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E COME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Agiilar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 Mr. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E DOS 
cilindros de 10 H . P., con magneto. I n -
formes: Pedro Vl la , Teniente Rey núm. 8S. 
7553"* 8-SÍ 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da á la pi'.l 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
l a d a que 
exc i ta la 
aomiración. 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
f Marca ¿c Fábrica) 
* ' HAZELINE ' SNOW " 
E l Hennoseador Perfecto 
En todas las femadas 
BVRROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
SP. P. SM 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E 1. A M A R I >' A 
Teniente Rey y Vrado 
